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ÍEEVICIO PARTICÜIAR 
DEL 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 29. 
C E N T E N A R I O 
B Alcalde de Madrid ha celebra-
do una reunión CCJ personas caracte-
I rúftd*3 ê â cienr'a. artes, comercio, 
I jadostria, ejército y armada, acor-
¿¿ndose nombrar vna Comisión Eje-
[ cuiáva que arreg-le ;os preparativos 
para la conmemoración del Gente-
nario de la Guerra de Independen-
L O S L I B E R A L E S 
La minoría liberal del Senado se 
, ha reunido para determinar la línea 
de conducta que el partido debe se-
giái en el Parlamento, habiendo acor-
dado combatir todos los proyectos de 
ley que tengan carácter político. 
LO D E V A L E N C I A 
Se ha recrudecido el conflicto pro-
movido por los estudiantes de la Uni-
versidad de Valencia, quienes han 
llevado á cabo una manifestación tu-
multuosa. 
La Guardia Civil vióse precisa-
da á hacer algunos disparos al aire, 
j i detener á algunas personas. 
Don Francisco Moliner Nicolás, 
autor de un folleto que dió origen 
i los disturbios, ha sido suspendido 
del cargo que desempeñaba de cate-
drático de Patología Médica en la 
Universidad de Valencia. 
A T A N C E R 
En Rabat. ha embarcado en el 
íerucero "Extremadura," con direc-
ción á Tánger, el Ministro de Espa-
la en Marruecos. 
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í 6.00 .. 
P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n . 
H n la carta de Washington publica 
K hoy por la mañana en nuestras Pá 
gim Inglesas, refiere nuestro corres 
ponsal señor Lowry que semi-ofici'al 
mente se. dice en Washington que los 
americanos dejarán, por cierto tiempo 
• •^¡m año según algunos.—parte de sus 
tropas on Cuba, sin que por ©lüo se mer-
í me en lo más mínimo la absoluta inde 
pendencia de la República. 
El proyecto se ha ooncebido, según 
fcfitro corresponsaü, para la p rotee 
ctón del nnevo gobierno cubano contra 
H p » posible convuilsión revolucionaria, 
I sin que ello altere en nada el plan, 
| ammeiado oficialmente por el Presi 
| dente Rooeevelt de entregar la isla á 
| ttn Presidente y Congreso cubanos en 
I < antes del 1.° de Febrero de 1909. 
Sobre asuntos tan importan tes, aña 
|i de el señor Lorvry, se preguntará en 
K^fsfcington su opinión á Mr. Magoon. 
fre todo lo cual se deduce 'que en 
'Washington no están ann bien entera-
• 'ios del verdadero sentimiento del pue-
blo cubano; porque si lo estuvieran no 
andarían con tantos reparos ni em-
^.yleaTian tantas precauciones para de-
Clrno6 que cuando se restaure '.a Repú-
«ea van á quedar en la M a soldados 
f r í c a n o s . 
iSi aquí nadie desea otra cosa, al 
Ver ^ no es posible encontrar garan-
^ suficientes en nuestra propia oasa! 
. 0 ̂  á, la tropa americana á la que 
miedo los campesinos de Cuba, 
.•«no á otra tropa que, por andar eeca-
i ¿ _ ^ b a l l e r í ) a y acémilas, hasta de 
las yegüitas de los pobres guajiros se 
apodera. 
E n Cuba ia casi totalidad del país 
io que desea hoy es gobierno propio; 
pero con garantías sólidas para no es-
fer á mtereed de Im convulsivos, ni de 
¡los americanos que, cuando les convie-
ne, se dedican á fabricar revoluciones 
en Cuba. 
Para evitar esto último, sobre todo, 
comprende el país cubano r̂ ue lo me-
jor es que se queden en Cuba tropas 
americanas. 
Y no per un año ni por dos, sino 
por todo el tiempo que haga falta. 
Y todavía se necesita algo más que 
la permanencia de las tropas: también 
hace falta alguna protección ó inter-
vención, ó control civil. 
Y de eso, más que de la dejada de 
l'as tropas, ha debido de ir a tratar á 
Washington 'Mr. Magoon; porque para 
dejar aquí algunos soldadcs no se .nece-
sitaba tanto aparato ni que en él to-
mase parte activa el Secretario de Re-
laciones Exteriores Mr. Root, pues ya 
había él precedente de lo ocurrido al 
cesar la primera intervención. 
E n Washington nos tratan como si 
fuéramos aquellos indios sencillos á 
quienes se engañaba con abalorios y 
cuentas de vidrio. Y no siaben que, las 
•más de las veces, cuando ellos van ya 
nosotros estamos de vuelta. 
E l Ministerio de Ultramar de la na-
ción españoiki, aunque también se equi-
vocaba algunas veces, nos conocía me-
jor que La >Sccretaría de la Gnerra de 
los Estados Unidos, y por eso no pre-
tendía engañarnos con explicaoiones 
tontas cuando, como ahora, ya todos 
estábamos en el secreto. 
Magoon ha ido á oouparse en las 
garantías que aquí han de quedar cuan-
do cese la actual intervención. 
Y para que él fuera á tratar con 
Root ha debido preceder algún acto di-
piiomátioo. 
¿Por qué hacer de ello un misterio 
si eso en Cuba, digan lo que quieran 
culatro vocingleros, causa regocijo al 
país entero, ansioso, ante todo y sobre 
todo de paz sólida para poder traba-
jar tranquilamente? 
Lo único que tiene de malo lo que 
está ocrurriendo es que en las conferen-
cias que se van á celebrar en Wash-
ington no tomará parte directa Cuba, 
la principal interesada; pero de ello 
no tendremos la culpa los que pedíamos 
que se pactase un protectorado para 
asegurar el porvenir y evitar otras so-
luciones menos ventajosas. 
12 meses. 
I . D E C U B A 6 i d . . . . 
3 id 
$15.0i> plata. 
5 8.00 „ 
I 4.00 
H A B A N A 
12 meses. 
6 i d . . . . 
3 I d . . . 
514.00 plaíat, 
I 7.09 „ 
I 3.75 
D e s d e W a s h i n g t o n 
23 de Enero. 
EL GENERAL BARRY 
E l Director del DIARIO DE LA MA-
RINA estuvo esta mañana en Palacio 
á saludar al Gobernador Provisional 
interino General Barry 3' ofrecerle 
sus respetos. E l General Barry ma-
nifestó al señor Rivero el alto apre-
cio que hacía de sus manifestaciones, 
declarándole que como continuador, 
temporalmente, de la obra de Mr. Ma-
goon y hasta el regreso de éste, de-
seaba seguir su misma política, com-
placiéndose infinito en que el DIARIO 
DE LA MARLKA siguiera, también, pres-
tándole su valioso apoyo. 
E l anterior duque de Broglie, aquel 
que fué ministro del Mariscal Mac 
Mahon, pronunció, en los primeros 
años de la actual república francesa, 
un discurso, que hizo ruido, sobre 
el radicalismo patente y el radicalis-
mo latente. Ahora, en Cuba hay un 
control, ejercido por los Estados 
Unidos, que es el patente; y hay otro 
latente, que es el de las grandes po-
tencias y el de de los intereses capi-
talísticos de Europa. L a existencia 
de ese control se revela en lo que si-
gue, telegrafiado ayer de la Habana 
al New York Herald: ''Uno de los 
rumores que circulan con mayor in-
sistencia es el de que las potencias 
han llamado la atención del gobierno 
americano hacia el hecho de que los 
negocios se quedarían en la isla sin 
protección en el caso de que hubiera 
otra revolución después de la retira-
da de los americanos." 
Esta revelación no es la primera. 
Ya , en otras ocasiones—y muy espe-
cialmente, en 1906,- cuando el señor 
Estrada Palma cayó de la Presiden-
cia—se habló de indicaciones he-
chas al gobierno de Washington por 
los de Londres, París, y Berlín. Lo 
que, sobre esta materia, se haya es-
crito, seguirá, por ahora, guardado 
en los archives; que, también han 
de tardar bastante en enseñar las 
verdaderas negociaciones que prece-
dieron á la guerra entre España y los 
Estados Unidos y las que hubo antes 
y acerca del tratado de París. 
Las que no estamos en el secreto, 
no vemos más que los resultados de 
una manera clara; pero vemos, ade-
más, ciertas líneas borrosas y atando 
cabos y relacionando sucesos, recha-
zamos esa leyenda de la omnipoten-
cia americana, tan cara á los separa-
tistas cubanos. Sobre que hoy no 
hay nación alguna omnipotonto. por-
que todas tienen que contar con los 
demás pueblos fuertes, en el caso de 
Cuba, los Estados Unidos no han he-
cho lo que han querido hacer, sino en 
parte, lo que se les ha dejado, , y en 
otra parte, lo que se les ha obligado á 
haeer. Se les ha dejado eliminar la 
soberanía española, porque nadie, en 
Europa, se interesaba, de veras, por 
España hasta el punto de ir á la gue-
rra para defenderla; y se les ha obli-
gado á reemplazarla con algo que fue-
se más sólido que lo derribado y que 
ofreciese mayores garantías al capi-
talismo europeo. 
Dev esto' no hay pruebas documen-
tales ; porque, lo repito, los archivos 
han de tardar largos años en hablar 
y los diplomáticos no celebran sus 
entrevistas en presencia de taquígra-
fos; pero algo signifiea el ingreso 
considerable de capital extranjero, 
que hubo en esa isla durante la pri-
mera ocupación americana y que si-
guió, bajo el gobierno cubano, gra-
cias á la Enmienda Platt. Acaso ha-
ya revolucionarios convencidos de 
que, sin la Enmienda y sin la ocu-
pación, á Guba le hubieran llevado to-
do esc dinero por su linda cara; pero, 
con el mismo derecho creemos otros 
que, si en Enero de 1899, los Estados 
Unidos le hubieran entregado, sin 
condiciónesela isla, al señor Estrada 
Palma y sus colegas, ni hubiera en-
trado ahí el oro de los ingleses, los 
franceses y los alemanes ni se hubiera 
quedado el de los españoles. 
Lo que está fuera de toda duda es 
que hay en Cuba considerables inte-
reses extranjeros, los cuales, por su 
índole, por ser grandes empresas y 
concentraciones de capital, disponen 
de influencia y ejercen ese control 
latente, de que hablé antes y del cual 
no puede emanciparse el pueblo cu-
bano. Son hostiles á la independen-
cia integral y procurarán que no se 
restablezca, sin modificaciones, el ré-
gimen caído en Septiembre del año 
seis. Desde entonces, nada han he-
cho para inspirarles confianza y ob-
tener su apoyo los partidarios de esa 
independencia. No han querido pro-
poner una definición de las relacio-
nes entre los gobiernos de Washing-
ton y la Habana para que viniese un 
estado de cosas, consentido por to-
dos y que asegurase el orden y la es-
tabilidad. Y a que han perdido un 
año ¿por qué no aprovechan el que 
tienen por delante? Aun es tiempo 
para una solución de armonía y que 
"salve la cara". Si de Cuba no sale, 
saldrá del laboratorio de Mr. Root, 
Secretario de Estado y será un bre-
baje tan amargo para los nacionalis-
tas como la Enmienda Platt. 
X . Y . Z. 
L o n s i n e s 
tiio» como el Sol. 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
CUEEVO Y SOBRINOS. 
Cámara de Comercio 
ft «6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
D l £ M C o l o m a s y E 
Í Í « N R A F A E L 32. T E L . 1448 
ALMONEDA PüBLIGA c ^ Büen negocio con pocolinero 
l.?d,e^rr"m.3tÍr1S^rreV!5to«Íl,aueUra1cít!,' J i S á g í" í " 6 "V1™' P " dral con intervención de la resoectíva Pom i » rpo,aer10 atender su dueño, tiene vidriera paftla de Seguro Marítimo 14 calas Dimlf.n 1 ^aüacos ^ cigarros, vende 600 pesos men-tes y 21 caías frutas en conserva des¿are-a I n /^ .U Pudiend,0 vender 1000. es el mejor del Santanderlno. ' " " ^ s * ^«tocio para el que entienda algo de café 
Emilia s i -— í ?0 neceL,ta dar todo el dinero de contado ErnUU, Sierra (Informes Teniente Rey 91, Carpintería 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Según leemos en el "Diario de la 
Marina" de Madrid, en InglateFta 
'ha producido gran satisfacción la 
noticia de que pronto serán puestas 
en libertad las victimas del deplora-
ble asunto de Denshawai en Egipto. 
Seguramente recordarán nuestros 
lectores que á consecuencia de la 
muerte de un capitán del ejército in 
glés, ocurrida en el citado punto, fue 
ron ahorcados cuatro indígenas y su-
frieron otros cuantos diversas penas. 
iLas autoridades británicas presen-
taron el hecho como un atentado con-
tra los oficiales ingleses, cuando en 
realidad, y según las afirmaciones he 
chas en el Parlamento y en la Prensa 
lo ocurrido fué muy distinto. 
Los oficiales ingleses en Egipto 
tenían la cómoda y barata costumbre 
de cazar las palomas pertenecientes á 
los campesinos, y esta conducta dió 
lugar á que oerca de Denshawai, los 
propietarios de aquellas aves intima-
sen á los oficiales á que cesasen en una 
diversión que.tantos perjuicios., les 
proporcionaba. 
(Los británicos, no entendiendo el 
árabe, continuaron su diversión en las 
cercanías de la aldea, y siguieron ti-
rando, tanto y tan bien, que hirieron 
á una mujer indígena. Entonces los 
egipcios, furiosos, y no sin razón, mal-
trataron á los cazadores, que á duras 
penas lograron escapar, no sin haber 
recibido muchos golpes. Uno de 
aquellos, que era capitán, extenuado 
por el calor y por la carrera, murió 
de un ataque de insolación. 
L a represión fué espantosa. Preci-
samente en aquella época reinaba «n 
Egipto la agitación nacionalista y el 
gobernador británico, (lord Oomer, 
decidió hacer un escarmiento. 
Ouatro de los campesinos fueron 
ahorcados, obligándose á sus parien-
tes y amigos á presenciar la ejecu-
ción; otros ocho aldeanos sufrieron 
azotes públicamente; dos fueron con-
denados á prisión perpetua, uno á 
15 años de prisión y algunos otros á 
penas menores. 
E l Parlamento inglés, que conocía 
tales hechos, se calló y no intentó 
pronunciar la menor palabra de críti-
ca ni protesta contra el castigo, por 
haber declarado el ministro sir E d -
•ward Grey que la menor censura pro-
nunc'/ada contra Ion funcionarios bri-
tánicos en Egipto podía ser la señal 
de una sublevación de los indígenas. 
Unicamente el diputado Jhon Dillon 
tuvo la energía de protestar contra 
tan inhumano castigo. 
Después, la prensa liberal pidió obs-
tinadamente la amnistía de los pre-
sos y la reparación, por lo menos 
parcial, de aquella atroz injusticia, 
y á tales deseos se unieron muchas 
otras peticiones. 
Sir Edwar Grey ha oído por fin es-
tos llamamientos y los presos serán 
indultados, reparando así en algo el 
mal cometido, ya que, desgraciada-
mente, es imposible volver á la vida á 
quienes fueron tan cruel é injusta-
mente ejecutados. 
Anoche ha terminado la junta 
inaugural de la directiva de dicha 
Corporación que empezó el día 27 
bajo la presidencia de don Luis 
S. Galbán, quien después de aproba-
da el acta de la sesión anterior, dió 
posesión de sus cargos á los nuevos 
miembros de la directiva que fueron 
elegidos en la última Asamblea, des-
pidiéndose en breves frases de sus 
compañeros," á quienes exhortó pa-
ra que presten á la Cámara el con-
curso de su inteligencia en las deli-
beraciones de la directiva. 
Ocupada la presidencia por el se-
ñor Gelats, se dirigió á los concu-
rrentes manifestándoles la necesi-
dad de que asistan con constancia á 
las sesiones á fin de que los acuer-
dos de la junta lleven la sanción del 
mayor número de voluntades y pue-
dan discutirse sus acuerdos de la 
manera más acertada que sea posi-
ble. 
Seguidamente se eligieron los pre-
sidentes y secretariorj de las Seccio-
nes en que se divide la Cámara, 
constituyéndose también la Comisión 
de Presupuestos que presentará á la 
directiva el que ha de regir en el 
año actual. 
Se leyeron las siguientes comuni-
caciones: 
De la Sociedad Económica, invi-
tando á una conjunción de las Cor-
poraciones representativas de todos 
los intereses de la producción y del 
trabajo, acordándose contestarle con 
el ruego de que se sirva manifestar 
cuáles son los asuntos que deben 
tratarse en dicha Convención. 
Pasó á una comisión especial la 
instancia presentada por los gremios 
de litografías é imprentas sobre mo-
dificación en las partidas 152 á 
la 161 que compron(.len los artícu-
lod destinados á dichas industrias. 
Se dió leefura a tftia atenta comu-
nicación de la Liga Agraria aceptan-
do la proposición de 1a Cámara para 
establecer un Organismo compuesto 
de los Corporaciones Económicas que 
acuerde todo lo concerniente á la 
preparación, cstudi. y resolución de 
un nuevo tratado de reciprocidad 
con la Unión Americana, eligiéndose 
para representar á la Cámara en di 
cho Comité á los señores Bérriz. V a 
reía, Cabrisas y Alvaro, acordándo 
se dar principio á les mencionados 
trabajos. 
Pasó á una comisión mixta una 
instancia del señor Tneera sobre mo 
dificación en la legislación referen 
te á los teléfonos. 
Se acordó pasar á la Sección de 
navegación la instancia de los se-
ñores Krajewski, Pesant C. relati-
va á concesiones para una cempañía 
de Salvamentos marítimos. 
Se convino en tramitar una peti-
ción de los señores Marina y Ca. 
contra aforo de tuoos por la partida 
226. que se destinaron al ingenio 
Alava y se probó en él su instala 
ción. 
Se leyó un informe de las Sec 
clones sobre el proyecto de" Bancos 
de emisión iniciado por la Liga Agra-
ria, quedando sobre la Mesa para el 
caso de que sea necesario utilizarlo. 
Se acordó apoyar la petición de 
los comerciantes de Batabanó á la 
Secretaría de Hacienda que solicitó 
el informe de la Cámara, para que 
se importe libre de derechos las tor 
tugas vivas. 
Fueron aprobadas las siguientes 
gestiones: Ante el Gobernador Pro-
visional para que se declare perma-
nente el Decreto sobre el sulfato de 
potasa en los vinos que vence en 
15 del entrante. 
Ante la Secretaría de Hacienda 
respecto de tul bordado que la Adua-
na de este puerto ofnró por la par 
tida 124. 
Contra la errónea aplicación deí 
artículo 14 del reglamento de De-
rechos Reales á la disolución de las 
sociedades. 
Recomendando la admisión de un» 
protesta contra el aforo de berme-
llón por suponerla fuera de tiempo. 
Se constituyó la Comisión de Pro-
paganda y de bajas acordada en 1» 
última Asamblea. • 
Se acordó suplicar á la empresa 
Dtimois, Ñipe Co., que se sirva indi-
, car ó precisar la petición que dirigió 
á la Liga Agraria, sobre concesio-
nes respecto de empresas extranjeras 
en sus embarcaciones. 
También se acordó colocar eni 
el salón de sesiones de la Cámara 
un retrato del señor Galbán, por su» 
servicios prestados á la Corporación, 
costeado por los fondos de la mis-! 
ma. j 
Se facultó á ia Mesa para de-
signar los miembros de la directiva 
que deben formar parte de la Co-j 
misión Administrativa de Bomberos 
creada por reciente decreto del Go-
bierno. 
Se terminó la junta el segundo día 
de empezada á las once de la nocho^ 
después de tratar de otros asuntos d« 
importancia. 
A g r a d a b l e v i s i t a 
Hemos tenido hoy el gusto de reci-. 
bdr la visita de Mr. Alfred F. Gray, 
de la firma Willett y Gray, de Nueva 
York, editona de la acreditada "Re-
visita Estadística Azucarera", cuyos 
juicios y estimaciones son universal-
mente iac?ptados por la imparctalida-dí 
y exactitud que los informan. 
E l Sr. Gray, al que acompaña unot 
de sus hijos, se propone adquirir in-
formes exactos relativos á la aseen-* 
dencia de esta zafra y según nos ha 
manifestado, piensa trasladarse á los 
principal es centros productores de la, 
isla, para esitudiar esta cuestión en el 
Deseamos al citado señor una grata 
permanencia entre nosotros y un com-
pleto éxito en la averiguación del 
lasunto que ha motivado su viaje á 
Cuba. 
R E V I S T A D E AGRICULTURA 
E l tiempo en la semana última ha 
revestido los caracteres propios de la 
estación, habiendo caído alguno que. 
otro día ligeras lluvias locales en di-
ferentes lugares; y rolando el viento 
desde el segundo al cuarto cuadranta; 
por el O., hasta fijarse al N. á la^eiv 
minación de ella. A mediados á m l a 
misma hubo neblinas por las "^Bt" 
ñ a s , siendo extraordinariamente 
densa la que ocurrió en la del dia 23 
por el S de la provincia de Santa 
Clara. Los vientos secos del NO. y, 
X. han oreado los caminos, que las 
lluvias últimas ¡habían puesto en ma-i 
las condiciones para el tráfico de las 
carretas. E l estado de la atmósfera 
ha resultado parcialmente nublado em 
promedio ¡ pues si al principio de lai 
semana los dias fueron casi nublados 
por completo, á su final reinó un, 
hermoso cielo despejado. L a zonaí 
en que más agua ha caído en los úl-
timos siete dias, ha sido por Gibara yj 
Ñipe, por donde hubo lluvias en; 
cuatro de ellos, que dieron un total 
de precipitación de una pulgada y 
cuarto próximamente, equivalente á 
unos treinta milímetros. 
L a temperatura ha seguido la mar-
cha del viento; pues fué relativamen* 
te elevada, particularmente en las 
horas próximas al medio día: 
del 22 y 23; empezó á descender! 
el 24 al amanecer aquel al NO., y ha 
continuado baja, resultando en la 
madrugada y mañana del 25 el ma-
yor frío de la presente estación; cu-
ya condición del tiempo ha ido avan-
zando hacia el E . de Cuba conforma 
h) ha ido haciendo la intensa olai 
fría que ha producido en los Esta-
Ambar . Vio le ta y H e í i o l r o p o 
1474 3d-29-2t-29 1353 4-27 
S R A M C A F E Y R E S T A U R A N T 
M O f l S E R R A T E E S Q U I N A A O B I S P O , B A J O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cutiano por impuesto so"bre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
Las demás marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país, sumadas to-
das juntas, han quedado muy por debajo de 
aquella cifra en el pago del impuesto, lo que 
muestra que es L A T K O r i C A L la cerveza más 
solicitada. 
26-1* 
En el panudo dele i. 
En el baío fortifica 
| 0e vent. •njodw las c a W W r^uladat 
* 102 26-1B ] 
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dos Unidos la gran nevada de que nos 
'han informado los cablegramas de 
fechas recientes. 
Las expresadas condiciones atmos-
féricas, al par que por la frescura 
que por ellas conserva la tierra, son 
muy favorables para el desarrollo de 
la c aña ; por los fríos reinantes au-
menta la concentración del jugo de 
la que se está moliendo ¡ así es que 
en n ingún ingenio de los que lo están 
haciendo tiene menos de 10 grados 
de densidad, siendo por consiguiente, 
también alto su grado de pureza. 
En la semana empezaron su zafra 
©1 "Precioso", del término de Cár-
denas, el "Carmen" y "Lfo ter ía" del 
de Jaruco, y el "Soledad" del de 
Guantánamo, que era este el único 
que no había dado principio á ella 
en aquel término. Todos los que es-
tán moliendo llevan adelante sus tra-
bajos con bastante regularidad, ex-
cepto los del NE. de la provincia de 
Santa Clara, que por falta de corta-
d-orea de caña no bacen tareas com-
pletas. Los de los términos de Caba-
llas y Gibara no muelen aún. Se si-
guen haciendo siembras de caña en 
varios lugares, entre los que figuran 
el expresado término de Cabañas y 
rarios de la provincia de Matanzas. 
Aún siguen haciéndose algunas 
siembras de tabaco en la provincia de 
Pinar del Kío, para las cuales ha si-
do propicio el tiempo en la semana; 
del término de Cabañas se han expor-
tado 350,000 posturas y se han sem-
brado en él 250,000. 'Para las últi-
mamente trasplantadas, tanto en ese 
término como en otros, que son mu-
cfaas, pues en lo que va transcurrido 
este me« se han hecho extensas 
plantaciones, convendría que ca-
yeran aLgnnos buenos aguaceros. 
Los cortes siguen adelante en todas 
las zsonas tabacaleras, siendo en ge-
neral satisfactork) el resultado que 
está dando la cosec'ha en todas par-
tes, si bien ese resultado es solo re-
lativo en la pnwancáa de Santa G a -
ra, en la que, como se Iha dicho en 
revistas anteriores, exceptuando ¡en 
su. extremo NS., ó sea por Yaguajay, 
hay poco tabaco sembrado. E l del 
valle de Manicaragua s^ halla en muy 
buenas condiciones; y al poco que 
había en estado de cortarlo, en el tér-
mino de Placetas, no le fueron con-
venientes las lluvias últimas, que lo 
¡han lavado algo. 
Los frutos menores se bailan en 
general en buenas condiciones ¡ y su 
producción es satisfactoria en todas 
partes, llenando las necesidades del 
consumo. Los platanales de las pro-
vincias occidentales están dando ya 
bastante fruto. Se nos ha informa-
do que en San Cristóbal se están co-
sechando berengenas que pesan más 
de dos libras. E n Güines, después 
de recogida la cosecha de tomates 
de semillas americanas, se empieza 
ahora á recolectar la de los criollos. 
Según hemos visto en el primer in-
forme anual de la sociedad cubana 
de horticultura, hay ya sembrados 
en Cuba sobre 13J500 acres (unas 
400 caballerías de tierra) de naranjas, 
Imiones, toronjas y viñedos, cuyos 
frutos se están produciendo, muy 
bien. 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones; y en el gando solo tene-
mos noticias de que haya enfermeda-
des de alguna importancia, en el tér-
mino de la capital de la provincia de 
Pinar del Río, en el que siguen ocu-
rriendo algunos casos de carbunclo 
eintom&tico; en el de Bolondrón, en 
donde continúa reinando esa epide-
mia--en el de Alacranes, en el que han 
ocurrido algunos casos de ella, en el 
de Placetas, en d que va disminuyen-
do en intenaidad, y en la provincia de 
Camagüey, en la que parece que cau-
sa estragos en algunos potreros. 
B A T U R R I L L O 
B l doctor Gabriel Custodio, otro 
vaeitaiba^eiro que por su intelectuali-
dad hace honor á mi provincia, acaba 
de imprimar su brilllante Conferencia 
última, .acerca de los niños anormales, 
ahogando por el establecimiento de 
Cortes Juveniles y Escuelas Discipli-
narias. 
Problema de mera pedagogía, no 
habría razón alguna para que los pe-
queños desequilibrados resultaran al 
cabo los grandes violadores del orden 
Bocial, si una educación racional y 
científica modificara esas almas, en 
edad en que es tan f adl amoldar ins-
titrtoB y crear una buena psicología 
individual. 
Con igual valor, aunque con menos 
elocuencia que el doctor Custodio, he 
clamado yo contra el inaudito proce-
dimiento que se sigue en nuestra pa-
tria á este respecto, llevando niños 
acusados al Tribunal, entre gente vi-
ciosa y degradada, para que «allí se les 
condene á vivir hasta los 18 años pn 
esos Asilos de Corrección que "para 
vergüenza de la civilización y escar-
nio de la humanidad funcionan en la 
joven República; como si alguien tu-
viera derecho á arrancar bruscamen-
te niños del hogar, sin haber agotado 
antes todos los recursos proclamados 
por la beneficencia moderna, para 
conducirlos al mejoramiento de snis 
malas inclinaciones.'' 
Cuando yo he dicho esto; cuando 
al sistema, y no á los hombres he cul-
pado, grandes iras se han levantado 
contra mí, y enemigos implacablesfme 
han salido al paso. 
Como aquí no se comprende el es-
fuerzo generoso; como no se concibe 
la labor altruista; como son tan raros 
el patriota abnegado y el moralizador 
piadoso, no ha faltado quien me supu-
siera preparando la caída de un fun-
cionario para relevarlo yo, desmin-
tiendo toda mi historia modesta de 
desinterés, y se ha dado á mi campa-
ña los caracteres grotescos de la co-
dicia ó el agravio personal. 
T es que en el estado atroz de per-
tuiíbación moral á que hemos llegado, 
hombres que tienen hijos ó que pue-
den tenerlos, se ofuscan en el error 
y de paitria y humanidad s» desen-
tienden, sin considerar que, muertos 
ellos, á semejantes pudridero» pudie-
ran descender sus hijos, con desgracia 
de su hogar y vergüenza de su nom-
bre. 
Meros esbozos de un vasto plan 
educativo, la Conferencia que tengo á 
la vista abraza puntos de capital im-
portancia. Preconiza la utilidad de 
Tribunales, como en distintos países 
funcionan, donde no es un juez pa-sio-
mal ó mal humorado el que dispone^ 
del porvenir de un niño ageno. donde 
son jurados los padres de familia mo-
rales y caritativos, psicólogos, maes-
tros, médicos, conocedores de las fa^ 
mi li as, de los hábitos y de los ante-
cedentes hereditarios de cada indivi-
duo. Señala la urgencia de aulas es-
peciales, donde se eduque más el co-
razón que el cerebro, y no sea el libro 
ni el encerado el principal factor, sino 
la máxima, asociada del ejemplo; 
donde se realice todo un recurso de 
terapéutica moral. Y preconiza la 
ultilidad del sistema de pruebas, tan 
bien observado por los maestros de 
Buffalo—por ejemplo—en que se re-
coje una hermosa estadística de cu-
raciones completas ó de notables rec-
itáficaciones del carácter. 
Admitida como axioma la teoría de 
Lombroso, de que los niños mal edu-
cados constituyen la gran fuente 
proveedora de los presidios futuro«, 
parece obra de humanidad trabajar 
porque el patíbulo no encuentre víc-
timas ni el crimen brazos, en los años 
por venir. Y no puedo explicarme 
que amen á su patria, á su raza y á 
su pueblo, los que, dando la espalda 
á las advertencias de la ciencia y á la 
prueba de los números, se despreocu-
pan de los ulteriores efectos del de-
sequilibrio mental de nuestros niños. 
No hay un solo precoz criminal, 
cuya educación haya sido moral y re-
ligiosa; no hay un solo recluido en 
nuestros Asilos, que no haya sido de-
samparado en edad temprana; ora 
por haber quedado huérfano, ya por 
ser hijo del concubinato impenitente, 
ora porque á la ignorancia y malos 
hábitos de sus progenitores, no era 
dable exigir solícita atención y razo-
nable dirección. 
Un pilo, un vagabundo y un des-
vergonzado, lo más probable es que 
sean recogidos por la "paternal" ac-
ción de nuestro Gobierno. Y cuando 
á los 18 años de edad, de los barra-
cones salgan podridos de cuerpo y 
aJma, huéspedes tendrá el presidio 
y carne segura ra horca. 
No se enfaden conmigo, ni con el 
doctor Custodio, los funcionarios pa-
sados y presentes de esos falsos Co-
rreccionales, ni los Seoertarios y Vo-
cales de las Juntas de Beneficencia, 
ni los Jueces que salen pronto del 
paso decretando la reclusión de un 
menor. Pero tampoco persistan en su 
lamentable descuido los padres cutia-
nos, que rien lias travesuras de sus 
hijos, aunque ellas revelen perver-
sión de instintos, que los lanzan ellos 
mismos al abismo de la degeneraeiión. 
Precisamente en estos d^as he 
visto con dolor que amigos y cote-
rráneos míos, hombres cultos y mora-
les, conocedores de la vida y coloca-
dos algunos cod«js más arriba del 
montón, han llevado ellos mismos á 
sus criaturas á presenciar escenas de 
asqnerosa pornografía; oxidando que 
el prematuro desarreglo ginésico -c-s 
causa segura de hondos irtieparables 
desequilibrios; que la perturbación 
cerebral producida por la lascivia, en 
seres apenas conformados, ha de ser 
fuente de terribles degeneraciones 
físicas y morales. Así vamos al de-
sastre, que la fatal organización de 
nuestros Correccionales completará. 
Y con hombres correados de cuerpo y 
enfermos de alma, ni habrá libertad, 
ni habrá patria. Y será en vano lu-
char por restablecer una República, 
que hatman de sepultar en la igno-
minia emperadores embrutecidos y 
ibertos degradados, como los de la 
Roma decadente. 
* • 
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Plantas y semillas de todos clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., «fcc. 
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Lae alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s iníormes diríjanse 
á nuestra oüeina Amargura 
núm. 1. 
J&s tyvmann éc Co. 
C 2589 78.HN 
Acuso recibo de un libro muy útií: 
"Jurisprudencia médica" de la Isla 
de Cuba. Su autor, el doctor Adal-
berto Jordán. 
Poco he leído aún de esta obra, de 
que se me dedica cariñosamente un 
ejemplar. Pero ello basta para for-
mar juicio, pues se trata de un com-
plemento al estudio de la Medicina 
legal—'materia poco cultivada entre 
nosotros—en que se compendian todas 
las disposiciones vigentes, en cuanto 
se relacionan eon el ejercicio de la 
profesión ó caen dentro de la jurisdic-
ción científica. ^ 
Una serie de casos célebres y de 
resoluciones que causan estado, cons-
tituye el texto da este libro, que tu-
dos los médicos y todos los jueces de-
ben tener sobre su bufete, en calidad 
de cuerpo de doctrina. 
Aplaudo de veras la determinación 
del doctor Jordán, que abre campo 
á estudios aquí abandonados, parti-
cularmente por quienes más deben 
conocerlos, que son los letrados. 
L a medicina y los cánones deben 
andar juntos; la ley que pena y la 
ciencia que explica, juntas sirven á 
la causa de la justicia. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
E n S a n L u i s 
Bajo el título de " E n honor á Al-
fonso X I I I , " leemos en " E l Eco de 
San Luis ," el siguiente artículo que 
reproducimos con el mayor gusto, 
felicitando á los vecinos de aquel 
pueblo por la unión y confraterni-
dad que allí existe entre cubanos y 
españoles: 
" E n la noche del jueves 23 se lle-
vó á efecto en este pueblo una her-
mosa manifestación á los españoles 
I residentes en la localidad, que fué 
| organizada por la juventud sanlui-
seña, y la cual debidamente ordena-
da salió desde nuestro Centro " A r -
monía", dirijiéndose á la morada 
de nuestro particular amigo Cristó-
bal Villate, de allí £ la del prestigio-
so Sr. Miguel González Bengochea, 
miembros ambos de U Directiva de 
dicho Centro y después de saludar-
los, lâ  manifestac ón se dirigió á la 
casa del señor Juan Lorentc, nues-
tro querido amigo y Presidente de 
honor de "Armonía." 
Marchaban á la cabeza de la bo-
nita manifestación las encantadoras 
damas ñores del pensil cubano Ma-
ría Teresa Padrón y Leonor Bofil 
con las banderas españolas y cuba-
nas entrelazadas como símbolo de 
la estrecha unión qse existe entre 
los elementos españoles y cubanos 
de este pueblo. Seguíala una pléya-
de de hermosas jóvenes y á ésta una 
multitud de correctos caballeros cu-
yos nombres nos es imposible con-
signar. 
E n correcta marcha y á los acor-
des del himno de Riego y el Invasor, 
hicieron su entrada on el Centro los 
manifestantes, y una vez en él, el 
culto é inteligente joven señor Leo-
nardo Mármol, en sentidas y correc-
tas frases saludó á los españoles que 
entre nosotros viven, y dedicó un 
recuerdo al insigne Alfonso X I I I , 
en el día de su-r natalicios. Una ca-
lurosa felicitación rejibió de cuan-
tos tuvimos la dicha de oirlo. 
E l señor Villate, emocionado por 
la nota armónica, y 1a demostración 
de afecto que daban los cubanos á 
los españoles, dio las gracias más 
sentidas á la comisión organizado-
ra y todos los manifestantes termi-
nando con viva á Cuba. 
E l señor Gerardo Elosegni, Direc-
tor de nuestro Centro, comisionado 
por los galantes y cultos jóvenes Pa-
drón, Ramos, Perara. Lorente y otros 
que componían la comisión organi-
zadora de la manifestación, dio á 
conocer en correctas frases el objeto 
de la manifestación que era el de 
festejar los natalicios del Rey de 
España Alfonso X I I I . Tuvo pala-
bras de afecto para los españoles 
de San Luis, fraternalmente unidos 
á los cubanos, dedicó elocuentes^ pá-
rrafos al engrandeciimento de Espa-
ña y la prosperidad del joven Rey 
Alfonso X I I I á quien ensalzó, por 
el amor á Cuba que ha demostrado 
en públicas manifestaciones. 
Elogió el comportamiento de nues-
tras sanluiseñas á quitnes dedicó fra-
ses galanas por su simpar belleza y 
terminó en nombre del elemento cu^ 
baño de la Directiva del Centro, sa-
ludando á sus compañeros españoles, 
á los cuales felicitaba por el cumple 
años del monarca do su nación. 
Los concurrentes, cutre ellos " E l 
Eco de San L u i s , " fueron obsequia-
dos con profusión de dulces y licgres, 
terminando lo cual, di ó comienzo un 
bonito baile amenizado por la or-
questa del maestro -Méndez. ¡Bien 
por nuestra juventud! 
Nuestros calurosos aplausos á la 
comisión organizadora de tan her-
mosas fiestas. 
El españolismo parisiense 
üfM "SOLEA" DE RIGHEP1N 
(Expreso para el Diario de la Marina) 
Po-m, Diciembre 1908. 
jOs acordáis del capi tán Espavien-
to de la Bombardón y de su compañe-
ra Isabela, gran seductora de prínci-
pes? En Par í s nadie se acuerda ya n i 
del uno n i de la otra. Venecia con sus 
míáscairas, con sus aventuras, con sus 
galanterías y con sus quimeras, pare-
ce haberse hundido en el mar de las 
grandes aventuras de antaño. Pero en 
cambio todos los capitanes malvados ó 
grotescos que la imaginación picares-
ca de nuestros cl'ásíicos creó, todas las 
gitanillas diabólicas inventadas por los 
poetas románticos castellanos, todos los 
averntureros soñados por los hacedores 
maidrileños de novelas de osipa y espa-
dá, están siempre presentes en las 
mentes francesas. Que sea necesario 
encamar el amor terrible, y en el ac-
to se echa mano de una Carmencita al-
go salvaje y algo sianguinaria | pero tan 
morena y tan salada!... Para los pa-
peles de matamoros y de contrabandis-
tas, de traidores y de rufianes, nues-
tros Rodrigos y nuestros Diegos bas-
tan. 
—iCon una mesa cubierta de bote-
llas, unas cuantas guitarras colgadas 
en las paredes, un cartel de toros en el 
fondo y una navaja sobre un tabure-
te, hay lo sruificiente para que las bai-
lador-as flamencas entren — me decía, 
poco hace, m i buen amigo Aragón, que 
esconde un suave filósofo bajo un 
embozo de bailador. 
Pero la verdad es que ya nS esa mise 
en scem se necesita. Desde la época de 
G'aiitier (Teófilo) hasta la época de 
Richepin (Jean), todo un Pirene de 
decorado se ha suprimido. Ahora las 
guitarras que indican Andalucía, y el 
vino que •anuncia la taberna, no son de 
rigor. E n cualquier circunstancia pue-
de decirse: 
—i¡iQue pasen hs gitanas! 
Y las gitanas pasan. Serpentinas y 
sonoras, envueltas en sus largas batas 
almidonadas, lucientes de collares y 
brillantes de coCorete, pasan! Pasan 
aun entre turcos y persas. Pasan por 
todas partes, á todas horas, con todos 
los pretextos. Hasta en Rodas pasan... 
En Rodas, sí. E l ilustre Richepin lo 
quiere así. E n la ciudad trágica, cuan-
do todos esperan ver desemibarcar á los 
infieles, lo que llega es una nave car-
gada de gitanas ondulantes. Desde le-
jos se oye el ruido de sus castañuelas y 
el jaleo de sus voces. Todo el mundo 
corre hacia el puerto. Las ocasiones de 
ver muchachas guapas no abundan en 
Has tierras de guerras. ¡Con cuiánto en-
tusiasmo el pueblo se apiña y apkude! 
Entre el pueblo, hay dos ó tres oficiales 
que rodean ail heroico y bello Lionel. 
La primera gitana que desembarca, es 
OhiqnÁ ta, la alegre cantadora de coplas 
galantes. E l capitán don Rimabombas 
de Bilbao, que manda la compañía de 
baile, la presenta al pueblo cual un 
prodigio. Tras Chiquita, aparece Pre-
ciosa, la danzarina flaimenea, la cule-
bra de oro, la tentación viva. La terce-
ra gitana, es SoGéá la morena, la Irági-
ca Soleá, que no tiene para el pueblo 
sino desprecio altanero. Así, el pueblo 
ra en uno dejos sitios más p\nk 
de Asturias. Temía yo qw 
excitaciones, si la;.s * partioií^-01* 
los gijoneses, corrieran la 
grata suerte que la primera ^ 
En Oviedo comentóse con efn ; 
tusiasmo mi pobre trabajo v i ? 
roeste se creyó en el deber dP ^ 
poniiendo A. Ir» f**~^x.̂  • c'orr 
rios de la 
ca. Ha pasado más de u 
á loa favorables <; 
Palâ  
en vis 
nos de la capital, reproducá S i 
c .  s  s  n año 1 í 
nista tenía ya olvidados aqu€ii' 61 
dos y honrados anhelos, cuando v! 
sorprende gratisimamente el ««> • 
telegrama de Madrid, que CA1*-111 
original al pie de la letra: Pl<) 
"Madr id , 11-12— 
"Insís tese en que se ha aban-d 
el proyecto de construir un 
real en k isla de Corteo-ada 
esTM^Tde Mal, que lesera Txtraña"; ¿e que te á 1 ^ 
nienza á llenarle el corazón de amar, f. no ai Kp> • d« se estabW 
tingos, respecto a los herederos HL' 
donantes, resultando la donaei' 
vada con Imtdcrnio. Como co ^ 
'Los palatinos hablan de la n̂-x 
dad de que el Rey acepte m*T-f 
terrenos que le han sido o f S S 
San Esteban de Pravia, emok 
cerca de la descmibocadura del río3 
•lón, sitio el más pintoresco de \ 
rias. ^ 
la amenaza. Pero los oficiales, cabal'le 
resoos, están allí y la defienden. 
En la plaza desierta, Soleá y Lionél 
se encuentran frente á frente. Uno y 
otro tienen almas altivas y vírgenes. 
E l héroe no ha amado, en toda su vida, 
sino á su espada, defensora de la Fe 
Cristiana. En cuanto á ella, á nadie ha 
amado, n i siquiera á Dios. Pero de 
pronto, al verse junto á ese noble pala-
dín que acaba de salvarle de los furo-
res ciegos de la multitud, algo 'ideal, al-
go deeonocido bri'l'la ante sus ojos ne-
gros, i Es el amor? No. ¿Es la fe? Tam-
poco, No es, todavía, n i la fe n i el 
amor, pero es el anuncio misterioso de 
ambas cosas. E l arrepentimiento opri-
me ya su pecho de ámbar. ¿Qué ha si-
do, antes, su vida ? Nada más que Mal. 
Y esa 
com nr i
ga ventura. ¡Oh! los ojos que se abren! 
¡Oh! el dielo que se i l u m i n a ! . . . Cual 
una Uanm la vida nneva acata ^ o r d e n á V 
tranformarla, en .presenera de e « ^ de t M ^ 0 K t e n « & 
pi tán cristiano ^ue ha sacado por eJ.a 
una espada consagrada á Dios. En su 
éxtasis, desea seguir á su salvador. 
" Y o cantaré para tí—le dice—para t í 
cantaré mis canciones de amor." E l 
fiero capitán le aconseja que cante la 
gloria del altísimo, para servir, A su 
modo, la F e Triunfante. SoCeá canta. 
Más adelante no sólo canta, sino que í ^ « a 
también obra. Descubriendo una trai- ^"™TnX f l 1 ^ ' 
ción de les infieles, á la cual está mez- i , A i m ^ e ^ ha acordado ^ 
ciado su amo el capitán Rimabombas !vja' wmo ™ ^ ™nen r a ^ a b Z 
de Bilbao, asesina á éste y sirve la cau-1 T ' ^ t i de ^ 
sa de Cristo por amor de Lionél, Lio- Si™ ^ 'Corícgada, es probabilís 
nel la dice: " N o me ames á mí, ama á 
Dios." Y ella, triste, se consagra á 
Dios. Por Dios espone su vida. Por 
Dios, sailva á los caballeros cruzados de 
un ataque del turco rudo. Por Dios ha-
ce saltar el polvorín del fuerte. Y en-
tonces es Lionel el que la adora. Pero 
ella le contesta: " A m a á Dios cual yo 
lo amo." Y en e! fl'ltimo momento, se 
sonríe místicamente para morir. 
E l poema es magnífico. 
Pero yo me pregunto: ¿por qué Ri-
chepin ha tenido necesidad de una gi-
tana española para encarnar la conver-
sión? ¿Por qué es un capitán castella-
no, ru in y bajo, el que ayuda á los in-
fieles? En la épooa de las cruzadas, 
mientras los caballeros franceses iban 
á Jerusalén, los caballeros españoles 
morían en su suelo luchando contra el 
Islam. De hechos, pues, no puede tra-
tarse. De lo único que se trata, es de 
la enfermiza necesidad que los poetas 
franceses tienen de servirse de gitanas 
ó de aventureros de nuestra raza, cada 
vez que han menester de encarnar algo 
extraordinario, algo quimérico, algo 
violento. 
E. GOMEZ CARRILLO. 
ijíue los palacios reales proyertad¡¡ ' 
hagan en la desembocadura del \ 3 
i o n . " ' ' 'a" 
CRONICAS ASTURIANAS 
(De nuestro Redactor Corresponsal) 
Los Reyes á San Esteban de Pravia.— 
Otra vez los canviceros.—-Por la cid-
fura.—MelquÁades Alvarez.—Los es-
tratégicos.—Veladas teatrales.— Ex-
cwrsión cinegética.— La repoblación 
i&tícola en Asturias.—Capitulo de 
bodas.—Otras noticias. 
Hace algunos años, cuando era A l -
calde de Gijón mi querido amigo don 
José Ruiz Gómez, épooa en la que co-
menzó á iniciarse la gran crisis econó-
mica que hoy padecemos, surgió la 
idea de que Gijón ofreciese al Rey de 
España un terreno en el punto más 
pintoresco del concejo, donde se edifi-
case un palacio que pudiera servir de 
residencia veraniega á los reyes. Y se 
pensó más : se pensó en ofrecer á S. M . 
el palacio ya construido. 
Imperaba entonces todavía entre los 
elementos adinerados, mejor dicho, gi-
jonistas, la soberbia creencia de que 
Gijón no precisaba del favor oficial, 
fuera el que fuere, y aquella patrióti-
ca y beneficiosa idea, sostenida eon en-
tusiasmo por el caballeroso Alcalde, 
nmrió en embrión. 
Estos propósitos me sirvieron de 
motivo para una crónica que publicó 
La Correspondencia de España. 
Posteriormente, muy posteriormen-
te, ya en plena crisis, cimnio todos, 
pobres y ricos, convenían en que Gi-
jón precisaba no ya solo del favor ofi-
cial, sino de la colonia veraniega, an-
tes tan desdeñada, escribí una segunda 
crónica al querido colega de Madrid, y 
otra al DIARIO DE MARINA, sobre 
idéntico asunto, con la diferencia, pue-
de que os acordéis, de que en estos tra-
bajos me cuid-iba muy mucho de no 
f i jar sitio donde habría de levantarse 
la residencia real, excitando á que fue-
Los periódicos provinciales no 
raentah hoy esta fausta noticia, acas»' 
por considerar prematuro todo comen.! 
tario. Esta conducta es perfeotaiueiitá 
discreta en ellos, pero no en el eronid 
ta. que está en el deber de informará 
L a noticia telegráfica es perfeetaJ 
mente cierta. Persona para mí respeta] 
bilisima, muy .significada en Oviedoj 
decíame hoy, hablando del asunto: 
— E l ofrecimiento á que hace refj 
rencia ese despacho, se efectuó V;.e 
algunos meses por mediación de i i 
ilustre aristócrata de Oviedo, al Rey] 
S. M.4 como acababa de aceptar la ]M 
de Cortejada, rehusó galantemente 3 
ta muestra de cariño de los hijos de 
Villagarcía. ¿Qué quien fué 
siendo el donante ast.uri'um i1 Eso. per, 
done usted que lo res.-rw. L;i suposi-
ción de usted de que sea el Sr. Tan 
tiere no es ni mucho n>onoi un absiiri 
do. Yo ni afirmo ni niego: i i únieoqw 
hago es manifestar mi ¡.-r î .̂ rhinui 
opinión: ia f> ¡w? -r.-: • bVn sean vj.; 
rios los donantes. D?~ le hiezo paejj 
usted afirmar <-,\\? el 'rr^i-uiento e j j 
h au«rusta ncic m-i del Rey y que i | 
j favor de Don Alfonso de Borbón a 
I estenderá la escritura. 
Anuí terminó la conversftetó 
•."••.-.stre . - i . . : : ; ; - derpi i¡ j presui 
mente. Era b hora del tren que 8a| 
para Oviedo y reñía ?r¿n urgencia 
regresar á la ciudad. 
Me resenv» de hacer comsatirlas. 
Los lectores les harán per el cronista, 
bien seguro do que habrán de .w entu-
siásticos. 
E l cronista se limita á hacer sincerfl 
votos porque la gratísima noticia 
confirme inmediatamente. AstüWM 
taría de enhorabuena. 
Nuevamente les carniceros h 
teado un grave conflicto en 6i 
tablajeros de la villa pretenden m 
matarifes rmnicipales les fiigaa 
viendo como cuando d -•pendían . 
ellos, pidiendo además une se le3-( 
mía del pago del hueso. Con sm 
unen ahora los carniceros rurjies. 
antes eran sus más declarados 
gos, y ya unidos, suman á las p« 
nes de los de la villa absurdas exig 
cias. En la entrevista que una í ^ j 
mixta de estos industriales tuw • 
con el Alcalde, se concedió si Ayu 
miento un plazo hasta el jueces M 
mo para que solucione, con arreg 
sus peticiones, el conflicto. 
La opinión pública, la Pren;̂ . 
Ayuntamiento en pleuo condenan 
pretensiones injustas de le* 
ros, y censuran esp •ialmente Mi l 
rales, que con su condu^a níce 
verdadera traición al pueNü. 
Es posible tone si lo.-; 
transigen, se recurra al medio 
tablecer carnicerías rurales. 
l i a producido honda •se"5^ 
manifiesto publicado !' ' , ̂  v 
Alv-arez en la Prensa d • 11j, , 
'mentado por E l Xororsit y * 
Les 
¡ ¡ F I N D E S I G L O ! ! 
C o n objeto de que las ventajag que esta casa ofrece 
resulten á beneficio exc lus ivo del p ú b l i c o , hemos cesa-
do de d a r Sellos Internacionales , ofreciendo en su lugar 
una gran rebaja de precios en todos los a r t í c u l o s . 
¡ ¡ C O M P R A R en " F I N D E S I G L O " es ebtener 
P O S I T I V A S e c o n o m í a s ! ! 
San Rafael 21 . Teléfono 1607. 
c 357 t4-28 
C a s b u e n a s m a m a 
d e b e n p r o c u r a r q u e s u s P e ( l u e 
h i j o s u s e n u n c a l z a d o q ^ e eA 
r e s b a l a r s e . 
Los Zapatos E l l l l g * ^ 
t i e n e n e s e p r i v i l e g i o . S o n d e c o n s t r u c c i ó n 
p e c i a l c o n p a t e n t e d e I N V E N O I O P L 
W A S H I N G T O N 
de S . B e n e j a n . T e l é f o n o n ú m . 3 3 2 7 . ^ 
N O T A : B 6 t a c a s a t i e n e e s t a b l e c i d o el * jfl 
de v e n t a s , á d o m i c i l i o . S e d a n s0 
n a c i o n a l e s . — t * - 3 7 
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^ toja. 
, gaanciando á sus electores 
pe'u,'''7lv de San Juan que en las 
de . -.' nróxiniii^ les r e p a s e n t a r á 
.^'irnuieión implica la retirada 
r i uiades Avarez de la circuns-
de Oviedo, 
erip '̂ Ir .sle manifiesto, se 
I ^nuevamente del cambio de polí-
ka i Melqu^1'^ Alvarez, suponien-
tx'a inmediato este acqntecimiento. 
^n111'!';,) no haiblo porque aun deben 
viarlo los lectores del DIARIO DE LA 
^ ^ ' v v ' flue el Primer periódico 
^ f m u ñ ^ (lue lo Pllblicó' y ^,lie P01" 
¿i niertH-!-'' citado por toda la 
españ'-'la y por la extranjera 
r̂eDitp ocupa de la política española. 
i v i asistir á da boda de su hijo 
H b * i estuvo estos líltimos días en 
^f* ei Ministro de Instrucción Pñ-
• 0 v 15 Artes, don Faustino Ro-
SrSuez San Pedro. 
r-ía.x' •' > citaría á Gijón, y así 
tuihiera hecho el ilustre gijonés si 
^ i i lea de no hubiera cometido la can-
[«'¿z d»* a•.!'.••.•;•: irle que se le prepara-
f un bivia^najo. pidiéndole declarase 
^ Ka v hora de su llegada para reci-
fí! le en imp^uento manifestación. 
B y es claro, en cuanto el Sr. Rodrí-
tnP7 San Pedro recibió el telegrama 
•11 M«"ii''-1 • Acebal, pretextó que 
tora i n i ! " ' - - ' A detenerse más «que los 
íLmentcs precisas para la boda. 
pué una plan-ha del Alcalde en co-
t^boración con la Junta de Defensa. 
I ^ escriben »e Ciaño Santa Ana 
'míe en el Entrego acaba de constituir-
1-un Casino i pie se consagrará escliu-
Efamente á propagar la cultura y á 
Ifeechar los vínculos de sociabilidad. 
Eá«n-do •desaparecer peligrosos anta-
oaismos. 
La junta directiva de este nuevo 
iíCentro ha quedado formada por los 
Lguientea señores: 
rlPresidente r D . Joaquín de la Torre. 
Secretario: D. Darío González. 
Tesorero: D . Lapo G. Moran, 
t Vocales: D . IMaximino García Gove, 
| ) . José García, D . Rufino Martmez, 
m. Adolfo de la Torre. 
' S1M 
le salíi 




Como se aproxima el término de las 
|»cae-iones parlamentarias, comienza á 
fcfciarse de los ferroeaTriles estratégi-
I Rompen nuevamente el fuego influ-
hyentes elementos de los distritos de 
[Ponferrada, Murías de Paredes, Can-
• gas de Tinco y Leitariegos, que traba-
jan por la inclusión en el plan de fe-
Kboarriles estratégicos del de Ponfe-
Mtiáa, á Pravia por Cangas. 
! Estos elementos se han reunido re-
Uientemente en Madrid, en casa de mi 
íbuen amigo el doctor don Ambrosio 
podríguez. y adoptaron los siguientes 
ilcuerdo.s: 
Hl0.—iCelehrar una reunión magna, á 
Rque podrán asistir todos los que es-
'.'tén intcj-esa Jos en. su construcción. 
^2°.—Constituir una junta mixta per-
Htoiente que se ocuipe con preferencia 
ítesN unto y, después, de cuantos 
^ H i n afectar á la prosperidad de los 
^Hftos citados. 
tt'}».—Visitar á los Trinis tros, diputa-
[ dos y personalidades to las de la poli-
' tica. NO'.: • ' • • . - M I bi >.a apoyo en tan justa 
t;Y 4o.—Dirigirse al Monarca para 
•jonerle las conveniencias de todos 
Bienes qiw aconsejan la realización 
R u n a obra tan necesaria cómo repro-
| <hctiva. 
I Los vecinos de Muñas. Carcedo, 
W*fe y Castañedo se hallan muy dis-
•fcfcados. y con razón, porque han que-
• r i o desiertas por falta de deitadores 
p subasitas para la epnstrueción de 
^fcs-escuelas en dichos lugares. 
f E n cambio los de Trevías están con-
•Srtfeimos. pues el vecino de este pue-
don IMareial Rk-o y Pérez remató 
p «abasta para construir la escuela, en 
> cantidad le 20,227 poetas. 
E~~Se oncuentra on Oviedo, hospe-
^andoáe on casa de los señores de He-
Wtoto {D. Policarpo). el Ecxmo. señor 
Arzobispo de Valladolid, don José Ma-1 otros el 
ría de Cos, antiguo magistral de nues-
tra Basílica. 
—'Con gran solemnidad é indescrip-
tible entusiasmo se celebró en Muros 
del Xaión, en noches pasadas, la aper-
tura del nuevo y bonito teatro del Cen-
tro Instructivo del Obreru. 
Toda la obra del local fué producto 
del trabajo de los socios; hasta las de-
coraciones, que fueron muy elogiadas, 
y que honran mucho á su autor, el 
aventajado émulo de Apeles D. Tomás 
García Sampedro. 
La pequeña pero linda sala del tea-
trjto estaba llena de selecto público, en 
el que figuraban bellísimas j ó v e n ^ 
E l programa lo formiaban: la precio-
sa comedia de Ensebio, Xicolás, vue re-
presentaron á las mil maravillas Sal-
vador Quevedo y Angel Fernández y 
las señoritas Mercedes Fernández y 
Margarita Robles; Su Excelencia, de 
Vital Aza, en la que se lucieron los 
aticionados supradichos v José Yil la-
zon, José Granda y José Rodríguez ; y 
por ultimo, el juguete cómico A pr i -
mera sangre, en el que cobraron mu-
chos aplausos las señoritas Robles y 
'Fernandez. 
La fiesta fué de las que dejan grata 
y perdurable memoria. 
— E l día de Re.ves fué día de gran 
regocijo en Ti neo. • 
s. La misa cantada estuvo concurridí-
sima. Los vi-lLancieos estuvieron á car-
go de un grupo de señoritas (primoro-
so bouquet de fragantes y purísimas 
flores) : eran ellas Olimpia v Matilde 
Kodnguez. Faustina. Rogelia v Flo-
rentina Alvarez, Celestina é^ Isabel 
Cantera, María Rico. Mercedes Lato-
rre, Priar Fernández. Matilde Gonzá-
lez y Albina Cauto, todas pertenecien-
tes á la Asociación de Hijas de María, 
y dirigidas por el reputado profesor 
•de música don Valentín Alonso. 
La víspera de esta festividad fué 
elegida para dar una velada en el bo-
nito coliseo, poniéndose en escena la 
aplaudida y graciosa comedia del in-
coumensurable Vi ta l , E l sombrero de 
c-opa, tomando parte en su desempeño 
doña Josefa Parellada de Valledor, se-
ñoritas Enriqueta García Infanzón y 
Celestina Cantera y los señores Quin-
tín Pérez, Acacio y Edmundo Francos, 
Luis Infanzón y Carlos y Pepito A l -
varez, siendo ellas y elíos merecida-
.mente ovacionados. 
En la noche del lunes, y por invita-
ción, se dió un baile de sociedad en el 
Casino, que estuvo hasta bastante tar-
de muy animado. 
—€on motivo de haber pasado á ser 
propiedad de la "Sociedad Editorial 
de E s p a ñ a " el periódico de Gijón E l 
Noroeste, ha quedado disuelta la socie-
dad anónima de este nombre. 
A tomar posesión del periódico es-
tuvieron en la industriosa villa, días 
pasados, mis queridos amigos don Mi -
guel Moya y don Antonio Sacristán, 
presidente é inspector gerente, respec-
tivamente, de la Editorial, y el conse-
jero de la misma don José Ortega Mu-
nilla. 
U ^ 
—-Muy en breve comenzará la insta-
lación del alumbrado eléctrico en Boal. 
—La Voz de Aviles, nuevo periódico 
diario que debió haber visto la luz pú-
blica el día 6 de este mes, ha tenido 
que aplazar su salida para el 15, por 
no hsber recibido el completo del ma-
terial de la imprenta. 
—En su magnífico coto de Caso, 
reunió días pasados mi excelente ami-
go don José Argüelles á varios de sus 
íntimos, invitándoles á una interesante 
cacería de rebecos. 
La excursión cinegética resultó imiv 
agradable, asistiendo á ella varias dis-
tinguidas damas y señoritas, entre 
ellas la señora marquesa de Canillejas 
y su encantadora hija Amalia. 
Entre todos los cazadores cobraron 
7 rebecos, pero tuvieron el consuelo de 
ver correr muchos más. 
—De regreso de su viaje á la Haba-
na se halla en Arriendas don Tomás 
Cueto Llano. 
—iPuede considerarse un hecho la 
repoblación ictícola en Asturias. 
•Actualmente se encuentra entre nos-
eiones generales é iotícolas, don Pedro 
Avila, quien con los ingenieros de la 
Jefatura de esta provincia, señores 
Acebal y Guallort, y el señor don Car-
los Flores, fué á Infiesto con o b j e t ó l e 
firmar la escritura de compra de los 
nuevos terrenos adquiridos por el Es-
tado á orillas del "Nueva" para dar 
más amplitud á la "Piscifactoría As-
turiana", que fué allí establecida hará 
próximüimente un año por el señor 
Sainz de Baranda, actual presidente 
del 'Consejo forestal. 
Los mencionados señores, después de 
inspeccionar con gran detenimiento las 
obras realizadas, inauguraron los tra-
bajos técnicos, fecundando buen nú-
mero de huevos de las truchas del país 
que pueldan algnnos de los estanques 
allí construidos, depositando al mismo 
tiempo en las cajas de incubación del 
laboratorio otra muy considerable can-
tidad de huevos procedentes del Mo-
nasterio de Piedra. 
De este mismo punto vendrán muy 
pronto otras importantes remesas d<> 
variadas especies de truchas, y de Ale-
manLa llegarán también, en breve pla-
zo, 25.000 huevos de salmón. 
—Nada menos iue 1.400.000 pesetas 
tuvo de utilidad, según balance, en el 
próximo pasado año de 1907. el Ban-, 
co de España en Gijón. 
Este elocuentísimo detalle da idea 
del estado financiero de la plaza. 
—'Uno de estos días. se inaugurará 
en Ribadesella la t raída de aguas, cu-
yas pruebas, hechas hace poco tiempo 
por el ingeniero Sr. Noriega, dieron 
excelente resultado. 
—'Los rumores que estos días venían 
circulando por la Prensa, acerca de la 
disolución del Casino de Oviedo, son 
perfectamente inexactos. 
—En la reunión tenida en el San-
tuario de la Cueva, en Infiesto, por los 
labradores que forman la Asociación 
Agrícola de Piloña, se acordó reelegir 
la junta directiva que venía funcio-
nando y crear un Banco Agrícola. 
—'Después de no pocas dificultades, 
ha quédalo zanjada la vadoraoLón de 
aforos del concejo de Oviedo, entre la 
empresa arrendataria saliente y la en-
trante. 
Según me aseguran, la operación se 
hizo en la mejor armonía y por la can-
tidad de 102,000 pesetas, incluyendo el 
material. 
— A ' f in el Ayuntamiento de Gijón 
se ha decidido por hacer dos cosas bue-
nas. ¡Ya era tiempo! 
Arrendar los consumos y mantener 
la banda municipal de música que ha-
bía sido suprimida en los nuevos pre-
supuestos. 
E l •arrendamiento do los consumos 
obedece al deseo del Ayuntamiento de 
buscar con él algún resarcimiento á la 
desgravación de los vinos. Con el mis-
mo f in se propone arrendar el servicio 
de aguas. 
En cuanto á lo, de la música, hemos 
sido varios los que hemos eontribuido 
á que se rectificara aquel grave error 
económico. 
Tal vez consigamos igual éxito con 
los festejos. 
—'Capítulo de bodas. Días pasa los 
se celebró en Madrid, y en la magnífi-
ca posesión " L a Huerta"? de los mar-
queses de Arguelles, la boda de su hi-
ja la bella Amalita Bernaldo de Qui-
rós y Argüelles con el distinguido ami-
go don Manuel de Liñán y de León. 
La ceremonia religiosa tuvo lugar á 
las diez de la noche, en el oratorio im-
provisado en el salón de baile de la re-
gia morada de los mai'.ueses. Las pa-
redes cubiertas de flores azahar y el r i -
quísimo altar cuajado de luces, en que 
se destacaba una preciosa imagen de la 
virgen del Carmen, daban una impre-
sión de incomparaible nuagnificencia. 
Bendijo la unión el Obispo de Ma-
drid-Aloalá, que pronunció una elo-
cuente y sentida plática. 
Fueron padrinos la madre de la no-
via, vestida con su habitual elegancia 
que realza su espléndida hermOsufa, 
adomada con valiosísimas alhajas, y el 
padre del novio, luciendo el honroso 
uniforme de maestrante de Zarasroza. 
Don ManueP Cavanilles y el mar-
qués de los Altares fueron testigos por 
parte de la desposada, y por el contra-
yente actuaron don José Luis Retorti-
11o, el conde de Belascoain y don Fer-
nando de Liñan y Martínez Alonso. 
Representó al Juez D. Antonio Cu-
billo. 
La novia vestía un elegantísimo tra-
je blanco. 
Los invitados, entre los -que figura-
ba lo más lucido de la aristocracia es-
pañola, fueron obsequiados después de 
la ceremonia religiosa con un banque-
te, en el que los marqueses de Argüe-
lles hicieron una vez más gala de la 
esplendidez en ellos proverbial. 
Ocupan los esposos un elegante cuar-
to de la casa número 29 de la calle de 
Serrano. 
Deseóles todo género de venturas. 
—En Grado han contraído matrimo-
nio, el pasado día 9, la bella señorita 
Amelia González Ordiales con don Se-
gundo Hevia y Cañedo. 
M i l felicidades. 
—Ha sido pedida la mano de la be-
lla y elegante Elisita Llano Valdés. pa-
ra el joven abogado don Sergio Peña-
mana y Florez de León.' 
— Y psra don Eduardo González 
Arango. de Foncubierta, han pedido la 
mano de la disíinguida señorita T r i -
nidad Suárez Incláu. 
Ambas bodas celebraránse en breve. 
—•También han contraído matrimo-
nio en la Parroquial de San José de 
Gijón la muy elegante y distinguida 
.señorita María de los Milagros Pérez y 
Pérez Arce y el estimado joven gijonés 
don Luis Yunevierity y Cifuentes. La 
ceremonia se efectuó con gran pompa, 
asistiendo á ella lo más elegante y se-
lecto de la sociedad gijonesa. 
—'Hoy se unieron con los indisolu-
bles lazos, en Oviedo, la encantadora 
Pilar Herrero, hija del opulento ban-
quero don Policarpo, con don Martín 
González dol Valle, hijo predilecto del 
marqués de la Vega de Anzo. 
—También se anuncia para dentro 
de breve plazo el enlace matrimoniah 
del joven D. Manuel Sánchez Noriega. 
practicante por oposición de la casa- de 
socorros de Oviedo, con la bella señori-
ta Teresa Rodríguez, perteneciente á 
distinguida familia de Teverga. 
—En la iglesia parroquial de San 
Tirso, de Oviedo, contrajeron ayer ma-
trimonio la bella señorita María de la 
Visitación Fernández y Pérez y el jo-
ven Amador Medina. 
Apadrinaron á los contra\rentes, do-
ña Mercedes Alvarez y don Daniel 
González, ayudante del reputado espe-
cialista señor Ibráu. 
—En el día de ayer, y en la capilla 
del Palacio Episcopal, unieron sus des-
tinos la encantadora señorita Conchita 
González Olivares y Alvarez Buylla y 
el joven y distinguido abogado don 
Csrlos Rodríguez San Pedro, hijo del 
actual Ministro de Instrucción Públi-
ca. 
La unión fué bendecida por el ihus-
trísimo señor Obispo de la diócesis, y 
fueron padrinos la respetable madre 
de la desposada, doña Isabel Alvarez 
BuyMa, y el padre del novio, Excmo. 
Sr. D. Faustino Rodríguez San Pedro. 
Firmiaron el acta oonko testigos don 
Gabriel de Enriquez, don César Oliva-
res, don José Ibrán y don Luis Poile-
do; representando al Juzgado muni-
cipal el joven abogado don José Buv-
ila. 
La boda, á causa del reciente luto de 
la novia, se celebró en familia, siendo 
los invitados obsequiados con esplen-
didez en el .suntuoso hotel de los pa-
dres de la encantadora Conchita. 
Los nuevos esposos salieron en viaje 
de placer en el tren correo con direc-
ción á Par ís y otras poblaciones del 
extranjero. 
— D . Manuel Florez Sierra, respeta-
ble sacerdote de Cangas de Tinco, ha 
pedido al diputado provincial don Jo-
sé de Llano Valdés y al reputado mé-
dico don José Gómez Braña, las manos 
de sus preciosas hijas Elisa y María, 
respectivamente, para t-ais sobrinos los 
i 1 ii-Irados abogado y farmacéutico don 
Sergio y Ovidio Peñamaría y Florez 
Sierra. 
Las bodas se celebrarán en la pró-
xima Pascua. 
—En breve unirán sus destinos para 
siempre, en Oviedo, la distinguida y 
bella señorita Marina A. Laviada con 
F< Basca-el jo\ 
rán. 
—iNuestro distinguido amigo el jo-
ven gijonés don Benigno Piquero, que 
en breve contraerá matrimonio con la 
bella señorita María Bonet, ha obse-
- miado á sus amigos con un espléndido 
banquete para despedirse de la vida de 
soltero. 
Nuestra más cariñosa enhorabuena 
por adelantado. 
Y termino rogando me dispenséis el 
retr£so de esta crónica, retraso que só-
lo es debido á un pertinaz catarro que 
todavía me tiene entre sus garras. 
iPnede también perdonar el Sr. Con-
de de Candás que aplace de nuevo la 
contestación ofrecida por el Conde d« 
Perlera. 
E l marqués está acatarrado, muy 
lacatarrado, y no tiene el humor para 
chirigotas. ¡^Sobradamente lo deplora 
el señor m a r q u é s ! . . . 
EMILIO GARCIA DE PAREDES. 
Gijón, 11—Enero 1908. 
CAMISAS BUENAS 
* Precios razonables er El Pasaje, Zu-
82, entre Teniente Rey y Obrapla. 
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CAJAS RESERVADAS 
^•as tenemos en naesüra Bóve-
^natrnícia con todos ios ade-
Dar!08 Iaoderi109 7 L** aiauilamos 
V^a fardar valores de todas 
•«fies, bajo la propia custodia de 
^interesados. 
loe 11 ^ oficil:ia daremos tod* 
Bae/flles que se deaeen-
ilat>ana. Agosto 8 de 190i 
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da la de L A TKOPIC AL. 
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E N L A 
SOCIEDAD CRISTIANA 
Conferencia familiar 
por el F . V. Van XT»cht S. J . 
Scñorus, Señores • 
Muchas veces, bien lo s-ibéis, en 
las conferencias que he tenido el 
honor de haceros, he tratado de la 
suerte del obrero y del pobre. Mi 
corazón me llevaba á hablar de ellos 
y el vuestro os incliciba á oscuchar-
me. Siempre nos parece dulce y gra-
ta la conversacióa que vensa acerca 
de lo que amamos 
Hoy vuelvo A hablaros de lo mis-
mo, pero en coadiciones singular-
mente solemnes. Las otras veces 
os he hablado en mi nombre, y mis 
pensamientos, como todos los pensa-
mientos humanos, se presentaban á 
vuestros espíritus co-no pretendien-
tes á quienes podíais abrir ó cerrar 
la puerta. Nada os ligaba conmigo: 
yo era un hombre que se dirigía á 
otros hombres, y solo vuestra bene-
volencia me( aseguraba buena aco-
gida entre vosotros. Hoy ya no me 
presento en mi nombre solamente; 
hoy me siento revestido de autoridad 
y de fuerza: tengo misión para di-
rigiros este discurso. "Que el que 
sepa hablar, h a b K " ha diciio el Je-
fe de la Iglesia, y en la medida 
de mis fuerzas hablaré. 
¡Ah! Señores, fué un día grande 
en la historia de nuestro tiempo, 
aquel en que apareció en todas las 
lenguas de la tierra la luminosa En-
cíclica pontificia sobre la condición 
de los obreros. Toda ia Iglesia de Je-
sucristo la escuchó en pie, respetuo-
sa, y aun el muí.do, admirado, dió 
treguas por un instante á las frivoli-
dades de su vida; para prestar oídos 
á la voz de ese anciano, que hablaba 
en medio del sü'ereid del universo. 
Se ha dicho que desde aquella hora 
la Iglesia tomaba una orientación 
nueva, que renuneinndo á los tronos 
á don-de Constantino la había hecho 
subir, y de donde la revolución del 
siglo último la había hecho bajar, 
renunciando á vinar esperanzas y 
á inútiles miradas al pasado, abría 
sus brazos á la democracia que subía. 
Se la ha tenido por hábil en sacar 
provecho del imponente despertar de 
los pueblos, y prudente en abando-
nar á tiempo las viejas naves que ha-
cían agua por todas partes. 
Solo se olvidaba una cosa, y es 
que siempre y aaté todo la Iglesia 
ha sido la ciudad de los pobres, 
que su divino Jefe fué un obrero, hi-
jo de obrero; qu.- sus apóstoles fue-
ron obreros, y que en eso lia cifra-
do su gloria. Somos hijos de la 
plebo •vil" exclamaba Tertuliano: 
''ex vili plebecula," Ese instinto, 
ese innato afecto al pobre y al̂  pe-
queño ha permanecido en su sangre. 
Es en ella cumo un vello de raza y 
un perfume distintivo. Va á los 
débiles, como á ellos iba Jesucris-
to. ¡S í ! ha habido tiempos en que 
los hombres la han hecho subir á iloa 
tronos, le han dado puesto al lado 
de sus reyes, la han revestido de 
la misma pompa y le han tributado 
iguales honores... Pero por elevad* 
que estuviese, gua rdé siempre el re-
cuerdo de su origrn, no olvidó nun-
ca á su pueblo, y para defenderle 
cuando llegaba la hora se levantaba 
justiciera y amenazadora ante las 
potencias que la creían bien encade-
nada á sus manos, bien sujeta ba-
jo sus piés. Entonces exhalaba ua 
grito, siempre el mismo, un grito 
de madre, el grito de su divino Maes-
t r o : " ¡ C u i d a d o ! ¡Guardaos bien de 
hacer eso! ¡Lo que hiciereis al más 
pequeño de ese pueblo, me lo har ía is 
á mí mismo!" 
Y sin embargo "verdad, aunque 
en sentido bien diverso, que se ha 
dado una nueva orientación á la Igle-
sia. Si ella es la ciudad de los po-
bres, es también la ciudad de la au-
toridad y del re3pet"i. Ahora Wen; 
en la luchs de clases que caracteriza 
el fin de nuestro siglo, el rico, los 
grandes, los poderes mismos son po-
sesores y ocupantes, y, por tanto, 
el derecho parece cst i r de su parte. 
E l obrero, el pobr.-, el pequeño, en 
sus reivindicaciones, parecen ser re-
beldes en insurrección contra el or-
den de cosas 'estaoleeido. Buen nú-
mero de espíriüis> inciertos 6 teme-
rosos ante ese espe^t/iculo, vacilaban 
en tomar puesto en la lucha. Reco-
nocían perfectamente al pobre y pa-
ciente necesitado, veían indudable-
mente su fisonomía demacrada por 
el hambre, contra ída por el dolor . . . , 
pero aquellos griíos de guerra y de 
ruina, aquellas miradas de odio, 
aquellos espumarajos de frenesí, 
aquellos puños ciispados y amenaza-
dores les asustaban, y en su terror 
re t rocedían y se apartaban de él. 
Mas hoy ¿quién habrá ya que va-
cile? La palabra de orden ha reso-
nado de un extremo á otro de la cris-
tiandad: " ¡ A l pueblo! ¡Al pue-
b l o ! " 
Y toda la Iglesia acude a él aho-
ra, como un ejército va á la bata-
lla. Penetra á t ravés de la vanguar-
dia tumultuosa de los rebeldes, y de-
t r á s de ella descubro á la mul t i tud 
de los pequeños, de los trabajadores, 
4e los que sufren, cansada sin duda 
de su miseria y aspirando á mejor 
situación, pero calmosa y no ponien-
do su esperanza más que en la jus-
ticia y en el der;:cho... Esa mul t i -
tud—bien la conoce la Iglesia—esa 
mult i tud es la m:sma de quien se 
compadecía Jesucristo: "Misereor 
super hanc tu rbam" y, como madre 
de ella, siente que á su vista se le 
conmueven las ent rañas . Va á amar-
la más que la ha amado nunca, va 
á servirla, va á defenderla, y, si 
Dios quiere, va á saludarla. 
Esta. Señores, sí. esta es la nue-
va orientación de la Iglesia. ¡Es co-
sa hecha! Ya no hay en el mundo 
ni un sacerdote ,ni un fiel, cuyo 
corazón no se ha?a ernsagrado, irre-
vocablemente, si es preciso hasta dar-
le su sangre y su vida, al pueblo, al 
obrero y al pobre. Yo. no hay ni un 
pulpito de iglesia, n i una cátedra de 
escuela en que no rpsuene esa En-
cíclica de León XITT, esa carta in-
mortal de los derechos y de los de-
beres del obrero y del miserable. 
i No oís esas voces que pasan por 
el universo en medio del soplo de las 
tempestades y del bramido de los hu-
racanes? Son las voces de la Igle-
sia. ¡Cantan la paz y el amor! ¡Can-
tan el porvenir de los pueblos! 
¡ A h ! Señores, no moriré yo, no 
moriremos nosotros sin haber visto 
lo que pesa en la balanza de los des-
tinos del mundo el peso de la Igle-
sia toda entera lanzado en el plati-
llo de los pequeños. 
Alguien ha dicho. " L a Encíclica 
es algo más y mejor que un progra-
ma económico, es un beso de Jesu-
cristo á los pobres." 
¡No conozco expresión más bella! 
Sí. es un beso de Jesucristo á sus 
pobres; un beso de hermano, porqaa 
él. fué pobre como ellos; un beso de 
madre, porque les ama mucho más 
y mejor que una madre; un beso san-
griento, enrojecido aún por la san-
gre derramada por ellos! j 
(Continuará.) ' " 1 
(¿sta fábreca, sigue poniendo cupones en sus 
cajetillas y no caducan. 
C a l i a n o , 9 8 . 
Jft T a / e s q ( s ó r n t 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O DE F A M I L I A 
juiure a e e x p l o s i ó n y 
comuiuíCioa e s p o n t á -
nea.s. S m atuno n i m a l 
ulor. KAaburada en i a 
l a ü r i c a escablecida e n 
lii±lAJ'£, en el l i toral da 
es cu uulxiii, 
P a r a ev i tar í 'als iüca* 
cienes, las latas l l eva-
i un estampadas eu las 
tapitas lus palabras 
L U Z U i t l L í L í A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de l a -
Oriea 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro ezc las i* 
vo uso y se persejf uir^ 
cou todo el rig^or de l a 
L e y á los t a l s i ü c a d o r e s 
El Aceite LÜZ Brlllaits 
que olrecemos a l p ú -
blico y que uo t iene r i -
val , es e l producto d é 
u n a l u b r i c a c i ó n espett 
cíaTV que p i e » e n L a e l aspecto de ag^ua c i a r a , produciendo u n a L U Z T A 3 l 
H K K M O S A , s i n humo ui m a l olor, que n a d a tiene que env id iar ai g a « m á f 
p u r i ü c a d o . E s t e aceite posee la grrau ventaja de uo indamarse en el caso d# 
romperse las lamparas , cua l idad muy recomendable* pr inc ipa lmente P A K A 
E L U S O 1>E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A V l ' E , es igual , si uo superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de m t ú o r claso 
importado del extranjero , y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos u n completo surtido de H E y Z i y j . y G A S O L I N A , de 
clase superior para a lumbrado, fuerza motriz y d e m á s usos, á precios r e -
ducidos. 
Tk© W e s t I n d i a O H R e t í a i n ? C J . — O d c h i a : S A Y C A O L K Í U V , o , - - U . a b a a » 
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L a L i g a A g r a r i a 
Proyecto de la J imta Consultiva 
Honorable Sr. Gobernador Provi-
sional. 
En los Estados Firdos de Norte 
América ha nacido y se ha desarro-
llado con eran rapidez existiendo 
hoy en casi todos l^s Estados que 
forman la Unión, una institución co-
nocida con el nomoro de Homestead. 
que tiene por objeto proporcionar á 
la familia una propiedad no someti-
da á embargo-ni venta judicial -por 
razón de deudas de sus propieta-
rios, apartando así de la eoraunidad 
lü oarga de acudir al sostenimiento 
de esas personas. 
La institución no tiene su origen 
en la ley común do la República 
americana, sino en los Estatutos de 
los diversos Estados que la han 
adoptado. Sus beneficiosos efectos 
ee. hallan comprobados por la ex-
periencia. 
Merced á esa institución y á las 
Circunstancias necesarias para su na-
cimiento no sólo se desarrolla la r i -
queza agrícola, sino que además, 
se fomenta la existencia, de peque-
ños propietarios que constituyen en 
todo el país un gran elemento de 
orden y estabilidad. 
En la vecina Kepública el Homes-
tead descansa en la concesión de 
terrenos pertenecientes al Estado. 
Pero la variación de ese origen pue-
de realizarse sin que se menoscaben 
los fundamentos esenciales de la ins-
ti tución. 
E l Homestead representa para el 
propietario y para los seres que le 
son más queridos durante el período 
más ó menos largo en que esos séres 
necesitan mayor protección, como la 
viuda, las hijas solteras, los hijos 
menores de edad, una propiedad com-
pletamente segura, ajena á los ac-
cidentes de la fortuna, que ha de 
gervir de amparo á esos séres. De 
aquí el apego grande que el propieta-
rio del Homestead ha de tener res-
pecto de su propiedad en la cual 
ve la más segura protección para sí 
y para su familia dentro de los mo-
vimientos azarosos de los negocios 
y de la vida. Y consecuencia natural 
de lo expuesto l ia de ser el cari-
ñoso cultivo de eŝ , pedazo de tie-
rra que pudiera ser en el porvenir 
el único abrigo de la familia. 
Las manifestaciones que preceden 
son suficientes para llevar al áni-
mo la convicción de las grandes ven-
tajas no sólo privadas sino de inte-
rés público que entraña esa benéfica 
insti tución. 
La necesidad de estimular el hábi-
to del ahorro muy escaso en nuestros 
campesinos; la conveniencia de faci-
l i tar el aumento do los pequeños pro-
pietarios; el elevado principio que 
impone la protección de la sociedad 
á las clases más desvalidas que v i -
ven en su seno; la pat r ió t ica política 
de facilitar la retención de la tierra 
en manos cubanas; el propio desarro-
llo de la riqueza agrícola, son causas 
todas que militan en apoyo de la 
introducción en Cuba del Homestead 
que podr ía llamarse Propiedad In-
mune. 
E l principio esencial en que des-
cansa el Homestead se halla consa-
grado desde hace muchos años en 
nuestra patria aun cuando su apli 
cación se ha realizado de distinto 
modo. 
Prueba evidente de la existencia 
de ese principio es la prohibición 
contenida en nuestras leyes procesa-
les de embargar el lecho cotidiano 
del deudor, su mujer é hijos, las ro-
pas del preciso uso de los mismos, 
los instrumentos necesarios para el 
arte ú oficio á que el deudor pueda 
estar dedicado, la totalidad de los 
sueldos ó pensiones, etc. E l princi-
pio es el mismo que informa el Ho-
mestead. La existencia de determi-
nadas propiedades que se coloquen 
fuera del alcance de los embargos 
para la responsaojliclad de deudas 
contra ídas á v i r tud de considerarse 
indispensable para el sostenimiento 
del deudor y de su tamilia. Y ad-
mitido el principio, como lo está en 
nuestra legislación, la existencia del 
Homestead solo representa una nue-
va aplicación del mismo. 
A v i r tud de la^ razones expues-
tas, la Junta Consultiva Agraria tie-
ne el honor de proponer á usted las 
siguientes bases que pueden desa-
rrollarse por medio del oportuno De-
creto : 
1. Se otorgará á todo ciu-
dadano mayor de edad ó padre de 
familia el derecho de pedir y obte-
ner que determinada finca rúst ica 
de su pertenencia se declare no sus-
ceptible de embargo por razón de 
deudas. 
2. Las únicas propiedades que 
podrán ser declaradas en esas 
condiciones, serán las que tengan 
una extensión de una caballería ó 
menos de terreno, que se hallen cer-
cadas, que tengan casa de vivienda 
donde habite el dueño y que se dedi-
quen principalmente al cultivo agrí-
cola. 
3. Las referidas propiedades 
han de hallarse libres de todo 
gravamen y una vez declaradas no 
embargables solo responderán á deu-
das por razón de contribuciones y 
por responsabilidad de delito ó fal-
ta. 
4. En la Secrtaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se l levará un 
registro especial de las solicitudes 
que se formulen para que se de-
clare no embargable determinada ñn-
ca y esa declaratoria solo podrá reali-
zarsie dos años después por la propia 
Secretar ía de Agricultura, siempre 
que la propiedad reúna todas las con-
diciones expuestas y el propietario ha-
ya vivido en la finca duraute todo ese 
término, sin ausentarse por más de 
tres meses durante su transcurso. 
Otorgada la declaración de inmuni-
dad se inscribirá en el Registro de la 
Propiedad corespondiente para todos 
las efectos necesarios, entre los cuales 
existirá también la prohibición de em-
bargo de laniraales y aperos de labran-
za y demás elementos destinados á la 
explotación, así como los productos 
y frutos de la propiedad inmune. 
5. Ningún eiudadano podrá tener 
más de una sola propiedad inmune. 
6. E l carác ter de inmune de la 
propiedad subsistirá durante la vida 
del fuudiador y la de su viuda y du-
rante la menor edad de los hijos va-
rones y el estado de soltería de las 
hijas. 
7. Mientras subsista el carácter de 
inmune de la propiedad la viuda del 
fundador t endrá el usufructo de aque-
lla á la vez que sus hijas solteras y sus 
hijos menores de edad, correspon-
diendo la única propiedad á los lla-
mados por la ley á la herencia del 
fallecido. E l citado usufructo corres-
ponderá en su tercera parte á la viuda 
y en Las dos terceras restantes á las 
hijas solteras y á los hijes menores, 
por iguales partes entre ellos, acre-
ciendo la porción ó porciones de los 
que cesen de tener el derecho á las 
demás partes que sigan disfrutando. 
8 Desde el momento en que no 
exista viuda, ni hijos menores, ni h i -
jas solteras del fundador perderá la 
propiedad su carácter de inmunidad 
y á solicitud de cualquier persona que 
tenga interés legítimo en ello se can-
celará en eJ. Registro la oportuna no-
ta respecto del carácter no embarga-
ble de la finca, diciendo para ello 
acudirse á la Secre tar ía de Agricul-
tura á fin de que expida el corres-
pondiente mandamiento. 
9 La propiedad declarada no em-
bargable no podrá ser vendida, ni 
gravada en ninguna forma mientras 
permanezca con ta l carácter . 
10 Tan pronto como el Estado cu-
bano posea un inventario de los bie-
nes ó terrenos rústicos de su propie-
dad en una provincia que se hallen 
sin explotación, los r e p a r t i r á como 
propiedades inmunes entre los ciu-
dadanos cubanos mayores de edad ó 
jefes de familia que los soliciten, si-
guiéndose para ello el orden de fe-
cha de la solicitud. 
11.—El carácter de propiedad inmu-
ne en n ingún caso suibsistirá por más 
de 30 años á partir desde •la concesión 
de dicho carácter. Transcurrido el refe-
rido térmdno volverá la finca á la ili 
bre ciroulación, cancelándose en el Re 
gistro la correspondiente nota sobre su 
carácter de no emibargable. 
Habana, 29 de Enero de 1908. 
Por acuerdo de la Junta Consultiva. 
Vto. Bno., Rafael F . de Castro, Pre 
sidente.—Gaib)V£l Camps, Secretario. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por don 
Juan Muñoz Valdivia, contra la re-
solución del Gobernador Provincial 
de la Habana, que confirmó acuerdo 
del Ayuntamiento de este término 
que declaró cesante al recurrente. 
También ha sido declarado sin lu -
gar el recurso de alzada establecido 
por don Rafael Pérez, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de Cien-
fuegos, que lo declaró cesante del 
cargo de Seiretario de dicha Corpo-
ración, en uso de las facultades que 
le confiere la orden número 252 de 
1900. 
Crédito 
Para pagar distintas deudas pen-
dientes por eondución de material, re-
paración de Cárceles, mauuntención 
de presos y personal de establecimien-
tos penales, se ha concedido un cré-
dito de $22,165-85. 
A ofrecer sus respetes 
El Supervisor de Oobernaeión te-
niente Coronel Greble, acompañado 
del Secretario del citado Departa-
mento señor Sobrado y del Director 
General de Comunicaciones señor 
Charles Hernández, estuvieron á sa-
ludar y ofrecer sus respetos al gene-
ral Barry, Gobernador Provisional in-
terino. 
Por Morón 
Presidida por el señor Alonso Ex-
pósito, ha llegado á la Habana pro-
cedente de JVIorón, una comisión de 
vecinos de aquella localidad, quienes 
se proponen solicitar de la autoridad 
interventora, los créditos necesarios 
para reparar los caminos vecinales de 
aquella jurisdicción, con objeto de 
emplear en las obras á gran número 
de trabajadores que se hallan sin ocu-
pación. 
El señor Fernández de Castro 
Para saludar y ofrecer sus respe-
tos al Gobernador Provisional inte-
rino general Barry, estuvo hoy en 
Palacio el Presidente de la " L i g a 
Agrar ia" , señor Fe rnández de Cas-
tro, quien hizo entrega después á d i -
dia autoridad del proyecto de la Jun-
ta Consultiva Agraria, estableciendo 
aquí la insti tución americana del 
Homesteard. 
Los paquetes sospechosos 
E l ayudante del Gobernador Pro-
visional señor Foltz, manifestó hoy á 
los representantes de la prensa, que 
los misteriosos paquetes de que desde 
hace dos di as se viene hablando en la 
prensa, no eran otra cosa que cua-
troefontos ejemplares íimpiresos en 
inglés y en castellano del informe en-
viado por Mr . Mago'on á Washington, 
y que por el gran número de erratas 
que contenían, no fué posible repar 
tirios, los cuales él se entretuvo en 
quemar en la fomalla de la lancha 
mientras paseaba por la baliía de 
este puerto. 
Queda por tanto, aclarado el mis-
terio antes aludido. 
Se niega el depósito de la marca 
a m e r i c a n í núm. 49,735, para distin-
guir ropa interior de punto, á The 
Direct Supply Co. 
S A L A R O S A S 
Manzana de Gómez, entrada 
por Neptuno. 
Estrenos diarios de magníficas películas. 
A c t o s de v a r i e t t é . 
A S U N T O S V A R i O S 
Habana, Enero 27 de 1908. 
Ciudad. 
.Muy señor mío: 
Ruego á usted en- nombre del ' ' Co-
mité de Protesta" de los estudiantes, 
se sirva expresar, por medio de su muy 
leído periódico, el profundo agradeci-
miento que todos los miembros de este 
Comité guardamos á cuantos nos ayu-
daron aü buen éxito conseguido en la 
función-beneficio, efectuada en el Tea-
A L C O R O N E L B L A C K 
Quéjtensenos los vecinos del callejón 
de San Franeisco, tramo comprendido 
entre Alejandro Ramírez y la Calzada 
de Jesús del Monte, del estado en que 
se halla el callejón precitado, y qué-
janse con razón. 
'Aquello, más bien qne calle, calleja, 
ó lo que se quiera, es un lago cuando 
llueve y un acaiba-pacienoias, cuando 
no; las condiciones en ^ue la tal 
calle está, no pueden ser peores, reail-
mente, y aparte del peligro que pre-
sentan para los que por a l i transitan, 
hay el que á la salud deü vecindario 
atañe en cuanto caen cuatro gotas de 
ilktvia. E n loe baches, estáncase el 
agua; con el cailor se corrompe; oo-
rromipida, hiede é infecta. 
Atendiendo á la razón de la •queja 
de que nos hacemos eco, esperamos q.ue 
d dignísimo coronel Black dé las opor-
tunas órdenes para que el mal se re-
medie. 
S E C R E T A R I A D B 
H A C I E N D A 
Nombramiento 
Ha sido nombrado estenógrafo á 
las órdenes del Supervisor de Hacien-
da, Miss Braown. 
S E C R E T A R I A 
de E S T A D O y J U S T I C I A 
Renuncia aceptada 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Juez Municipal suplen-
te de Colón presentó don Ulpiano 
Aedo. 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
Carta-Circular 
E l Gobernador Magoon con fecha 
22 dirigió una Carta-Circular á todos 
los empleados civiles y militares que 
prestan sus servicios en la presente 
intervención, felicitándoles por la la-
bor realizada, que ha sido apreciada 
por el Presidente Roosevelt en su 
carta dirigida al Congreso de los Es-
tados Unidos remitiendo el informe 
del Gobernador Provisional de Cuba. 
La Comisión Consultiva 
A saludar y ofrecer sus respetos al 
Gobernador Provisional interino, es-
tuvo hoy en Palacio, la Comisión Con-
sultiva en pleno. 
Los zayistas 
Con el mismo objeto que los seño-
res de la Comisión Consultiva, se 
entrevistaron después con el general 
Barry. los señores Zayas, Sarrain y 
Regueiferos. 
Los miguelistas 
Presidida por el general José M i -
guel Gómez, estuvo también á salu-
dar y ofrecer sus respetos al Goberna-
dor Provisional interino, una nutrida 
comisión del Partido Liberal . 
Nuevo plazo 
E l general Barry ha firmado un 
Decreto que se publ icará hoy en la 
"Gaceta Oficial" , concediendo un 
nuevo plazo de 180 di as, para practi-
car inscripciones de nacimientos sin 
necesidad de instrucción de expedien-
te alguno, bastando sólo la declara-
ción jurada de la persona obligada á 
hacerlo. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas 
Se accede en esta Repúbl ica al de-
pósito de las siguientes marcas ex-
tranjeras : 
La americana núm. 46,691, para 
distinguir el carburo cristalino de si-
licio, á favor de The Carborundum 
Co. 
Las idem núm. 60,898 y 60,899 para 
distinguir prendas de vestir imper-
meables, á favor de los señores H . M . 
Sawyer & Son, de Cambridge. 
La idem núm. 61,767, para distin-
guir productos farmacéuticos, á nom-
bre de la F. H . Strong Company. 
Las idem núms. 56,967 y 56,966 pa-
ra distinguir telas de algodón estam-
padas indianas, á nombre de la Pais-
sac Pr in t Work. 
La idem núm. 62.392, para lámparas 
y camisetas, por The Best L igh t Com-
pany. 
La idem núm. 61,476, para distin-
guil- artículos de algodón en pieza, á 
nombre de la American Print ing Com-
pany. 
La idem núm. 56,809, para di-stin-
guir aceites lubricantes y composicio-
nes de aceites y grasias, á favor de la 
Xew York & New Jersev Lubricant 
Co. 
La idem núm. 63,625. para distin-
guir desinfectantes y sahumadores, á 
favor de la Sani tat ión & Supply Co 
Las idem núm. 49,763 y 50.570, pa 
ra distinguir medias, á favor de la 
Columbia Hociery Co. 
La inglesa núm. 288.520, para dis 
tinguir ginebra de endrino, (Glos 
Gin) , á nombre de la Tanqueray Cor-
dón & Co. Limited. 
has americanas núms. 47,254, 
61,856, 63,654, 61,838 y 61,834, para 
distinguir ceraduras de puertas, á 
nombre de la Yale & To\vne Mafg Co 
La idem núm. 35,177, para distin-
guir productos farmacéuticos, á nom 
bre del Leopoldo Gerstle. 
La idem núm. 49,734, para distin 
guir ropa interior de punto, á nom-
bre de The IMrect Supply Co. 
Llegada 
A bordo del vapor americano "Sa-
ratoga", llegó hoy procedente de los 
Estados Unidos Mr. W. F. Bieknell. 




Procedentes de los Estados Unidos 
llegaron esta m a ñ a n a á bordo del 
vapor americano ^Siaratcga", dos 
hermanas del Ministro de los Esta-
dos Unidos, Mr. Morgan. 
"Recreo de Artesanos" de Placetas 
He aquí la nueva Junta Directi-
va, electa para regirx los intereses 
de esta sociedad durante el presente 
a ñ o : 
Presidente, don Frnncisco G. Bus-
to. E. 
Vicepresidente, don Alberto Fe-
rrer, E^ 
Secretario, don José R. Rodrí-
guez, B . 
Vicesecretario, don Octavio Ar-
ce. E. 
Tesorero, don Femando Cruz, R. 
Vocales, don Ra'iión La* Rosa, R ; 
don Alberto Rojas, E ; don Galo Suá-
rez, R; don José M . Rodríguez, R; 
don Aniceto Bermúde / , R ; don Eus-
taquio Alonso, E ; don Siró R. Ben-
dito, E ; don Antonio Caba, R; don 
Tomás Hernández, E - don Diego R. 
Rodríguez, E . 
Suplentes, don Kafnel Llerena, E ; 
don Joaqu ín Melgarejo, E ; don F i -
lomeno Iznaga, E ; don Bernardo 
Aviñó, E ; don Alberto Obregón. E. 
Presidente de la Sección de "Re-
creo y Adorno ," don Alberto Fe-
rrer. 
Presidente de la Sección de "De-
c lamación ," don Siró Bendito. 
Presidente de la Sección do "Ins-
trucción y L i t e ra t i i r a , " don Octavio 
Arce. 
Nombr?.miento 
E l Dr. Augusto Aguilera, Direc-
tor del Hospital Civil de Manzani-
llo, ha sido nombrado Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro de la 
Colonia Española de aquella Ciu-
dad, por acuerdo de la Junta Direc-
t iva de dicha Inst i tución. 
Demolición 
En breve se d a r á comienzo á la 
demolición de la casa número cinco 
de la calle Baja de las Enramadas, 
en Santiago de Cuba. 
Sobre su solar d a r á iprincipio den-
tro de poco el Banco Nacional de 
Cuba á la construcción de un hermo-
so edificio donde quedarán instala-
das sus oficinas en Santiago. 
7,525 
Este es el número de electores con 
que cuenta el Ayuntamiento del Par-
tido judicial de Sancti Sp í r i tus ; nú-
mero equivalente al 21 por ciento 
de su población total. 
Acerca de una exposición 
La abundancia de material, escasez 
de bovinas chicas en nuestra impren-
ta, lo extenso del escrito que firman 
los señores Ledesma y Pérez López, 
de Santa Clara y sobre todo el haber 
sido suspendidos los exámenes de 
prácticos de farmacia, nos deciden 
á no publicar el referido escrito, oo-
mo hubiera sido nuestro deseo. 
Sépanlo los estudiantes y farma-
céuticos titulares de Santa Clara, 
muy felices en la exposición de mo-
tivos y en la vigorosa argumenta-
ción de su alegato, en protesta, contra 
los exámenes de práct icos de far-
macia, recientemente suspendidos por 
Mr. Magoon. 
Complacidos 
Hatiana 28 de Enero de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABINA. 
Muy señor m í o : Desearíamos de la 
amabilidad de V d . insertara en el. 
periódico de su digna dirección el si-
guiente remit ido: 
Dándole las gracias anticipadas se 
despide de V d . su atto s. s. q. b. s, m. 
en nombre de todos, Luis Bajet. 
ÍELEGMiSJOK EL CAI 
ESTADOS Ü M D o s 
Servicio de la Prensa A Hft . 
LOS REVOLUCIONARIOS 
Washington, Enero 2 9 - - E l * 
tro Nacional y muy espechlmente á .os | tamento de Estado ha de l̂ ^ 
KAñnvpR RAcrírm Lón^z. Trio Solá. A. ¡intención de impedir que" i ^ 0 
Firmin y los demás jefes de k 
lucion haitiana, permanezcan 
consulados americanos, donde 
refugiado en espera de una cm^ 
dad para abandonar el pais 
B A N Q U E T E Y FIESTAS 
Punta Arenas, Enero 29 —La-
ñdades están preparando banal!1*0 
ctres entretenimientos en obseor 
la escuadra americana que se 
señores Regino López, Trio Solá, 
Colomibo, Adot. Paco Fuentes, Gusta-
vo Robreño, Toresky, Azeue. Fours. se-
ñora Pilar Jiménez, la Coralito, Em-
presas del Nacional, Martí . Alhambra 
y Albisu, administrador del Teatro Na-
cional y Presidente del Centro Galle-
go; agradecimiento que. á su vez, ha-
cemos extensivo al público en general. 
De usted atto. y s. s. s.. 
Ceoili-o Acosfa, 
Presidente. 
Establo de Observación Sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
les, en este Departamento, durante la 
serrana que hoy formina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 




Idem existencia anterior. . . 
Idem ingresados 
Idem inyectados, maleina. . .• 
Idem devueltos sanos 
Idem sacrificados , 
Luga res desinfectados 
Quedan en observación. . . . 







E L T I E M P O 
Permanece en el mismo estado que 
ayer, sin probabilida les de un cam-
bio. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
íaciJitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Enero 28 de 1908. 
Májc. Mín, Medio 
Termt. centígrado. 23.4 13.0 18.2 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 15.98 12.1G 
Humedad relativa. 90 72 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 763.88 
Id. id., 4 p. m 761.80 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
gundo 





Los labajo firmantes, náufragos de 
la corbeta española í¿San J o s é " , al 
par t i r de la Habana para España, no 
podemos menos de hacer público 
nuestro agradecimiento á todas .aque-
llas personas que sie han interesado 
por nosotros, especialmente á las So 
eiedades de Beneficencia de naturales 
de Cataluña, Galicia, Baleares, Astu-
riana, Montañesa y Vasco-Navarra, 
que con sus socorros han contribuido 
a mejorar nuestra desgraciada Raer-
te. Como así nmmo al Sr. D. Luis 
Brisó, Secertario de la Beneficencia 
Catalana, el cual obedeciendo á los 
impulsos de su noble corazón ha guia-
do nuestros pasos por esta población 
para nosotros desconocida. 
Nos alejamos de la Habana llevan-
do á España nuestro corazón agrade-
cido hacia nuestros paisanos que tan 
bién saben socorrer á su^ compatrio-
tas necesitados.—Francisco MBB, Se-
bast ián Acosta, Domingo R. Vi l la , Ra-
món Gómez, Lorenzo Marimón, Luis 
Bajet. Guillermo Castillo. Felipe Ca 
rolino. Joslé Vieh. 
(Por teíésraro) 
i Cienfuegos, Enero 29. 
á las 9-59 a. m. 
A l D L 4 R I 0 D E L A MARINA 
Halana. 
Esta población encuéntrase justa-
mente disgustada con los precedi-
irientos usados por la Sanidod, pues 
á más de causar perjuicios enormes 
usa de formas destempladas y poco 
comentes con los damnificados en 
wtas ineficaces fumigaciones. 
Por el caso ocurrido en el alma-
cén de quincalla " L a Borla," fumi-
góse por tercera vez esa manzana 
cuadrada y ahora sin haber habido 
en ellas caso algún J procedióse á 
la fumigación de cuatro manzanas 
cuadradas por el solo hecho de ser 
colindantes, existiendo manzanas de 
estas qus han sido dos veces fumiga-
da como es la en que se encuentra 
la Catedral 
Estas cinco manzanas cuadradas 
representan y en ellas se encierra lo 
más importante de la población don-
de radican almacenes, hoteles, cafés 
y grandes establecimientos á les cua-
les se les causan perjuicios y daños 
enormes. 
Ha habido serios rozamientos con 
respetables comerciantes que fueron 
ásperamente desatendidos en sus jus-
tos clamores. Existe profundo dis-
gusto susceptible de subir de punto 
y el pueblo entero que aguantó pa-
cientemente hasta hoy como ninguno, 
parece que dice ahora ¡Basta ya! 
Clama por una higienización verdad, 
pues ve la ineficacia de las funü-
gaciones y sobre todo pide agua que 
no tiene. 
E l Corresponsal. 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Convención Municipal de la Habana 
Por disposición del Sr. Presidente, 
tengo el honor de citar á los señores 
Delegados de la Convención Munici-
pal, para la junta que tendrá lugar 
el viernes 31 del corriente, á las ocho 
y media de la noche, en los salones del 
Círciúo del Parido, Neptuno 2, altos, 
encareciendo la más puntual asisten-
cia. 
Habana. 28 de Enero de 1908.—Dr. 
Matías Duque, Secretario de Corres-
pondencia. 
Se t r a t a r á n los particulares siguien-
tes: 
Io. Reforzar la votación entre los 
Delegados Sres. Francisco Guevara y 
Jorge Alborto Aranguren. para miem-
bros de la Comiisión de Propaganda. 
2o. Tratar sobre el programa y la 
candidatura del Miinicápio de la Ha-
bana. 
3o. Asuntos generales. 
FALLECIMIENTO 
Heidelberg, Snero 29.—Ayer f n ' 
ció en Lippe el conde Leopoldo P 
cipe reinante. ' 
POLITICA APROBADA 
París, Enero 29.—La Cámara P* 
tación de 428 por 92, ha aprobad T 
polí tica seguida por el Gobierno 2 1 
cuestión de Marruecos. * 
SITUACION POLITIOA 
Lisboa, Enero 29.-ge ha empeora 
43 do la situación política y c o n S 
' las prisiones. 
Se han unido ios republicanos v « J 
narquistas para combatir al iefe 
gabinete. J ae»i 
D E P O R m C I O N D E 
SOSPEOHOSOSI 
E l rey ha finnado un decreto autoj 
rizando la deportación de los sJT 
chosos, por estar ya atestada^ d» W 
sos políticos tedas las cárceles. I 
Algunos de los principales abitado, 
res serán deportados á la isla Tünor 
en el archipiélago de Malay. H 
APERTURA DEL PARLAMENTO 
Londres, Enero 29.—Con las cerJ 
monias acostumbradas y que cuenj 
ya varios siglos de existencia, el ra1 
abrió hoy el Parlamento, dando leril 
ra al discurso de la Corona. 
LLEG A D A DE VAPOR 
Nueva York, Enero 29.—Proceden-
te del puerto de su nombre, llegó aquí 
ayer, el vapor americano "Havana" 
de la línea de Ward. 1 
V E N Í X DE VALORES 
Nueva York, Enero 29.—Ayer mar., 
tes, se vendieron en la Bolsa de vJ 
lores de esta plaza, 547.900 bonos j 
acciones de las principales er 
que radican en los Estados ünidoB. 
T E A T R O ^ H A M B R A 
FUKÜION DIARIA 




C O M U N I C A D O S 
Libros nuevos recibidos en las Librerías d» I 
Artlaga, San Rafael 1 y medio y San W-j 
guel 8. . 
A. Marie, La Demencia. 
A. France, Cralquebille. 
P. de Calonses, La Ciudad Antigua. 
K. Reig-, El éxito de las Kaclcne». 
Benavente, La Princetsa Bebé. 
Ellls. El impulso sexual en 1H ninjír 
Hostos. Lecciones de Derecho Co»»* 
clonal. 
F. Gicca, Roma Caíóllca fi las Cornipfl»-
nes. 
Angeles Vicente, Teresllla. 
Rubén Darío, Cantos de Vida y BWK«i 
Rubén Darío, Parisina 
L l . y Aquilanieds, Pltyusa. 
Rabelais, Gargantua. 
G. Blanco, Kl iiiaterialismo. 
Sergl, La Plquls. 
W. James, Fase* del Seníimleaío 
gloso. 
F . Sasone, Almas de FueB«>-
P. M. M., Dios y la iamortalWn* 
Léo Claretle, Historia de 
Francesa. 
C. 369 
o i i í i m m 
Esta camisería no puede dar c 
pequeño local (i todas las mei 
acaba de recibir; por lo que u zar á precios de íábiuca, un gr̂ " erlor««. 
medias elegantes y ^n116^ articulé 
precios nunca vistos en estos 
V I S I T E E S T A CASA 
APROVECHE ESTA OPOSTUPi 
1440 
A R C H I V E R O S 
Y E S T A N T E S 
seccionales para libros 
y documentos, sistema ^ 
" G L O K E W E H N I G I V ^ ' 
sistema empleado 
en las casas de 
Comercio , Bancos, 
por los Profesionales, 
Arquitectos y Abordos-
Precios revisados y 
reducidos . ^ 
ObisP0 ^.ÍÍ 
DIARIO D E L A MARINA- m de tarde.—Euero 29 de 1908. 
Util-
p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
juvenal—PrecK-am'nte no hace 
mucho, leí en la r-:vista científica 
..¿a Nature" una n.ita sobre el mo-
AQ de borrar las marcas de tatuaje 
ae llevan en la piel ciertas perso-
oas. . , . . 
jjay vanos pro.iea:Tnientos, algu-
nos de ellos muy bárbaros, que de-
:ín una cicatriz indéleble; pero se 
iecoini?^3 pl df-, Dr. Eward, con 
5 cual se logra que el cutis no 
aweie alterado e JSU nitidez y color. 
Dice el doctor Evrard: Aplicad 
sobre la parte tatuada un pequeño 
vegigatorio que cjb^a todo el dibu-
jo del tatuaje, y d¿ienlo allí hasta 
oue se forme una ampolla. E l tiem-
po de aplicación del vegigatorio es 
variable según los individuos. 
Una vez que la epidermis está en 
hinchazón ,se la arranca hasta de-
•jar si piel la parte tatuada; y se le 
aplica un termo-eauterio, procuran-
do antes anestesiar aquella región 
del cuerpo mediante úna solución de 
cocaína. E l termo cauterio debe apli-
carse no solamente sobre el dibujo, 
gjpo también sobre toda la parte 
donde se arrancó la niel. Se le pasa 
encima el hierro candente hasta que 
la dermis resulte quemada y de co-
lor negruzco. Se le aplica entonces 
una pomada con base de ácido sali-
jflioo en una décima parte, y des-
pués lo recubren ds tafetán ó de 
mackiustosh, para que no se seque la 
llaga. m \ 
E l día siguiente, cuando alcen 
el vendaje se habrá formado una es-
cara ó costra lisa y seca en la su-
perficie, y blanda en el fondo, des-
prendida en algunos puntos. No os 
apresuréis á levantar la costra; vol-
ved á untarla con pomada y reno-
vad el vendaje. A! tercer ó cuarto 
día la costra se desprende entera y 
el tatuaje ha desaparecido. 
Queda allí una débil cicatriz de 
quemadura, la cual puede ser borra-
da con compresas de una solución 
a base ,de ácido pí^rieo y secarla 
después con polvos de talco'. 
No hay que deíir que esta opera-
ción debe practicarla un médico-ciru-
jano. 
Listta Brassey.—V. tengo do J . G. 
más noticias que su carta, la cual 
he roto para desembarazar de pape-
les mi escritorio. 
S. S.—Consuelo Brillo e"- arago-
nesa. 
Un viajante.—Ea Colombia y en 
Venezuela rige m §istenia moneta-
rio de oro con i» Misma base de 
los de Francia y España. Las mone-
das de oro valen cinco francos por 
cada peso que representan. 
Una señorita de Maria-nao.—El li-
bro se tiula ' ' E l l-ato sociaF' por la 
condesa de Tramar, se vende en ca-
sa de Wilson Sol'^o, Obis-po 52. 
Un suscriptor.—Napoleón entró en 
España á últimos de 18ÜS para re-
poner en el trono á su hermano Jo-
sé, que había huido á Vitoria des-
pués de la batalla -Je Bailén. Na-
poleón llegó á Burgo* el 11 de No-
viembre. Los españoles le salieron 
al paso en Somosierra, llegó á Cha-
martín el 2 de Diciembre y no qui-
so entrar en Madrid. Dejó allí á 
José con un ejército; salió á com-
batir contra los españoles y los in-
gleses hacia Galicia; pero se detuvo 
en Astorga, de alli retrocedió á Va-
lladolid y marchó á Francia el 17 
de Enero. En Espaüa, las fuerzas 
que iban con Napoleón nó tuvieron 
encuentro alguno con los ingleses, 
solamente sus generales con sus di-
visiones los batieron en las provin-
cias del Noroeste. 
S. S.—De la Habana á Chile deben 
de tardar las cartas unos quince días. 
Encargue un anuncio para los pe-
riódicos de allí, preguntando por la 
parsona que usted busca. 
Clsmátide.—'"'La Mujer y la casa" 
se suscribe en Animas 3. 
B.—Está fuera de duda que los 
mosquitos pueden inocular la fie-
bre amarilla, cuando, por haber pica-
do á un enfermo de -este mal, reco-
gen el virus y lo trasmiten á una 
persona susceptible d^ contagio. E l 
hecho real y positivo es que la fie-
bre amarilla ha desaparecido de 'Cu-
ba como enfermedad endémica, des-
de que se persigue al mosquito, pues 
los casos que ahora ocurren son siem-
pre aislados como los de otra enfer-
medad cualquiera. 
L a h i g i e n e p r o l i i b e e l abuso 
de los a l coho les , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
E N T I E R R A A Z T E C A 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidaooit á nuestros 
niños, porque nos falte, la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personan buenas remitan ai dis-
¡ousario, Habana 58, ÍEOS artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no RH m, 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
rísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M. Delfln. 
Llegando á Méjico. 
Asendereados por el continuo tra-
queteo de este rápido tren de vía 
estrecha abaaidcnamos el incómodo 
Pullman al percibir al través de los 
tupidos certinones del vagón las pri-
meras débiles claridades del día. Se 
siente un frío regular, agudo y pe-
netrante que nos produce por el 
súbito cambio impresión molesta y 
desagradable. Comienza á despuntar 
la tenue, rosada luz solar allá distan-
te por entre un gris celaje aplomado, 
ceniciento tan diverso de nuestras 
azuladas auroras pictóricas en lím-
pidas tonalidades bellísimas. Nos 
calamos el recio abrigo y vamos ha-
cia/el próximo carro en donde está 
la bella Carmela que no ha querido, 
y con razón, alojarse en el estrecho, 
asfixiante y mefítico compartimiento 
I del Faliman. 
Atravesando la unión de los vas:o-
l -i 
nes he sentido en el rostro la pun-
zadora y vivificante caricia del fres-
| co airecillo mañanero, helado y gla-
j eial como puede ser el aire en in-
j vierno y á una respetable altura de 
j 1.000 piés sobre el nivel del mar. 
L a ráfaga invernal nos anuncia la 
cercanía de Méjico, el rigoroso frío 
que nos aguarda en la capital azte-
ca. La bella Carmela arropada con 
una gruesa manta dormita plácida-
mente reclinada su negra cabeza so-
bre el granate respaldo de tercio-
pelo. No quiero interrumpir su re-
parador sueño y frente á ella me 
acomodo observando tras los empa-
ñados cristales el árido paisaje que 
pasa ante nuestros ojos. Son cam-
pos yermos, arenosos, sin asomos de 
vegetación, sin árboles esbeltos que; 
corten y alegren la ruda monoto- j 
nía de estas tierras austeras, de es-1 
tos campos desolados y yertos, huér-: 
fanos de viviendas como ingratos; 
desiertos hostiles é infecundos. Apar-; 
tamos la cansada vista de las bal-
días superficies y la llevamos hacia 
el lejano horizonte donde el sol ha-
ce esfuerzos inauditos per r ü i p e r 
la plúmbea cerrazón que lo opaca 
y deeluce. Rayas amoratadas apa-
recen por entre girones de nubes 
pizarrosas, de grises nubes que en 
vano pretenden ahogar en sus feas 
tonalidades apenumbradas los cla-
ros, ambarimos rayos solares que 
ya comienzan á mostrarse fulgidos 
y brillantes en el iris hermoso qu»-
aureola el blondo disco igniscente. 
Hilillos de oro llégan joviales has-
ta la negra cabellera de la gentil 
Carmela y allí en aquella mate ne-
grura, ponen riente sombra de luz 
jubilosa. 
Ahora el tren recorre vasta lla-
nada rica en enanas plantas de ma-
guey, adustos nacionales, de donde 
se extrae el pilque, la bebida favo-
rita de la mayoría de los pobladores 
de esta república. Esas enormes 
plantaciones son haciendas pulque-
ras que rinden á sus afortunados 
dueños bien saneadas ganancias. A 
un brusco vaivén del veloz ferroca-
rril abre sus grandes ojos de puro 
azabache la guapa durmiente. Al no-
tar mi presencia | oh sabia y halaga-
dora coquetería femenil! se apresu-
ra á llevar sus lindas manos á su 
ondeado cabello en desorden. Luego 
requiere un pequeño espejillo que á 
su petición sostengo mient-ras va 
arreglándose artísticamente su ne-
gro pelo rebelde. Los áureos hilillos 
solares juguetean graciosos por en-
tre las guedejas rizadas, negrísimas 
que va poniendo Carmela en simé-
trico orden. Ahora un fulgido des-
tello ambarino roza las sedosas pes-
tañas de la seductora joven, llenan-
do de 'rubias claridades sus enormes 
ojos dulc ís imos. . . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
£ n tren, cerca de Méjico, Diciem-
bre de 1907. 
D E P R O U I N C I A S 
S a n t a G l a r a 
(Por telégrafo) 
Oaábarién. Enero 23, 
á las 2 y 30 p. m. 
A l D I A E I O D E L A MARINA 
Habana 
Acaba de fallecer Benito Freijero. 
E l Ccrresponsai 
POSTAL nE REMEDJCHü 
27 de Enero. 
Ayer tuvimos P', gusto de dar un 
afectuoso apretón ue manos, aquí en 
esta ciudad, al -eñor Dir:ctor de 
este periódico Nicjlás Rivero. 
Vino en autom'vil desde Caiba-
rién, acompañado de otros caballe-
ros, á dar un paseo y visitar de paso 
al Senador señor Francisco Carri-
llo. 
También visitó " L a Tertulia" y 
" L a Colonia,". 
Después de un ureve rato de gra-
ta conversación se despidió de noso-
tros y tomó el automóvil para Cai-
bariéu. 
Esta mañana por el tren correo 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Banco ATacJonal de Cuba. Xfuuem SK-1R 
1446 26-291! 
De la Escuela de París. Oculista. Cargan-ta, Nariz, Oídos. Tratamiento del estrabis-jió, bizquera sin intervención quirúrgica. Consultas: Clínica de 12 á, 2. Particulares le 2 á 4. Virtudes 30. 
1365 26-28E 
í (lolleto 
I i neutes ] 
M A s l f i E 
plicado cientilicamente cura o alivia 
nfermedades n e r v i o s a s , las de es-
ó m a g o é in tes t inos ; r e u m a , 
l i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
s d e l á 3. 
26-1S 
m M M t TODAS las EMMEDADüS 
tin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
hn. conocimiento de las curaciones realíza-
la léase 'L.a Nueva Ciencia", revista va-
•tarlana. MANK1QUS 140. 
É f HERNANDO SE&ÜI 
•CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Bnfermedudea del pecho 
BKOxV'QUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
f Oídos. — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á. las 8 de la mañana. 
• C K1 2tí-lH 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujan» de la Facultad París. 
Especialista an enfermedades del estfl-¡Baso e intestinos, según el procedimiento ¡je los proreaores doctores Hayem y Winter •e París por si análisis dei jugo gástrico. 
CONSULTAS DS i & 3. PRADO 54. C. 80 26 IB 
M S I ! K i S I I M 
REOÜGAGiON MUSCULAR 
Massage manual y con aparatos. Massage ton vapor. Massage con aire callente. Ma-•Jage por aspiración, Massage vibratorio, •«Ksage de las cavidades. Especialidad en las atrofian, deatroflas y J**»*»'», deformidades congénltas y adquiri-
Articnlaclones, inaacolos, tendones y «na «volturas, estómago é intestinos; afeccio-, °e' especíalos de los aparatos pesplrfctori* í|rcu,atorio y sistema nervioso. Hassaee alemfln, Francés y Sueco, î as eminencias médicas me honran con ¿••'Prescripciones y enfermos. 
íolleto gratis con la i\oso»ra£Ia terapéu-"«i ilel Dr. Ph. M Parrada; 1« años de practica profesional en la especialidad. Manrique 53. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Reina 8̂ (bajos) Telé-fono 1126. 
C. 4 26-1E 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
c«fma«lt«n ea Pra/io vos. 
epatad* de VU)aan«vB. 
C. 75 26-1B 
D R . J U A N JESUS YALDE8 
C. 79 
Cirujano Dentista 
De s a 10 y de 
U 4 t 
ü ALIAN O U \ 
26-1B 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
•Especialista en las vías uruiarlas 
Consultas Luz 15 de 12 £1 3. C. 63 26-1 a 
D R . A G O S T A 
Curación de la Morñnomanla y del Alco-holismo. (Prado 105.) 
1173 26-24E 
G i m A G I Q M 
de la Morfinomanía y del Alcoholismo. Doc-
tor Acosta, (Prado 105). 
. 1173 26-24E 
Dr. Francisco Suárez 
Urpecialista en afecciones de la 
NARIZ, GARGANTA. OIDOS 
San Lázaro 86 y 88, de 2 á cuatro. 
20087 52-12D 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de i2 á ^ ÍCiinioa) fi la inscrip-





Pelayo García y Saiiüaio, Mario pnWíco. 
Felayo García y Oresíes Ferrara, á t e n o s . 
Uaoiuia 72. 'reiéfouo 
De 8 i 11 a, m, y de 1 a 6 p. ni. 
C. 81 26-1B 
120 5t-24-5m-24 
r D r . J . E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
rt-Neptuno 48 Teléfono 6028 
consultas de 1 á 2. Gratis, lunes y miércoles 
397 26-9E 
Dr. NICOLAS G. de &08AS 
CLBUJAJSü 
K8r>«c:alista en enlerm&dades de señoras, el-
rujie «i generaJ 7 partos, ^onauiias .le 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono -ÜC. 
C. 51 25-1E 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 7S, esquina á >4an iiacaal, a!ta:. 
TLLLFONO 1833. 
C. 68 26-1E 
DR. F. JÜSTINÍANI CHACON 
M.édico-Ciruiaao-Daauat& 
SALITD 4S lSií>«4UiJíA A LÜ'^TAD. 
C. 78 26-1B 
DR. JOSE ARTURO FIGUSRAS 
Cirujano DeÉtista; especialista en piezas protésicas, frfraer dentista de las Asocia-ciones de Repóiters y de la Prensa. Consul-tas de 7 é. 11 a. m, en la Quinta de Depen-dientes para sus secios exclusivamente. Consultes particulares en Teniente Hey 84 bajos de 12 £1 5 p. m. TeKifono 3137 Habana. 
C. 53 20-lG 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, Partos, y Cirjígía en general. Consultas de 1 á. 3 Empedrado 5ü. Teléfono 295. 
554 17 12E 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catearauco por oposición de íu .t acultac do Medicina.—Ciruja.iio del Hospital Nüm. 1.—Concunas do 1 & 3. AIIISTAD 57. TELEFONO 1130 C. 69 26-1E 
DE. GARCIA CASARIEGO 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono 1987. Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-res. C. 82 26-1E 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de Parts. Enfermedades de la PIEL y de 1P. SAXGRE 20999 26-1E 
Dr. Ramiro Carbonell 
Eapecialidad: Knfermedadea de niños 
Consultas de 1 á 3, Luz númer» 11, Telefono 
número 3149. 
113 26-4E 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
AGUILA 9S. TELEFONO 1740' 
376 26-1B 
DR. GÜSTAVJ L ' JP£¿ 
..íermedades del ceretro y de ios nervios Consullas en Belascuain IU.Í próximu 
& Reina, de 1Z k 2.—Xeiéi'ouo 1839 
C. 74 26-1E 
Dr. A B E A K A M P E R E Z MZBO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedr&tico por oposición 
de In Escuela de Medicî sü. 
San Miaratl tBÜ, mito». 
Horas de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 7IR*) C. 76 „ 26-1B 
D r . C . E - F i n l a v 
Eüapcciailata en cnleraar-aadê  ue ios mi»» y de loa elc'iUa. 
Gabinete. Neptuao 48.—Teléfono 1368. Consuitaa dt. 1 a «. 
Derolclllo: 7a ICalzadal 66-Vedado-TeIf. Mlá 
C. 58 -o-lL 
D R . E N R I Q U E F M J M O 
Vías ur^jarias. ^atreedez d« la orina. Y* néreo. SIflil'., b'arop̂ lG. Teléfono á̂7. De 12 á 3. Jesús lu-aria número 33. C. 55 36-113 
DE. ADOLFO E E Y t í S 
Kaíermedacles del Estómago 
é liitestiiio.s ívu-iusivaruente 
Diagnóstico por ei análisis del £onteuld^ vstomaca.i. procedimiento que emplea el pro-
ÍCwur Hayem dei tluspitai de -̂..n A;.: de París, y por el análisis de la orina, e&n-gre y mi jroscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tardo. —Limp?.-rilla. 74, <itos. — Telélono 874. C. 67 26.1B 
Especiaiisia en 
anrnis r VENÉREO 
Cura rápida y raaica.1. Ei enfermo puede coütinuAr en sus ocupaciones,- durants el tratamienio. La blenorragia se cura en 13 días, por procedimientos propios y especiales. De 12 & 2. Enfermedades propias de la mujer, de 2 á 4. AGUIAR 126 C. 140 26-1E 
Dr. Vidal Sotolongo y Lynch 
APLICACIONKS ESrECIAI.ES DE JUGOS 
OUGAMCOS 
Terapéutica de los tejido»: Opoterapia. 
Anemia. Raquitismo. Atrepsia y debilidad de los niños. Afecciones de las señoras. Es-tados hemorráglcos. Enfermedades de la piel, hfga<lo y ríñones. 
EXTRESIMIEXTO: Eupecíflco. De 1 í. 2. Perseverancia 20. 540 26-11E 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general. Consulta especial de enfermedades del aparato digestivo, efltó-mag*. intestinos, hígado, etc. etc. Vías urinaria, Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y do 8 á. 10 noche. C. 84 26-1E 
D R . G Á L Y E Z G Ü Í L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 145 26-1E 
D R . R A F A E L W E I S S 
Especialista en partos y enfermedades de 
las mujeres. 
Connaltas de 1 fi 3. Gallano 60. Teléfeno 1135 
187 2ti-5E 
DR. ADOLFO G. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de París. 
Enfermedades de la 1MBL. y de la SANGRE 
Consultas de 12 á, 2. —. RAYO 17. 
__20999 26-7B 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, puentes y coronas de oro. Qaliauo 103. es-quina á San José. 
C. 133 26-1B 
S . G a n c i o B e i l o y A r a n g o 
A B O O A l i J H A B A N A 00 
TELEFONO 7t»3 
C. 8? 26-1E 
D R . E R A S T U S W I L b f í N 
Medico-Ctrujano-Deatlstá 
Calzada del Monte 51, altos. Es decano de los dentistas de la Habana. Dientes posti-zos á precios módicos. 
859 26-17B 
Dr. a . i l io ímU. 
Trata-mieiUo especial de t'Ifilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-sultas de IV ÍL á — Teléfono 354. 
EsjiiJLtu .\LJU. - ;altus> 
C. 57 26-1E 
J E 9 U S f » O M E ü 
ABOOAD J. 
Gdliíino 7l>. Aguila 91, altos. 
C. S3 26-E 
lüSllliílüTSFapillCl M i 
d e l D r . E m i l i o ¿ l a m i l l a 
Traia-iuiennj ue lab cnieiUiL-ua.Uetf ue la pltí y uuuwféü p'*r ia ^•icv.iiiciuaa, xiayos X; Hayos ^ inana, *.ic.—ir'arauais periféricas, deuiiiaaü g'cuerai, i'aqautsmo, c.ispcpbias y 
".uutti cmsM> 
• CONSULTAS DE 12% 4 L 
lí̂ H'EIJKAOO 73. Tcléfon.i IftZA 
957 78-12E 
A . T E S T A R 
Abogado y Notarlo, Habana 69, entre Obis-po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana. 19973 78.10D 
Manuel y Víctor Mannel Cardenal 
PROFESOR«3 de ARMAS 
Prado 1>3-A, altos de Payret. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Seüoraa.—Via» Urina-rias.—Cirujia en seneral.—Consultas ae 11 k 2.—San LAzaro '248.—Telétono 1340.—* C. 70 26-1E3 
Í36 26-15E 
LH. GONZALO AEOSTEuUí 
netue* «le la Cmam 0» 
licacAceneln y M«tcrnl<\ati. 
Es^Gciallata en las enfermedades de loe niüios, Aladicas y quiruriticKe, 
Consultas de 12 á 2. AGCIAP. 198 3A. 
C. 64 
TELEFONO 6? 4. 
26-111 
C L I N I C A D E N T A L 
loíicoma 33 mm á Saü Eicoiás 
v Montada á. la altura de sus similares que existen en los países más adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. White Den-tal é Ingleses Jesson. 
Precios de loa Trabajos 
Aplicación de cauterios |0.25 üna extracción ,,0.50 Una id. sin dolor ,.0.75 Üna limpieza ,,1-50 Una empasiadura ,1.ÜÜ Una id. porcelana 1.50 Un diente espisra 3.00 Uriflcaciones desde $1.50 4. . . . ,,8.00 Una corona Oro 22 kls ,4.24 Una dentadura de 1 6. 3 piezas. . . ,3.00 Una Id. de 4 ÍL 6 id 6.00 Una id. de 7 á, 10 Id MS.ÜO Una Id. de 11 á 14 id 12.00 Los puentes en Oro á. razón de J4.24 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajes de noche á la perícedón. Aviso 6 los forasteros que se terminarán sus uabajos en 24 horas. Cons.iitas de !> i 10 de 12 & 3 y de 6 y media 4 8 y media. 600 26-1E 
X 3 r - I ^ t o l D o l l x i 
PIEL.—SUpILIHi—tíANUKE 
Citaciones rápidas oor siieuia.3 moderm-
simos. Josfi. María 91- X>c U fl -C. 56 26-1E 
DR. GUSTAVO G. DUPLSSSU 
C1KUJ1A Gl̂ NEHAL 
Consultas diarias de 1 4 3. 
San Nicolás núm. Z. Teléfono 1132. 
C. ;>'.< 2';-lE 
DR. H ALYARS¿ ARTiS 
EN* EiiüEDADEU: DB LA UAJcitiA T̂TA 
MA±UZ " OIDOS 
Consultas de 1 á 3. 
c. CM 
Goasuiívdo 114. 
n m m i m t ü b í j 
ADOGADO Y NOTARIO Estudio: Mercaaerea 11, Principal. Teléfo-no 529. — Domicilio; Ancha dei Norte 231. Teléfono 1,374 C 3041 29D. 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o 
ABO 4ADO Y NOTARIO 
Banco Nacional de Cuba, Nüm. 2-15 
-o:5S 26-1E 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
BIHUICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Mipnótico del Al-
coholismo. Neurastenia, Histerismo y de to, 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 4 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 85 26-1E 
E S T O M A G 
I N T E S T I N O S 
D r . M . V i e t a , HOMEOPATA 
Especialista en las enfermedades del es-tómajío é intestinos, garantiza que en po. cas sesiones cura el Eetrefllmlento y las diarrea* por antiguos que sean. 
Nuevo sitema para quitar las nouralglas y dolores reumáticos, rápidamente. Iuiiiotea> la, aeoretaa y crónicas en general. No visita. Consultas d9sde 1 peso. Obrapía 57 de 9 á 12 —Pueden consultarse por correo. 
20992 26-1B 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 4 11 y media y da 2 á 4 819 13-16E 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. 
C. 8» 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-1E 
M M i K O C A M E K Á 
Gallano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 z 1. 
26-1E 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Teléfono 3093 
C. 65 26-1E 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Abalar «1, Harneo tuajpaSul, «r'r.rl̂ aL 
Teléfono 3314. 
C. 2757 62-1D 
DR. FRANCISCO i . DE YüLASGO 
Eníermauadee aoi CoraaAa, l>unuwi>ea, NerviuMa, l'l.l j Venére*-aUiUtlca«.-Conaui« ta^ de iíi 4 2.—Diaa leativo», u« t i 4 ..— Trocaaeru 14.—Teléfono 4Ó9. 
C. 64 26 1K 
a n á l i s i s d s m m 
La.u.iaLurio Urológico del Dr. VUdoauia 
(t̂ uuUaa.. en 18MS) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Loiupo.tela U7, eatre Aiurnlin y Teniente Kcy 
C. 77 26-1B 
« f . : o . I D 0 1 3 
CiKüJANO DüüsXÜJTA 
Bernaxn núia. 311, entreauelea. 
C. M 26-113 
C O S M E D E L A T O R R i E N T E 
ABOGADO 
£an Ignacio 60 de 1 4 6. Teléfono 179. 
C. 50 26-1B 
JOAQUIN F£RNANDEYTSV£LASCO 
A B O G A D O 
Tejartillo I I . Teléfono 566. 
19155 52-E16 
29 
K O V E L A D E A. M A T T H E Y 
Traducida del francés 
POK 
E . PASTOR Y REDOYA 
í "'̂ 'eia publicada por la casa editorial 
. ^niie^ Hermanos. París, se encuentra 
« « Jata en la librería de Wilson 
Obispo 52. — Habana 
UOKTUítTA. 
•Ln 0U':ito á les medios de trasporte 
J8^ los des niños, el uno por pequeño 
f^4 otra por enferma, puesto que era 
^Posible imponer-es las penalidades 
Una larga marcha á pie ó á caballo, 
I ĉ o n© se preocupaba, porque tenía 
seguridad de encontrar fácilmente 
£ de esos pesados carruajes cerrados 
¿jL y11 pernos mencionado y casi siem-
do ?tan P^^^os de rojo y habían si-
se v ^ a d o s por los gauchos, que 
£^bian reunido á los insurrectos, 
^ ¿ ^ d m c n l t a d & proporcionarse ca-
Pon e^ â í>aii>pa tampoco existe, 
M e aiirbn errando en liber-
an ;f.̂  e* f0 se co.Erpn tantos como se 
lu.ereri. ^ 
^ á ^ i / 0 ^ 1 0 t(>do6 los ^ han naci" 
i^desieii ^ ] ^^ata y lian recorrido 
" ^ sabia lanzar su lazo y dete-
ner en medio 'de su carrera al toro más 
bravo ó al caballo más desbocado. 
Dolores, que se había quedado en la 
ciudad para buscar á López, no se pu-
so en camino hasta veinticuatro horas 
después. 
Salió sola, pero como conocía admi-
rablemente la equitación, como todas 
las de aquel país, estaba segura de lle-
gar primero. 
Efectivamente, se montó en un ca-
ballo ligero como el viento, y unas cin-
co horas de una no interrumpida ca-
rrera, llegó al corral, que encontró de-
sierto. 
Esto lo suponía Dolores compren-
diendo que los gauchos que le ocupa-
ban y le guardaban habían debido se-
guir á Mignel para formar parte del 
ejército sublevado que marchó sobre 
Buenos Aires. 
Dos días después llegaron Negro y 
Frasquáta con Pedro y Juanita. 
Desde por la mañana temprano, á 
través de aquella pradera sin ningún 
accidente, en donde lo mismo que en 
, el océano nada impide la vista hasta 
i los confines del extremo horizonte que 
se confunde con la tierra, Dolores ha-
; bía apercibido el carricoche yendo en 
i dirección al corral. 
Se dirigió bacia él, inquieta y tré-
mub. á pesar de en resolución y de la 
i energía sobrehumana que ia desespera-
| eión, el amor y la sed de vensanza desa-
rrollaban en ella, preguntándose si en-
contraría vivos á aquellos seres por 
quien ella vivía, su hijo y su hija, te-
miendo tpie alguna nueva desgracia vi-
niere á aumentar las que ya tenía. 
Pero la suerte estaba ya cansada, 
sin duda, de perseguir.a. 
Vio á Pedro y á Juanita. k¿i cubrió 
de besos y sintió que no estaba sola en 
este mundo. 
Pero aquel primer sentimiento ie 
dicha se evaporó al momento, sus ojos 
se llenaron de lágrimas cuando vió en 
los hermosos ojos de la heroica y linda 
Juanita aquella expresión particular 
que indicaba que la razón se había ido 
sin volver aun, preguntándola: 
—¿Cómo estás, ángel mío, Juanita 
mía ? 
—Juanita se ha muerto, está con pa-
pá.—dijo la niña dulcemente. 
Sin embargo, bajo el punto de vista 
físico, aquel largo viaje aspirando aire 
puro había sentado bien á h pequeña 
víctima, y no había ya que temer por 
su vida. 
Mientras pasaba esíto, Negro y Fras-
¡quita besaban respetuosamente la ma-
no de su ama. diciendo: 
— Y a ve usted que todo se ha hecho 
según era su deseo: el cielo nos prote-
je, puesto que estamos aquí reunidos. 
—¡Todos!—murmuró ella levantan-
do los ojos hacia la azulada bóveda ce-
leste iruin-^Ao. Í112i c.on dolorosa ex-
presión y como queriendo unir el au-
sente á los que habían sobrevivido, pa-
reciendo buscarle á través del infinito. 
- — ¿ Y López?—preguntó tímidamen-
te Frasquiía. 
— ¡ V i v e ! . . . ¡Me pertenece! — con-
testó Dolores. 
Huella encontrada 
Durante algunos días, Dolores, sus 
hijos y sus criados estuvieron descan-
sando en el corral abandonado. 
Allí no faltaba nada de lo necesario 
para la vida. 
Los rebaños abandonados á sí mis-
mes erraban á lo lejos durante el día 
y se volvían por la no?he al corral, fie-
les á la costumbre y guiados por el ins-
tinto, comprendiendo que allí estaban 
más segaros de los enemigos que le ha-
cen la guerra en h Pampa. 
Había leche y carne para el susten-
to diario, puesto que no había más que 
matar un carnero ú ordeñar una vaca. 
E n cuanto al abrigo, además del in-
tenso calor que reina en estas inmen-
sas praderas, sin sombra, puesto que 
no hay en ellas ni un solo árbol, ex-
cepción hecha del embú. que siempre 
está solitario á largas distancias * de 
muchos kilómetros, ni un solo mato-
rral ; además de aquel intenso calor, 
¿no es-taba a.lí el pesado carruaje de 
que hemos hablado y que ha v siemore 
e^ todo panal) aj 
E n él se puede alojar una familia 
entera, y esto es lo que hizo Dolores 
para que descansara Juanita, aunque 
cada día estaba mejor de saiiud física. 
Además, la joven viuda tenía nece-
sidad de reflexionar y pensa¿ se-
riamente en lo que no había podido ha-
cer en los primeros momentos para la 
realización de su ulterior existencia. 
Lo único que había decidido defini-
tivamente era abandonar el Plata y 
aquella patria querida en que había 
vivido los pocos días de felicidad que 
contaba en su dolorosa existencia, el 
país en que había pasado su infanrla. 
encontrando y amando á. iliguel, dis-
frutando de los sanios goces de su do-
ble matornidad. 
Quedarse allí era imposible, porque 
un día ú otro tendrían que descubrir-
la, y era seguro que López no vivía 
allí, puesto que había tenido necesidai 
de alejarse, tomando pasaje en algu-
nos de los buques que todas l=s nacio-
nalidades tienen anclados en el río de 
la Plata. 
¿Pero cómo franquear la frontera? 
Para esto había tres medios. 
Embarcarse ella también, que era lo 
más sencillo, lo más corto y lo que cos-
taba menos trabajo. 
Pero para embarcarse era necesario 
volver á Buenos Aires ó seguir subien-
do hasta llegar á una ciudad que tu-
VÍ€6e "DOŴ -0-
Procediendo de esta manera no po-
día guardar el incógnito. 
Todos los puertos de embarque es-
taban muy vigilados; la harían acre-
ditar su personalidad antes de dejarla 
/ ~ y se sabría á dónde dirigía sus 
1 patfos. i 
Quedaban otros dos caminos, atoiboa 
por tierra, igualmente largos y peli-
. grosos, porque era necesario recorrer 
j inmensas soledades, atravesando algu-
inas en que andan erranies loe indios 
que aun no se han sometido, y que son 
muy numerosos en la Eepública Ar-
gentina. 
Tno de estos caminos conduce á Chi-
le, .pero renunció á él por varias razo-
nes. 
L a primera fué porque tendría que 
atravesar la cadena de montañas de las 
cordilleras, que forman un muro poco 
accosible entre Chile y el Plata. 
- Y la segunda, porque en Chile esta-
ría mucho más lejos de Europa, don-
de era de suponer que tarde ó tempra-
no iría López á refugiarse, y quizás á 
establecerse definitivamente. 
Dolores, pues, se decidió á dirigirse 
al Brasil, cuyo aoceso es más fácil ¡ allí 
podría ocultarse en Río Janeiro, gran 
ciudad llena de movimiento y de ex-
tranjeros, y en donde podría tener no-
ticias de lo que pasaba en Europa y 
en América. 
(Cowíinwará.l 
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se fué para la H.-ibana. después de 
haber pasado dos C ' W Í en Caibarién. 
Lleve muy feliz viaje. 
Un horroroso suceso tuvo lagar 
ayer, en la Estación de ferrocarril 
de Placetas del Sur 
Por un descuido se prendió fuego, 
y el humo ó algún otro gas irres-
pirable asfixie á cuatro personas que 
estaban dentro > perecieron comple-
tamente carbonizados. 
Un joven remedjano. el señor Chi-
ehá. que estaba anrmiendo allí den-
tro, fué despertado y salvado por 
una perra. 
L a Estación q-jed-' comp^.tamen-
te destruida. 
¡Dios haya perdonado á los cua-
tro que allí perecieron i 
E l Emperador de Austria, rara 
vez dá la mano para saludar; su sa-
ludo corriente es iin?. ligera inclina-
ción de cabeza. 
Esta costumbre, decimos nosotros, 
bebiera de er.temlers'' mucho. 
E s muy higiénica, muy moral y 
preserva de muchas enfermedades 
contagiosas. 
Y da la casualidad, que el que 
tiene la mano con más microbios po-
tógenos, es el que la prodiga más. 
¡Qué dichosos son ios mancos! 
por ir á la Habana el 26 de Marzo, 
á formar parte de1 Concurso nacio-
irara en nal de Bandas, que se c 
ese día. 
Si llegan á ir, creemos que no ha-
rán un papel desairado. 
Ayer vino de la ciudad de Santa 
Clara la novena pelcteril "Cubana-
cay", para medir sus fuerzas con la 
de "Remedios." 
Jugaron en el Itirsttó d*1 Alfoj'a, 
y salió vencedora la novena de aquí. 
Mejor dicho, quien venció á todos 
fué el dueño de las localidades que 
cobró los precios estipulados. 
"De Enero á E n e r o . . . " 
E l enmer paseado os peligroso por 
!as espiuas. 
Aun recordamos -^síos conocidos 
versitos que aprendimos en la ni-
ñez : 
—Siempre que- comas pescado 
<?on la espina ten cuidado; 
que una espina de besugo 
pudiera ser tu verdugo." 
Pero otro nueve poiigro se ha de-
mostrado que tiene; el qur. enron-
quece la voz. 
Para tener buena voz es conve-
niente el no comer pescado 
Anoche llegó á nuestra casa uno 
que la tiene mu.v buena, completa-
mente afónico. Había "pescado una 
merluza" fenomenal. 
I>e preguntamos q>ne por qué no 
podía hablar, y nos contestó, que 
por comer pescado. 
Entre los japonesas, cuando mía 
mujer ha alcanzado los 42 años sin 
casarse, las autoridades le buscan 
un marido y la obligan á contraer 
matrimonio. 
Aquí se va á estabíeeor ahora esa 
buena costumbre, jorque hay muchas 
solteronas. 
Pero no creemos que las autorida-
des tendrán que obVgarlas mucho, 
ni imponerlas scrios castigos para 
que se casen 
¿Verdad? 
E l "Central K^fn^na". que está 
situado en la mitad del camino de 
Remedios á Caibarién, rompió mo-
lienda ayer. 
Este año ha implantado nuevos 
y especiales aparatos, como no los 
hay en otros ingenios. 
Dios quiera qvé baga una muy 
buena zafra y qu.- la vendan á muy 
buen precio. 
Facundo Ramos. 
L a Banda municipal de Remedios, 
que din je el maestro Ortega, gustó 
mucho en las fiestas de Caibarién. 
Y gustó, porque +oea muy bien, 
con mucha afinación y gusto. 
Los muchachos est&n desesperados 
O m C N T B 
Enero 24. 
Ecos CIP Holguín 
Esta mañana l'.egiiL' á esta histó-
rica ciudad de ta "Periquers" y en 
tan corto intervaio. he recogido las 
suficientes impre.vioms para poder 
comunicar "algo" al D I A R I O ; y, 
en prueba de ello, ahí van algunas, 
cuya lectura recomiendo a1 señor 
Secretario de Instrucción Pública. 
L a Junta de Educación la com-
ponen miembros que en su mayoría, 
no están en condicio'ies para el de-
sempeño de sus cargos, por las razo-
nes siguientes: 
Primera: el presidente viv- á diez 
leguas de la ciudad viniendo una 
vez al mes á fiimar la documenta-
ción; pero como algunos maestros, 
conserjes y dueñ a de casas envían 
sus comprobantes, unas veces defec-
tuosos y otras sin ia firma del Direc-
tor Escolar, resulta aue no pueden 
enviarse á la Zon¿i F;3cal pa^a su co-
bro por falta de esos requisitos, con 
lo cual se perjudi-an los interesados, 
las cuentas en anbas oficinas, todo 
por la ausencia constante del Pre-
sidente de la Junta, que, si viviera 
en la ciudad no. t. ndrían lugar esas 
inconveniencias. 
Segunda: el Pr^ide-nte tiene colo-
cadas, como maestras, á una hija y 
á una hermana, con la agravante de 
ser el Director q le certifica los ser-
vicios de ambas. 
Tercera: En !a Junta hay dos 
Jueces Municipales, tres Alcaldes 
de Barrios, dos propietarios de ca-
sas de escuelas y ninguno de los 
miembros reside n̂ la Ciudad. 
Cuarta : . . . Peio qué seguir 
enumerando inmorali lades. si con lo 
expuesto basta para demostrar/ la in-
'lífu'-meia dé los que pudieran evi-
tarlo? 
mi señor Lincoln de Zayas tiene 
la palabra. 
Be poética 
Entre los elementos coservadores 
existe mar de fonrln. por las diferen-
cias surgidas por la elección de la 
persona que ha Je ocupar d cargo 
de Alcalde Municipal, vacante por 
fallecimiento del señor José Torres. 
Los liberales históricos, ó parti-
darios del general José Miguel Gó-
mez para la Presidencia de la Re-
pública, continúan vigorosos, no obs-
tante la. gran pérdida sufrida con 
motivo de la muerte del $*iU)r To-
rres, que era une de los jefes más 
entusiastas y prestigiosos de la re-
ferida fracción. 
Los "zayistas" que preside el L i -
cenciado señor Alcibiades de la Pe-
j ña, siguen haciendo esfuerzos por 
.sumarse adeptos, pero tanto en Hol-
guín como en su extensa jurisdic-
ción son defen,sor'?s del miguelismo. 
Para que no haya algún mal pen-
sante que me suponga parcial por 
simpatizar con una ú otra candidatu-
ra, eligo, en cambio que no sucede 
así en Gibara, pues en dicha villa 
tienen mayoría los liberales zayistas 
y que las elecciones municipales las 
ganarán los Conservadorer, nacio-
nales. 
Espérase que en breve tiempo cum-
pla el Genera] José Miguel su ofre-
cida visita, para la que se prepara-
rá un grandioso recibimiento. 
Oscar G. Pumariega. 
Desde 'Chaparra" 
Enero 25 de 1908. 
No obstante las lluvias caídas du-
rante la pasada semana, continúa 
moliendo el coloco Centra! "Cha-
parra." 
L a zafra eomen/ó el día 16 del 
mes actual y en ese tiempo, hasta 
las ocho de la u"ehe de hoy, lleva 
elaborados 1.293 i-aeoá de á 13 arro-
bas. Cualquiera r̂ oe conozca la im-
portancia de estti grandico Cen-
tral comprenderá fácilmente que esa 
cantidad es en extremo insignifican-
te, pero no dejará de darse cuenta 
de que obedece á la paralización del 
corte por efecto d< ¡as lluvias. 
L a zafra, según declaración del 
General Menocal .no terminará has-
ta fines de Septiembre, y es pro-
bable que sea superior á las ante-
riores. Esto viene, á demostrar, una 
vez más. lo infundado que era el te-
mor de que hubi. ra una diferencia 
ele un 40 por ciento á la del año 
pasado. 
Durante la zafra de 1906 á 1907, se 
elaboraron, 337,464 sacos de á 13 
arrobas, según se ver?, por la siguien-
te estadística: 
Mes Primera Segunda Total 
oficialmente el Presidente de los Es-
tados Unidos. 
A l despedirme del General me en-
cardo saludara á nuestro querido 
Director don Nicqiás Rivero, lo que 
cumplo por medio de estas líneas. 













B I B L I O C x P i A F I A 
E l emigrado.—teonrget es hoy en 
Francia imo de los novelistas que han 
alcanzado por medios más directos y 
mejores el favor del gran público fran-
cés. , 
Y es que la psicología de sus obras 
es apta para atraer á la nnultitud ; com-
plicada algunas veces, sencilla y natu-
ral otras, es siempre, en todo caso, in-
teresante : y lo que el público 'quiere es 
que se le despierte el interés, que se le 
arrastre detrás de la trama que persi-
gue; y cuando el interés se ¡e brinda 
en un libro literario, de literatura no-
ble, el atractivo que encuentra tiene 
que-ser más intenso. 
E l emigrado de Bourget es una de 
esas novelas que basan sobre un pro-
blema de familia, con el marco de un 
amor; es una de sus obras principales. 
Traducida al castellano no ha perdido 
su aliciente, porque la traducción es es-
merada. 
Marión—el simpático dueño de la li-
brería que se halla frente á. Martí; 
vende esa obra de Bourget y otras mu-
chas, casi todas, 'las dd autor, traduci-
das. 
fredo Manrara; La juventud v i 
lítiea. de Eulncrio Horta; Buz' ^ 
Alcalde, de H . Urbano; Un b.J? 
cuento arreglado del inglés ñor 'l ^ i ? 0 
dríguez Embil; "Destino" W ^ 
poesía de Pedro Capó; E d i c i ó n ^ 
Ollendorf, por Conde Kostia-
bella eompesición poética de I W ' " s í 
Boti; una interesante c o r r e s p í n ^ M 
de Nueva York, de Roque E "̂i1 
De Instrucción Pública de T\\Tl^' 
Fernández Valdés; 
de Paímdro de Lidia; 
FrucUdor; un inspirado soneto 
rique José Varona, de Josefina < & 9 
üas; "Para Oías Damas." ,le Ama-
las "Notas Personales." do ¿J/?54» 
Crónica de Duque de Heredia • T-p •r; 
grafía y Sección amena, es el •• • 
de tan hermoso ejemplar qr,^'1^0 
pende en la calle, kioscos v libreíí ^ 
precio de 10 centavos el ejemp ar al 
E l Arte del Teatro 1 
E l número tres de esta novísimo | 
ya Inon aereditalci revista no f * 
que desmerecer de las ¡Ulteriores ^ 
ser aquellas lo suficiente buenas ^ 
ra abrirse un puesto en la predüee SÜ 
del público. c,01l 
Bien manejada la parte literaria I 
elegidas con gusto é inimitable ad 
to las fotografías intercaladas. E l A 
te dd Teatro es objeto de sde su a 
rición de merecidos elogios y Su 
rector, señor Pizarro, viene demll' 
trando una ve/ más su inventiva ¡ 
su gusto artístico. 1 -
Totales 307.775 29.689 337.564 
Se explica perfectamente que pue-
da ser mayor la ^afra de este año, 
teniendo en cuenta que existen ac-
tualmente mil cien caballerías sem-
bradas, ó s'v-an cien más que el pa-
sado. 
Aprovechando la oportunidad de 
hallarme aquí tuve gusto do vi-
sitar al General .denocal el que me 
ratificó sus declarachnes de ser in-
ciertas las noticias propaladas res-
pecto á que él pensaría en presentar-
se candidato á 'a Presidencia de la 
futura República, dijome también 
que él tenía el convencimiento de que 
la restauración de la República se 
llevaría á cabo en Febrero de 1909, 
puesto que así lo había declarado 
PUBLICACIONES 
"Cuba y América." 
Acaibamos de recibir el último ejem-
plar de la bella revista bisemanal. 
Una vez más demaiestna "Cuba y 
América" que no escatimia esfuerzo 
ai guno, para seguir siendo el heraldo 
fiel de la cuiltura cubana. 
Una parte artística magnífica, inme-
jorable, engaluna sus páginas á más de 
la parte literaria que como siempre, se 
presenta amenísima. 
Los interesantísimos "Comenta-
rios" que tratan hoy de un problema 
de actualidad palpitante; " E l viaje de 
Mr. Mugoon," por Leopoldo Cancio; 
lás simpáticas "Divagaciones" del ce-
lebrado autor "'De tierra adentro;" 
"'Esteban Cuéllar;" Opinión pública; 
"Cesas," la amena sección de Dolores; 
"iCultura de 'Ultramar," de Fernando 
Ortiz; Buscando solución, de Roque E . 
Gürrigó; ¿'Seremos cuerdos?, de M -
recibidas por el último vapor en 
Moderna Poesía, Obispo 133 
casi esquina á Bernaza. 
Método hipodérmico eu veterinaái 
por Hernández. 
Vademécum vdel veterinario 
Arcinega. 
Formulario Mercantil, por Ei 
Historia General, por Sales 
rré. 
Leyes de Hacienda de España, p J 
Medina y Marañón. 
Repertorio de Jurisprudencia, 
Reus. T 
Prueba en materia criminal 
Lessona. 
Resistencia de materiales, por Sp 
taro. ' 
Geografía, por Monreal. 
Teneduría de Libros, por Castaño. 
Geografía elemental, por Artero. 
Leyes civiles de España, por Me. 
dina y Marañen. 
por 
V a p o r e s d e t r t w e s i a c 
V A P O R E S C O M E O S 
áelaCoinpÉa 
A N T 3 S D E 
A N T O H O L O P E Z Y C a 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n Z a r a g o z a 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova sobre el 29 de Enero, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémcn, Amsterdan. î ottercian, 
¿.saberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Líos billetes de pasaje solo serán expedi-
dos basta la víspera del día de salida 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
kasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 28. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Nota.- E s t a Compama tiene abierta una 
p61iza í lotanto, asi para esta linea como pn-
ra todas las demás, bajo la cual paeae.t p.»<e-
gurarse todos los efectos aue su emoarquen 
en sus vaporeo. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeros, nacía el articulo 11 del Regiamecto 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n i menor 
de los vaporea de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros ¿eberán escribir soore to-
dos los bulles dá Bxi equipaje, su nombro y 
el puerto de destino, COD tocios PUS letr.-.a y 
con la ma,yor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta uisposlciftn la Compa-
ñía no admUlra bui ío alguno de equipaje 
eme ty> llevq ciuramente estampaao el nom-
bre y apellida ac su Uueuo. asi como ei del 
puerto de destino. 
Todos los bultos ae equipaje nevaran etl-
aueta adherida en ia cual constará el nume-
ro ae billete ae pasaje y «u punto en aonda 
este fué expedido y no serán reclblacn * 
fiordo ios bultos en los c tales faltara esa 
etiqueta. 
Compegüíe (léiiéralF TrasatMipg 
mu 
c o s t e r o s ; 
E L VAPOR 
Reina M a r í a Cris t ina 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
ealdrá para VERACRÜZ sobre el 2 de Pe-
ro llevando la correspondencia pública,. 
.Vuinlie carga y pasajeros para «iictae pnertu 
Los billetes de pasaje serán expedl-
Aes hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sla cuyo 
requisito serán nuiaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1? 
Para cumplir el R D, del üobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no so admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en ei momento de sacar su 
billete en ia casa Consignt-taria. — Informará 
BU Consignatario. 
Para informes dirieirse á su consienatario 
MANUEL OTADUY 
C . 1! 
OFICIOS 2S, HABANA. 
rg-iB 
C O M P A Ñ I A 
s i -
( H a i M n American \M) 
El nuevo y espléndido vapor correD alemáu 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
P a r a V e r a c m z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Febrero, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCA.U 
Admitiendo carga á flete y pasajeros. Tari-
fas muy reducidas. 
Los vapores de esta Compañía slsuen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informará su consigna-
DE 
DE E S R R S M 
8. en G. 
durante el mes de Febrero de 1908. 
tario: 
E r n e s t G a y e 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . T e l é í o n o 1 1 5 
e 232 9-25 
lUIPírmiiLLu 
saldrá direutament» 
P a r a V e r a c m z y T a m p i c o 
s o b r e e l 2 d e F e b r e r o . 
PUJCCIO» DB PASAJB: 










( E n oro español) 
La Compañía tendrá un vnpor remolcador 
k disposición de loa señores pasajeros, nara 
conducirlos Junto con su equipaje, libre dd 
gastos, del muelle do la MACKINA. al vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores informarán ios con-
signatarios. 
BL> VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
Saldrá para P U E R T O LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A . C L R A Z A O . P U E R T O C A B E -
LLO, L A G U A I R A . CARUPANO, TRIMOAJD, 
PONCS. SAN J U A N D E P U E R T O RICO, 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
•obre «1 2 de Febrero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LImAn. c*-
UB, Sabanilla, Curazao, Puerto Cabello 
l a Guaira 7 Santa Cruz de Tenerife 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracalbo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
So reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Diciemubre y la carga á 
bordo hasta el día 31. 
SAN IGNACIO 64. 
c 358 
H E I L B U T & R A S C H 
A P A R T A D O 728. 
5-2S 
NOTA.—Se advierte & los tenores pasaje-
roa que en el muelle de ia Macbina encoo-
trarán los vaperes remolcadores del weftor 
bantamanua, Ulipusstos á coaauclr el oa-
sejo a oorao, meil íante el v*Zo ae VEINTR) 
C E N T A V O S en plata cada uno. ios cuas da 
sui id i desde la^ ¿ í e s hasta uLs «tos a«> la 
tarde. 
E l equipaje lo reolba cratuitameote la 
lancha "Gludlator" eu ei muelle de la Ma-
china la víspera y el ¿ ía ae Ja salida, hasta 
las diez de la mana»»-
Vapor " 0 T E R 1 " 
S E R V I C I O R E G U L A R 
— DE — 
F L E T E S Y P A S A J E R O S 
e n t r e S a n t i a g o d e C u b a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
Para los días de salida y más pormenore s 
diríjanse á 
W. M, Daniel, Agente. 
O b i s p o 2 1 . T e l é t . 4 5 6 . H a b a n a 
C . 118 Í6-1JE 
L A C H A M P A G N E 
Canitán DÜCAU 
Este vapor si.Idrá directamente para 
L a G o m ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Febrero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para fllchos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se recibirá ún icamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Cabal lería . 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De m á s pormenores informará su consig-
natario: 
ERÍíESTO GAYE 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . 
C . 364 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
16-29E 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O K E S C O K K E O » 
DE LA. 
I I A L i R E A L I f f l E S l 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de Ene-
ro á laa tres de la tarde, el vapor de 
doble hélice 
V A P O R E S M E N S U A L E S 
El nuevo y espléndido vapor correo inglés 
B O R N U " 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos con todos los adelantos modernos. 
Saldrá de este puerto directo para 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 29 de Enero. 
Para informes, dirieirse á sos consignatario 
D A N I E L . B A C O N 
S a n I g n a c i o 5 0 , a l t o s , H a b a n a , 
c 344 4-26 
" S A B O R " 
DIBECTO PARA 
Santa Cruz de la Paliiia. 
Santa Cruz de Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria, Vip. 
Coma.. Santander» BtHao y WliainDton 
Loz eléctrica en los camarotes do tercera. 
Cocina á 1& española. Camareros españolei. 
Servicio esmerado. Los pasajero» de 3.1 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para BILLETES de pasaje, para España. 
En 1?, f102.35, 2.' S3.85 oro español. 
En 3>, $29.̂ ó oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Hncesores 
D U S S A Q ¥ G O H I E R 
O F I C I O S 1 S . H A U A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
^ay- Para más comodidad de ios pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes, gratis, 
c 261 14-17 
V a p o r 
Sábado 1 á las 5 da la tarde. 
P a r a X u e v i t a s . P u e r c o P a i r e , ( J i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a . G n a n t á n a m o , 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor J U L I A . 
Miércoles 5 á las 5 de la tarie. 
P a r a N u e v i t a s . G i b a r a , B a r a c o a , 
G u a n t á n a r a o , (solo sí l a i d a ) S a n t i a g o 
d e C u b a , S a n t o D o m i n g - o . S a n P e -
d r o d e M a c o r i s . P o n c c , M a y a g i i e z y 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o , 
V a p o r M A R I A H E R R E R 1 
Sábado 3 á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a a t á a a i u o 
(solo a l a i d a ) y S a a t i a ^ o d a G u D a . 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 12 á las 5 de i a tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , M a y a r í , 
Saf f i ia d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n -
t á n a t u o y S a n t i a g o d e C u b a r e t o r -
n a n d o p o r B a r a c o a , S a g ' i i a d e T á n a -
m o , M a y a r í , G i b a r a , B a ñ e s . V i t a , 
G i b a r a n u e v a m e n t e y H a b a n a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga 
en este puerto para Mayari. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , 3 I a y a r i . B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
( K O l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c D a , G o a n f ó t a a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H R R E R A . 
Sábado 29 á las 5 de la larde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a M a y a r i , B a r a r o a , G u a n t á n a r a o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r O O S M E D E H E R R E R A 
todos los martes a los 3 de la tarde 
Para Isabela ile bagan y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
N O T A S . 
CARGA nm CABO'XAJK. 
Se recibe basta ia3 cr¿n ae ia tarde del dfa 
de salida. 
C A R G A DK TRATOSLA. 
Solamente se recibirá hasta las 5dala birla 
da i día 4. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias i , 8,15 y 29, atraca-
rán al muelle de Caimanera y IOJ de IOÍ dias 
5, 12 y 2J al do Eoquerón . 
A V I S O S 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para Que todos loa 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia dt.1 receptor, 10 
que harán también constar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del Interior do los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res- i 
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
eétoa requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
y os conocimientos, el contenido de los bul- | 
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la Adminis trac ión de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretarla de Hacienda de fecha 3 do 
Junio últ imo. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Febrero de 1908. 
C. 15R 
H i j o s d e R. A r g ü e i i s s 
B A N Q Ü I Ü K O S 
M E E C A D E R E S 38. 
Sobrinos de Herrera, S. en C . 
78-JB 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán (Jrtuba 
saldrá de este puerto los iniércolea á 
laa cinco de la tarde, p a r í 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A B O B E S 
Heríanos ZnWa y GáMz, Calía ráj) 
Teléfono uum. 70. Cables: "Ramonargne" 
Depós i to s y Cuentas Corrientes.— Depó-
sitos, de valores, haciéndo.se cargo d 
bro y Keai is lón de dividen lo;-
Préatamos y Piynorac iún de valores y fru-
tos.— Compra y venta de valores públicos 
é Industriales — Compra y venta de letras 
de cambios. — (.'obro de letras, cupones, etO 
por cuenta agena. — Giros sobre lás princU 
pales plazas y también sobre ic^ pueblo» d» 
España, Islas Halr-ares y Canarias — Pago» 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 22^1 156-lOc 
Z Á L D O " Y C O M 
Hacen pagos por el cable giran letras i 
oii,, y larga vista y dan cartas do erédM 
sobre New York, l / i ladelña, JCew Orlean* 
San Francisco, Lunaiv-;, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitules y ciudadeJ 
.Mirlantes de los Estados Unidos, Méjico T 
Europa, as í como sobre todos los pueblos di 
E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores F. o. 
Holl ín etc. Cu . . d.> X u j v a York, reciben or-
denes para la compra y venta de valores», 
acciones cotizables en la Bolsa d dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por canil 
diariamente. 
C. 103 
j . b a l c e l l s y ¥ s p . 
(S . e n C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letwj 
á corta y larga vista sobre New ior* 
Londres. Par í s y :-bre todas las caPltw^ 
y pueblos de España é Islas Baleare» | 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros 
tra incendios. 
26-22E 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r i e n . 
De Habana á Sasua y viceversa. 
Pasaje eu primera % 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, íerretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
lORO AMERICANO.) 
De Habana I Caibarién •' icevarsa. 
Ptsaje en primera T* 110-00 
en tercera | 5.30 
Víveres, ierretería y loza | 0-3O 
Mercaderius. | 0-50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como merciajii) 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palmira | 0-5> 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ Sila. Clara, y Rodas 0-75 
lORO AMERICANOj 
V a e l í a Abajo S. S. Co. 
L I V r . ^ j r 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y JUEVES (con excepción del último 
Jueves de'cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación e 
Villanueva á las 3 y 15 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
]Con trasbordo) 
y CORTES 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amane-
cer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Para más Informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZÜLUETA 10 (bajos) 
C . 156 7g 1E 
C. 16 
E S Q U I N A A M K K C A D F K E ^ 
Hacen pagos por el cable. Facilité'1 
de créd i to . v-aw yo* 
Giran letras sobre Londres, ^ Yenec» 
New Orleans, Milán, Turin 1{onl.̂ ¿ Gib1̂  
Florencia, Níipoles, Lisboa, JJÍ)Vü,v're í^S 
tar, Bremen, Hamburgo, •t'^r15', v.,n MíJ'0* 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, w y»- etft 3 
Veracruz ¡áan Juan de Puerto wc* 
soure todas las capitales >' P^f^y S»^| 
r-aima do Mallorca, Ibisa, Manon J , 
Cruz de Tenerife. a 
y 0 x 1 o s t i a X ^ i ^ 
sobre Matanzas, Cárdenas, Kf,1?® de, ^ 
Clara, Caibarién, Sagua ¿af Ytus ® 
dad, Cienl'uegos, Sancti biniíl:nzarf 
de Cuba, Ciego de Avila, ^ i ^ í * 
.,r ael Río, Gibara. Puerto 
G I R O S B E L E T R A S 
6 . 1 
B A N Q U E R O S M E R C A D E R E S 22 
Cana originalmente establecida en 1844 
Giran letras 4 la v l s tá sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
j- dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
^ lo* 78-1E 
C. 157 
N . C E L A T S Y C o r n P 
l ü » , A G L I A Ü 1 0 8 , esa"1"* 
A A 3 Í A 1 1 G U K * 
1 tacillta 
U a c e u p a g o s p o r e l c i to ic . ^ 
c a r t a s d e c r é d i t o y s : i i a u le 
il c o r t a v la i - í ía vista. ^ 
sobre Nueva York. * ^ ' % " l * o T ^ ^ ^ 
cruz, Méjico, San Juan de ^ u UayQ*ĵ ^^B 
dres, París , burdeos, •̂ '9"' Q é l ^ ^ ^ M 
burgo, Koma .NápOits. A i u a i i , ^ . ^ | 
sella, Havre, Lella. ^ v1' 't'lJrenciü- 4 
. upe, Tolouse, ^ enecla. -t n-' daS j»» r 
asinio, etc. ás l como sobre w*-* g 
pí ta les y piovuui^s Je 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A 1 
O B I S P O 19 Y 21 . i 
Hace pagos por el ca 
crédito y gira U n a s 
sobre las principales j 
las de Francia , ^^'i1.,*; 
Estados Unidos, Alejic 
Klco, China, Japun, y s 
des y pueblos ce i^s] 
Cuna rías é Ital ia 
C. 159 
JüIARIO D E L A MARINA—Mición ere la tarde.—Euero 29 de • é 
E q San Francisco ele Sales 
(v.a motivo Je ser hoy la festividad 
l na trono del bien montado colegio 
!i rnoas ê ^an ^rane^co ^e Sales, á 
wro de virtuceas rerigiosas de la que 
08 Jirperiora la a preciable y respetable 
^ r 'Carmen, ee efectuaron esta maña-
en Ia elegante capilla de dioho plan-
•fÜl de educación suntuosas fiestas. 
\ las siete ofreció el Santo Sacrifi-
•" Je ;a Misa, dando la comunión á 
m número de fieles, hermanas y n i -
I - nuestro bondadoso Prelado, Iltmo. 
fír1 Pedro González Estrada. 
\ las ocho y media dió principio la 
fiesta, oficiando el párroco de Jesús 
L l Monte, Padre Menéndez, auxiliado 
Ao dos sacerdotes de la orden francis-
cana. , -1 X-l 
Oettpó la cátedra del Espíritu San-
^ pronuncwndo uu magistral sermón, 
A ' jiustrado sacerdote dominico R. P. 
Ibarreta. 
jjl coro estuvo desempeñado admira-
blemente por varias uiñas, .bajo la di-
«eeción competente del maestro Palaiu. 
Hizo de maestro de ceremonia en la 
j^ga el capel-án de aquella casa. Pa-
dre Eustasio Arra, quien terminada la 
solemne fiesta dió á besar á todos los 
presentes la reliquia de San Francis-
co de Sales. 
Durante el acto varias niñas acom-
pañadas por el "armonium" cantaron 
el precioso himno de San Francisco. 
" L I Ó P E E A E N M E J I C O " 
Valdés López envía desde Veracruz 
el siguiente telegrama: 
"Modesto Julián.—Albisu. Exito 
completo, debutamos con Aida, cinco 
óperas cinco llenos, público quiere 
continuemos, imposible complacerlo, 
salimos bien Méjico, tengo miedo cli-
jna capital, envíe primer correo cho-
colate L a Estrella tipo francés, sólo 
en él confío. 
Berardo, 
. — — < i m 
INDEMNIZACIONES POR 
CONCEPTOS DIVERSOS 
En 28 de Diciembre último ha 
aprobado el Departamento de "Justi-
cia, con arreglo al Decreto 158 de 
1906, Las indemnizaciones que á con-
tinuación se expresan: 
7251 José María Fernández Rodrí-
guez, $62; 7252 Rafael Ardines, $56; 
7253 Ramona Fernández viuda de 
Kodríguez. $17; 7254 Bernardo Ca-
lleja, $1936. 
7255 G-utiérrez y Caoicedo, $975; 
7256 Junco i Sosa, $1307; 7257 Fer-
nando Trespalacios Pérez, $215; 7258 
Fernando Trespalacios Pérez, $144; 
7259 Domingo Nazabal Leistegorena, 
$753. 
7260 Pedro Monasterio Alonso, 
$717; 7261 Nicolás Castaños Capeti-
Ho. $1.140; 7262 Nicolás Castaños Ca-
' petillo, $40; 7263 Fernández y Comp., 
$475; 7264 Francisco García G-arcía, 
• $46. 
•L7265 Eduardo Vázquez Rodríguez, 
U l : 726S José Timón Flores, $124; 
• 7267 José Tuñón Flores, $25; 7268 
AJf;edo Pérez Romo, $1,583; 7269 
Alejandro F . de Cueto Curbelo, 
11,040; 7429 Nicolás Morcillo Durán, 
$63. 
' 7230 Evaristo Menéndez González, 
$32; 7431 Salomón Iblanehe, $784; 
7232 José Arias, $311; 7433 Joaquín 
| Paredps Tamargo. $31; 7434 José Es -
téranez García. $86. 
.7435 Manuel Cabello Fernández, 
;$927; 7486 Celestino Sánchez Cueto, 
. $501; 7437 Domingo Antonio Quinta-
ba Freiré. $260; 7438 Ramón Benco-
mo Padilla. $71; 7439 Calvo y Corba-
r to, $142. 
7440 José Bango Rodríguez, $101; 
7441 Hascanio v Hno., $149; 7442 Jo-
sé Rodríguez Sánchez, $170; 7443 
Manuel Vega García, $130; 7444 
í «han Quintana Pérez $88. 
7445 Celestino Alvarez Menéndez, 
$21S; 7446 José Martínez Ruiz. $92; 
7447 José Quintana Fernández, $342; 
7448 Andrés Laiaz y Comp., $39; 7449 
Poan García Menéndez. $1,462. 
"450 Francisco Iglesias García, 
$1,545 ; 7451 José García Diera, $286; 
' 7453 D:-.nisio Erice Oharriz, $83; 7454 
[•Rarnón García Llera. $776. 
'155 Lope Fernández Rodríguez, 
1-11.445: 7456 Martín Fernández Fer-
;..náüdez. $37; 7457 José González Ló-
j p . $48; 745S .Miguel Díaz Pérez, 
$238; 7459 Apolouia Lagar, $58. 
'461 Manuel Martínez y Comp., 
5234; 7462 Bernardo Lorenzo Pérez, 
»813: 74-63 .Tesé García Vázquez. $97; 
,:7464 Incoencio Martínez Ríos, $46. 
'465 Aseanio v Hermano. $54; 7466 
™ i i o Roig $270; 7467 Pedro Suárez. 
74^8 Manuel Blanco Montes. $68; 
'460 J(>,ó n Quiroz Riguerr-. $538. 
'4 í l Igna,c¡0 Montalvo, $45; 7472 
^anuel Pino Reyes. $325; 7473 Olaw 
^ ^ á l e z Padrón, $70; 7474 Francisco 
,J!^trada. $36. 
7d-c7í Xarc»o Díaz Ra velo, $45; 
bVb ; ; lal Castellanos, $70: 7478 Fa-
^ ' ^ e l i e r . $61; 7479 Manuel Sei-
- ^ ^rnández, $44. 
'Pol Pa1:)l0 Ab2J. 4-7: 7481 Juana 
í los ' -38; 7482 Jailies Edred Hunter' 
• P ; 7484 Eduardo Ambuster, $79. 
74«K x.^'Ípri'ano ^lardove Lavie, $34: 
"¿feto P fenbu° & Som- ^77605 7437 
74S8wa8t0r ^j8,110 Benítez, $138: 
^lar. i l r í ^ Corapanv, $50; 7489 
74% á n t 6 n Rooio de ^Iorales' ^6^2-
2̂ 4SQ lorn^?nero Central Company, 
17493 p i492 T h ^ w $100; 
•̂ 1457 aĉ 0 Land Fruit Company, 
üam ir W- Tre€se Smifh and Wi-
^laurice Talbott. $1.019. 
74S6' p f * 1 ^ L- Qllii<ls pérez' $150; 
|*78o • -4¡í?rdo Gat« Hidalgo Badia, 
¿5.9]'] Colonial Sugar Company, 
' en V s mdividucs menciona-
! ^ dirp-í1"606^11^ relación se dirigi-
k ^ t i c i a f:n^I1Í€ al Departamento de 
^ ias antJr* t(>̂ 0 ^ refereilt*e ^ Pa-g0 
Qteriores indemnizaciones. 
o s B o m b e r o s 
E n Junta de Oficiales del Cuer-
po de Bomberos de la Habana,, ce-
lebrada anoche. el Coronel, 
Primer Jefe, señor Zúüiga. informó 
á la Junta, sobre el resultado de sus 
gestiones cerca del señor Gobernador 
Provisional, y cuyas gestiones cul-
minaron en que la referida Autori-
dad firmara dos decretos: uno, re-
formando la Orden Militar número 
103, y el segundo, donando un te-
rreno y un crédito de $75,000 para 
la construcción de una Estación Mo-
delo, construcción que comenzará 
muy en breve. 
E l Sr. Zúñiga llamó la atención de la 
Junta sobre las distintas personas 
que lo han ayudado con sus esfuerzos 
para obtener el fm que se propuso, 
y que si bien en 61, era obligatorio 
el trabajar y hacer io$o lo posiblo 
por el Cuerpo, entendía que la Jun-
ta debía acordar algo en obsequio 
de esas personas que han hecho al 
Cuerpo dos servicios de importan-
cia y como quiera que lo único que 
prescribe el Reglamento en ese sen-
tido es nombrar miembros de honor 
á los que contribuyan al auge y 
prestigio del Cuerpo, propone que 
sean recompensados en esa' forma 
los señores Gobernador Provisional, 
Coronel Black. Greeble, Comandan-
te Eean, Manuel Sobrado y Alcal-
de Municipal, como igualmente á los 
señores Comandante Foltz, Capitán 
Ryan y José Notario, y se acuerda s 
Presidente Honorario, Charles E . 
Magoon, 
Jefes Honorarios. Coronel Black, 
Teniente Coronel Greeble, Coman-
dante Kean, Mani'el Sobrado, Julio 
de Cárdelas. 
Miembros Honorarios, Comandante 
Foltz, Capitán Ryan, José Notario. 
Atendiendo á que e! señor Regino 
Truffín. desde hace muchos años 
contribuye al sostenimiento de la Es-
tación del Vedado, cuyo alumbrado 
abona, en beneficio »del Cuerpo, se 
propone y se nombra miembro Ho-
norario. 
Atendiendo también á que el señor 
Lávale ha hecho gestiones en pro 
de que por el Ayuntamiento se cons-
truya una Estación en el barrio de 
Casa. Blanca y trniendo en cuenta 
que dicho señor fué Capitán en el 
Cuerpo de Bomberos Municipales, 
propone y se le nombra miembro Ho-
norario. 
A propuesta del señor Joaquín Co-
dina. Capitán Ayudante Facultativo, 
i se acuerda, que: vistas las gestiones 
practicadas por el se'̂ or Zúñiga en 
j pro del Cuerpo, y siendo recompen-
sados todos los demls señores pro-
pone á la Junta y así se acuerda, 
que se dé un voto dn gracias al re-
ferido señor Primer Jefe, agregan-
do el doctor Scull. que la junta veía 
con satisfacción lo¿ trabajos realiza-
dos por el 1er. Jefe 
Después de los ant^vioreso-eáEsade 
Después de lo anteriormente acor-
dado, y siendo precepto reglamenta-
rio la designación da vocales para 
el Consejo de Subordinación y Dis-
ciplina, en la primera Junta del mes 
de Enero de cada año se sometió á 
votación la designacic-n, dando el re-
sultado siguiente: 
Propietarios: Capitán. Francisco 
Palacio; 1er, Teniente, Federico la 
Torre; Segundo Teniente, Octavio 
Baeza; Sargento. Feliciano García; 
Bombero. Angel V^ga; Bombero, 
Juan Rodríguez. 
Suplentes: Teófilo Febles, Francis-
co Alday, Enrique Valle. Fernando 
Ceballos. Abelardo González, Rafael 
Hernández. 
E n la siguiente forma apareció ca-
sado el segundo partido de treinta 
tantos: blancos Munita. y Erdoza ma-
yor: azules: E l chiquillo de Eibar y 
Lizárraga, el quijotesco. Y la cáte-
dra, la sabia cátedra dijo: pan -gran-
de. L a cátedra entró azul, tan azul 
que onueho antes de entrar en faena, 
la cátedra, la sabrosona cátedra, da-
ba el momio de veinte azules contra 
doce blancos. Bonito momio 1 
Y como el momio además de ser 
exagerado era momio sospechoso, los 
blancos, gente limpia, con el amor 
propio sublevado, entraron á cum-
plir con su deber y á demostrarnos 
que lo del momio era incomprensible 
exageración. 
Se jugó la primera decena con 
peloteo tenaz; si los azules se mos-
traron tercos y rudos, los blancos 
se mostraron rudos y tercos como sus 
contrarios. Las dos parejas remonta-
ron esta decena á Ha par. Se descom-
pone el chiquillo, flaquea Lizárraga, 
y los blancos se aprovechan de la des-
composición y de la flaqueza como 
dos grandes hombres; los blancos su-
ben lentamente, (lentamente, pero su-
ben; los azules ni suben ni bajan, 
permanecen quedos. 
A l remontar la segunda decena la 
catástrofe azul llega clara y sin re-
medio. L a pareja blanca gana el 
partido; la pareja azul se queda en el 
tanto veinte completamente destro-
zaaa, pidiendo la unción. 
L a cátedra se comió el gran pan! 
T si queréis que una pareja se su-
bleve y juegue horrores, dad contra : 
eD* un momio tan injustificado como 
el que los sabios dieron en este par-
tido. 
Dicho. 
Munita seguía pensando en el mo-
mio y en el gran pan. Munita se lle-
vó la última de la noche. 
F. R I V E R O . 
B a s e - B a l l 
Mañana, 
E n Carlos H I lucharán los "eter-
nos rivales**. 
Se dice que los azules van por la 
revancha y piensan sacar del box al 
"hermoso" Foster. 
L a reoráfanización del " F e " 
Y a podemos asegurar de una ma-
nera positiva que la novena del club 
" F e " ha sufrido una gran reorga-
nización. 
De los jugadores que hasta ahora 
han figurado en la novena, solo han 
quedado (aquellos que valen, como son 
Govantes, Pancho y Carlos Moran. 
L . González, Pedí-oso. Villa y Prats! 
Y ya llegaron ayer Quiveiro, Par-
peíti, Borges y R. Hemández, que 
hasta el domingo jugairon en el "Caá-
barién de una manera brillante. 
Conrado Rodríguez (General Sa-
gua) llegará á esta capital el sábado, 
pues fué á Holguin á ver á su familia 
y á un hijo que se eucuentxa delicado 
de salud. 
L a nueva novena, menos "Sagua", 
irá mañana á luchar con el "Matan-
1 zas" y el domingo, con el General á 
i la cabeza, ee presentará en Carlos 
i I I I , elegantemente uniformada á 
' darle la hatalla al "Abnendares". 
Nuestros aplausos son para esos en-
tusiastas feistas, que á pesar de todas 
las contrariedades que se le han pre-
sentiado no han escatimado sacrificios 
hasta presentar una novena, que si no 
ocupa el primer lugar, al menos no 
hará los papeles tan desairados que 
hasta ahora. 
MENDOZA. 
E X P O R T A C I O N E S C E N S U A L E S 
P O R E L P U E R T O 1>E L A . H A B A N A 
^ 0 7 * 1006. 
En el mes Dê de f?n , 
ie Díre. n m a í V " 
TEATRO M A R T I 
TANDAS D E S D E L A S S I E T E 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelícu-
las de la famosa casa de Pathé. Cou-
plets por Coralito y transformaciones 
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter-
ttulia 5 centavos. 
m igi — 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
M primer partido de anoche de 
veinticinco tantos fué peloteado con 
gallarda violencia. Lo disputaron los 
blancos Ecoriaza y Odriozola contra 
los azules Angel Urrutia y Alverdi e/l 
mayor. Lo perdieron los blancos sin 
poder contener las arrogancias del 
an?el loco y las argucias, maestras 
argucias, ded iformalito Alverdi. Pe-
loteando este Alverdi con la tranqui-
lidad, la seguridad y la habilidad de 
un sabio pelotero y sacando el ángel 
loco y apuntándose bonitos y breves 
remates, remataron á los dos blan-
cos dejándolos cadavéricos y en 18. 
Mucho y muy bien y con querencia 
brava jugó el bravo Escoriaza; pero 
Odriozola no pudo con el meneo que 
le soltaron las palomas blancas. Hu-
bo tantos en que los delanteros se 
liaron con guapeza al remate vivo y 
al contrarremate veloz, oyendo pal-
mas. No hubo pitos. 
L a quiniela fué peloteada severa-
mente por todos los encargados de 
disputarla. E l que no quedó en cua-
tro se puso en cinco; el único capaz 
de completar los seis fué ed chico 
má-s chato que nació en Vizcaya. Isi-
doro fué el vencedor. 
« 
* 9 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 29. Enero de 1908 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata española 93% á 94 V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol S X á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro españoL 109% á 109% P. 
Oro amoncano con-
tra plata española... á 15% P. 
Centenes á 6.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
E l peso americano 
en plata Española., á 1.15% V. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
E n Santiago de Cuba 
Hasta el sábado habían entrado 
1,025 sacos de azúcar del ingenio 
" U n i ó n " v 1,550 sacos del ingenio 
"Santa Ana". 
Ambas fincas azucareras siguen mo-
liendo sin interrupción y esperan que 
en la presente semana obtendrán ma-
yor elaboración si las Duvias así lo 
permiten. 




A GUARDIENT E 
DE CAÑA, Pi-










ANntALES v i -
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cajas y bultos.. 
CUEROS SALA-
DOS, Kos 
DULCES, cajas y 
barriles 
E F E C T O S VA-
RIOS, bultos... 

































Cortes de cajas... 
Duelas, atados... 
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20410 190498 267326 
1391 10476 10980 
20897 158817 23663S 
159 1898 1383 
1085 14471 15643 
4 342 228 
12699 109887 167452 




M o v i m i e n t : m a r í t i m o 
R e s t r i n g i e n d o l a e x t r a c c i ó n 
d e l c o b r e 
Con excepción de una empresa de 
Arizona que explota las minas de 
Butte, Calumet y Arizona, que aca-
ba de reducir su producción al 50%, 
se suspendieron los trabajos en las 
demás minas de los Estados Unidos 
del Norte. L a causa nos es ya bien 
conocida: el exceso de producción que 
ha puesto cuantiosas existencias de 
metal rojo en los mercados europeos, 
donde permanecen almacenadas por-
j que la demanda es floja. 
V A P O R C O R R E O 
E l "Manuel Cairo" salió de Puerto 
Rico, con dirección á es'te puerto, á 
las siete de la mu ñaña de hoy, miérco-
les. < 
E L SARATOGrA 
Procedente de New York fondeó en 
puerto esta mañana, el vapor america-
no "Saratoga." conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
E L M O N T S E R R A T 
Con carga general y 113 pasajeros 
entró en puerto hoy el vapor español 
"Montserrat." procedente de Vera-
cruz. 
Este buque se hará á la mar en la 
tarde de hoy, con riunibo á Barcelona, 
vía New York, conduciendo carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
QUE E N A D E L A I D E 
E l viapor inglés de este nombre salió 
ayer para Santiago de Cuba, en las-
tre. 
E L H E R B E R T HORN 
E n lastre salió ayer el vapor alemán 
"Herbert Horn," para Matanzas. 
E L O L E B U L L 
1 Con carga de tránsito sale hoy para 
^Cárdenas el vapor noruego "Ole 
Bu' l ." 
E L V I R G I N I E 
Este vapor francés se hará á la mar 
j hoy con destino á Progreso, eonducien-
¡do carjea de tránsito. 
E L L E A N D E R 
Para Cárdenas salió hoy el vapor 
noruego "Leander," conduciendo car-
ga de tránsito. 
DA M O L T K E 
J J Í fragata de guerra alemana de es-
te nombre que se encontraba fondeada 
en puerto, se hizo á la mar en la tarde 
de a ver. 
ü 
Delbao José — Deybe, Francisco — Díaz, 
José — Díaz, Camila — Díaz, Matías — Díaz, 
Consuelo — Díaz, Virginia — Díaz. Manuel 
—Docampo, Ricardo — Dolores Sor. Corazftn 
de J e s ú s , 
L o n j a d e l C o m e r c i : 
á e l a H a b a n a 
V n í T A S EPiiOTUA-DAS K O Í 
A Imf lo ín: 
60 barriles cerveza negra Basilisco, $13 
barr i l . 
70 cajas aceitunas F l o r Sevillana, $9.00 
ca ja . 
15 id . calamares rellenos, R . Curbera, 
$30.50 id . de 100|4. 
40 id. vino Sitges Predilecto, $7.50 id. 
75 id . uvas Luna, $5.50 id. 
60 id . fresas Claveles Rojos. $6.50 I d . 
250 sacos harina San Lino, $7.37 saco. 
100 id . id . Covadonga, $6.75 id . 
60 cajas sidra L a Covadonga. $5.00 I d . 
V a l o r e s de i r a v ^ u 
E n e r o 
Febrero , 
E n e r o , 
Febrero: 
SE iáoPSilAK 
30— Sabor. Tamplco 
31— Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las, • , 
1—Reina M. Cristina, Santan-
der. 
1— Conde Wifrelo, Barcelona. 
2— K . Cecilie. Hafburgo y es-
calas . 
2— L a Champagne. Saint Nazairo 
3— Mérida. N . York. 
3— México, Veracruz y Progreso 
4— Progreso. Galveston. 
5— Harara, N . YorK. 
5 Lugano, Liverpool. 
5— Wittenberg, Bremen y Am-
beres. 
6— Trurland Castle, Amberes. 
9—P. Oscar, Tampico y escalas 
14—La Champagne, Veracruz. 
¡LdJLDSAJI 
30— Proteus. New Orleans. 
31— Sabor, Canarias, 
1— Saratoga. New York. 
2— Manuel Calvo. Colón. 
2—Reina M. Cristina, Veracruz. 
2— K . Cecilie, Veracruz. 
S—Champagne, Veracruz. 
3— Mérida. Veracruz. 
4— México. N . York. 
4—Chalmette. N . Orleans. 
7— Progreso, Galveston. 
8— Havana, N . York. 
10—Esperanza. Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a a a 
B O Q U E S D E TRAw ^SiJk 
K N T f i A D A S 
Día 29: 
De New Y o r k en 3 y medio días vapor ame-
ricano Saratoga, capi tán Dawns. tone-
ladas 6391 con carga y pasajeros á Z a l -
do y comp. 
De Veracruz en 3 d ías vapo respañol Mont-
serrat capi tán Zaragoza toneladas 4048 
con carga y 113 pasjeros á M . Otduy. 
S A L I D A S 
Día 28: 
F a r a Santiago de Cuba vapor Ing lés Queen 
Adelaide. 
Para Matanzas vapor a l emán Herbert Horn 
Día 29: 
Para Cárdenas vapor npruego Ole B u l l . 
Para Progreso vapor francés Virginte. 
Para Cárdenas , vapor noruego Leander. 
Para Cayo Hueso vapor i n g l é s Halifax. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Géno-
va vapor español Montserrat 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 29: 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DEáPACJHAEOS 
Día 28: 
Para Cárdenas, vapor noruego Ole Bul l por 
L . V . Place . 
De t r á n s i t o . 
Para Progreso vapor francés Vlrginie, por 
E . Gaye. 
De t r á n s i t o . 
Para Cárdenas vapor noruego Leander por 
L . V . Place. 
De t r á n s i t o . 
Para Cayo hueso, vapor Inglés Halifax, por 
O. Lawton Chllds y comp. 
E n lastre . 
Para Santiago de Cuba vapor Inglés Queen 
Adelaide por L . V . P lace . 
E n lastre. 
Para Matanzas vapor a lemán Herbert Horn 
por H . y R a s c h . 
E n lastro. 
Para New York vapor americano Esperan-
za por Zaldo y comp. 
10 pacas tabaco. 
4 barriles id . 
452|3 id . 
17 cajas tabeaos. 
15 latas picadura 
1G huacales panal de • 
304 id . cebollas 
136 id . pifias 
1980 id. legumbres 
25 sacos nupo^s 
7,078 id. azúcar 
12 caballos 
1 perro. 
5 tambores alcohol 
636 huacales naranjas 
2 bultos efeetos. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Con carga de t r á n s i t o . 
Echevarr ía , Leonor. 
P 
Fanal s , Miguel — F á b r e g a s . Luis — F r e i -
Jo. Carmen — Freijo, Carmen — Ferrete-
ría. Dragones — Fernández , Virginia — F e r -
nández, Virginia — Fernández , Manuel — 
Fernández , Rosa l ía — Fernández , Virg in ia 
— Fernández , Celestino — Fernández , Juana 
— Fernández , Eduardo — Fernández , G u -
mersindo — Fernández , Josefa — Fernández , 
Manuel — Fernández , Dolores — Ferris , R a -
món — Frallego, Antonio. 
G 
Gato, Manuel — Gago, Sebast ián — G a l a -
rreta, Josefa — García, Lu i s — García, M » . 
bilo — García, Francisco — García, Jacinta 
— García, L u i s a — García, Juan — García 
Natividad — García Francisco —García. R u -
perto — García, Manuel — García, José —• 
García, Va lent ín — García, Celestino — Gar-
cía. Cesáreo — García, Manuel — García, 
José — García, Isabel — García, Claro — 
García, Carmen — García Pedro — García, 
Ricardo — Garrido, José — Garrlga. Guil ler-
mo — Georges, Vi l l iam — González, María 
— González, Emil io — González, Manuel — 
González, José — González, F lora — Gonzá-
lez, J o s é — González, Esperanza — GDnzá-
lez, Mariano —González , Paulino — Gon-
zález . Manuel — González, Felipe — Gon-
zález , Secundino — González, María — Gon-
zález, José — Gómez, Francisco — Gómez, 
Claudio — Gómez, Manuel — Gómez, Dclore* 
— Gorrias, Margarita — Goas, Dalmaclo 
Giullarnet, Jaime. I I . 
Higuera. Berta . 
r. 
Ibañez, Aquilino — Inbrrn •u. .: • - I n -
borren, Miguel — Is la , ^umersfnd i — l u -
ner, Eusebio. 
J. 
Julio, J u a n . 
L 
Lema, Va lent ín — Leiras . José — Libre, 
María — Lago, Vicente — López. Máximo — 
Lóp<*z, Miguel — López. Adriano — López, 
Manuel — López. Nico lás — López, F r a n c i s -
co — López, Agustina — López, Antonio —• 
López, Mario — Lorenzo, Manuel — Llusá, 
J o s é . 
M 
Massana, A g u s t í n — Mariño, Ramón —• 
Marin, Francisco — Manicgo, Pablo — Mar-
cos, Francisco — Martín, Francisco — Mado-
rrán, Manuel — Mateos, Ascención — Mar-
t ínez, Socorro — Martínez, José — Martínez, 
T o m á s — Martínez, Tomás — Martínez, Sal -
vador — Melero, Miguel — Melero, Miguel 
— Marín, Benigno — Mendoza, Antonio —. 
Moté, Faustino — Menéndez, Antonio — Me-
nénaez , Antonio — Menéndez, Daniel — Me-
néndez Benito — Méndez, Domingo — Mén-
drez, Manuel — Miguen, Manuel — Miranda, 
Antonio — Mitchel, Rosa l ía — Migueles, Je -
s ú s — Montero, José — Montero, Rarnón —• 
Moreira, Dolores — Montoya, María — Mu-
ñoz, Antonio. 
N 
Navarro, Andrés — Navarro. Andrés —• 
->.• --•-w. Toaquín — Noboa, María — Núñes , 
Julio — Nodar. Juanlto. 
O. 
Ocafía, José — Ordofíez. Juan—Ocbina. An-
tonio — Otero, Esperanza — Otero. Luciano 
Pampín . Ramón — Pardo. Manuel — Pas-
tor. Mateo — Pendás , F é l i x — Pérez. Neme-
sio — Pérez, José — Pérez. Juan — Peñal -
ver, A n d r é s — Pereira. H i g i n i o — P í o . Adr ia -
no — Pita, Clprian — Prieto. Valent ín —-
Pineda. Gustavo — Pineiro, José — Posada, 
Manuel — Puraariega. Adolfo. 
B 
Ramos. José — Rivera. José — Riego. Ale-
iandr--» — Fifgo . Alejandro — Rey. A.-,-nH-
üo — Re*- .̂ .VIJCS — Rey, José- —" T.sy, 
Luis — Revil la . José — Reborzo. Lorenzo— 
Romero, María — Rodríguez , Tosé — Kodrí-
guez, Josefa — Rodríguez . Santos — Rodr í -
guez, Dolores — Romeo. Isabel — Rogo. Jo-
sé — Rodil. Manuel — Rubio. Braulio — 
Rubio, Emi l ia . 
S 
Santa María. Manuel — Sánciiez. José — 
Sánchez, F é l i x — Sánchez. Franc i sca — S á n -
chez. Franc i sca — Sánchez. Perfecto — Sal -
gado, Benito — San José , Hipól i to — Santos, 
María Teresa — Saíz. Mercedes — Serrano, 
Francisco — Selgas, Manuel — Sebastian, 
Francisco — Sevillano. Jacinto — Silva, 
José — Silva, José — Soto. Domingo — Sor-
do, Cosme — Solé, Francisco — Suárez. José 
— Suárez, José — Suárez. José — Suárez, 
José — Suárez, Manuel — Solar, L u i s — 
Suárez, Manuel — Suárez, José — Suárez, 
José — Suárez, José — Suárez, Rodrigo. 
T 
Teanz, Antonio — Tates, i ' .bas t ián — 
Troitero, José — Trigo, José — Torres, Juan 
— Torres, J o s é — Torres, Juan — Tejeiro, 
Pedro Tudela, Lorenzo — Tudela, Loren-
zo — Toliblo, Paulino — Tegerin, P lác ido — 
Tudela, Lorenzo. V 
Valero, Aurora — Várela, Juan — Vega. 
Jesús — Vi la . Fernando — Viso. David — 
Viñas, Pedro — Vil lar , José — Vi la , F r a n -
cisco Vietes, Antonio — Villabrillp, Jo-
sé — Vousa, María. 
C A R T A S TASATíA•» 
Barreló . Pedro. 
C'anot. Gloria . 
Corbato, J o s é . 
Gómez, Joaquín . 
Hoyo, Saturnio. 
Rivero, J o s é . 
Rodr íguez . Ros;i . 
Ruanes, Isidro. 
Tri l lo , Alfredo. 
P A Q L K ' I ! > 
Colao, Mariano. 
L I S T A 
de 1A* cartas de Espeña deteniaas 
A 
Alvarez, José — Alvarez, José — Alvarez, 
Generosa — Alvarez, Manuel — Alvarez, Ce-
ferino — Alvarez, José — Alonso. Aurel ia-
no — Alonso, Manuel — Altolagulrre, Pau-
la — Albuerne, José — Antón, Fel ic ia — A n -
dura — Avin, Hipó l i ta — Avaluce, José — 
Allendez, Daniel — Arébalo , Joaquín — 
Aguinaga, Pedro — Albuerne, María — Am-
boage, J e s ú s — Ahumada, R a m ó n — Acu-
ña, Manuel — Andrey, Adolfo. 
B 
Balboa. Manuel — Blanco. Florentino — 
Barro, Manuel — Blanco, Pura — Barrajón, 
Nico lás — Baí le la , Majín — Bergaz, Modesto 
— Barrera, Enrique — Balcarcel , José — 
Balsera, Seraf ín — Becerra, E l e n a — Bor-
dello, José. 
O 
Cañamero, A g u s t í n — Caldevilla, José — 
Caamaño, Rosarlo — Caplnany, Trinidad — 
Castella, Miguel — Carbla, José — Calvo, 
María — Cabanlllas, Andrés — Caridad, 
José — Cardell, Juan — Castaño, Regina 
— Carrelra, Josefa — Cantero, Juan — Cas-
tro, L u i s — Castro, Antonio — Castro, Ge-
nerosa — Castillo. Domingo — Caftellas, B . 
— Cañedo, Nicanor — Cejudo, Angel — Cora 
pañel , Sres. de — Cora, Manuel — Cora, Jo-
sé Corvato, Aurelio — Colino, Pedro — 
Comas, María — Cuevo, Juan — Cuevo, MiU-
nuel. 
S o c i e d a d e s . 
á los s e ñ o r e s 
Accionistas da la Socisial k m m 
" L A R E G U L A D O R A " 
E s t a b l e c i d a e n A m i s t a d n ú m e r o 2 2 4 
Acordado en Junta General, verifleatía el 
26 del corriente, el reparto del dividendo 
número 20, se avisa por orden del Sr. Pre-
sidente, que el próx imo Domingo 2 y el, 
siguiente 9 de Febrero, de 8 y media á 
10 y media de la mañana , y de 4 á 5 de la 
tarde, se pagará á razón de $4.25 en oro 
espaftol por cada acción ó sea el 8 y medio 
por 100 de Capital Social; continuando el 
pago todos los días de 11 á 12 de la ma-
.iana. 
Nota. — Se recuerda el art ículo 8 de los 
nuevos Estatutos, que dice as í : 
E l cobro de Dividendos debe ser personal 
para los s eñores Accionistas que se encuen-
tren en esta Ciudad, pudiendo hacerlo los 
que se hallen ausentes por medio de una 
carta orden al efecto. 
Habana 27 de Enero de 1908. 
E l Secretarlo Contador, 
Emi l io de los U é r o s . 
1349 alt . 3t-27-dm-28 
Sociedad "La Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A X A . 
E s t a sociedad facilita cocinero» a ios 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
lela; a s í como á las casas de Comercio y 
particulares. L a Sucieuad garantiza el buea 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal qua 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábi les de 
una á cinco de la tarde y de ocho á diea 
de la noche, en Amistu<l 'SS. altos de Mart« 
y Belona. 
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H a b a n e r a s 
[ N O T A S 
Eu perspectiva... 
Trátase de la gran fiesta teatral que 
se prepara con objeto de dedicar sus 
productos al aumento de los fondos 
de la Comisión para el fomento do 
la Estación Invernal en Cuba. 
Se celebrará en el Nacional la -no-
che del lunes próximo con el concur-
so de la Compañía de Fuentes y de 
los teatros de Payret, Actualidades 
y Alhambra. 
Las huestes del notable actor del 
Nacional pondrán en escena la pre-
ciosa comedia en tres actos de Jacin-
to Benavente que lleva por tí tulo E l 
nido ajeno. 
En el primer intermedio, así como 
en el segundo, habrá números de bai-
les y varietés por los artistas de Pay-
ret y Actualidades. 
Los de Alhambra, esto es, el grupo 
que capitanea Pilar Jiménez, cantarán 
guarachas, boleros, etc. 
Función divertida. 
Apenas anunciada han empezado 
los pedidos de localidades con tal en-
tusiasmo que ya, á estas horas, sólo 
queda á la venta, en poder de la Co-
misión Organizadora, un reducido nú-
mero de palcos. 
Acabo de ver, gracias á la amabi-
lidad del amigo y compañero Carlos 
de Salas, la relación de las personas 
que tienen tomados los palcos. 
Son todas muy conocidas en la alta 
banca, en el comercio y en la buena 
sociedad. 
E l pedido de lunetas es extraordi-
nario. 
La fiesta teatral del lunes, en una | 
palabra, parece llamada á un grandio-
so éxito. 
No menos reclama de la cultura de 
esta sociedad el simpático objeto á 
que se destina. 
A propósito. 
Mucho y muy bueno hay que hablar 
relacionado con los festejos que se 
inaugurarán el 23 de Febrero para 
prolongarlos hasta el 31 de Marzo. 
E l programa se ha hecho ya público 
y sólo cúmipleme añadir, á modo de 
información, algo que se prepara de 
alta novedad y para cuya realización 
sale de un momento á otro para Nue-
va Orleans, en nombre de la Comi-
sión, el señor Strampes. 
Trátase de reproducir en esta ca-
pital, con todos sus detalles, las fies-
tas de carnaval que se han hecho en 
en aquella ciudad tan famosas. 
Hará el señor Strampes las mejo-




E l distinguido caballero señor Ig-
nacio Plá y su bella é interesante 
esposa, la joven y amable dama Ma-
r ía Julia Faes, están ya de vuelta 
de su corto y agradable viaje á Nue-
va Orleans. 
Noticia que me complazco en trasla-
dar á sus numerosas amistades del 
inundo habanero. 
M i saludo de bienvenida. 
# 
* * 
TTna fiesta de arte. 
Se celebrará en el Conservatorio Na-
cional, la noche del 7 de Febrero, pa-
ra presentación de Enrique Quinta-
nilla. joven violinista mejicano que 
se halla de paso en la Habana. 
Procede de los Conservatorios de 
Bologna y de Bruselas. 
Una notabilidad. 
« * 
Recibo y doy. tradudd'¿.s del original 
inglés, las ¡siguientes l íneas: 
— " M r . y Mrs. Thcraas Garrison 
Oarman, tienen el honor de anunciar 
á \\ste>á el cassaniiento de su hija Esthel 
Isabelle con Mr. Frank Bowman, cele-
brado el miéi^coles 22 de Enero de 
1908 en Brooklyn, Nueva Y o r k . " 
Noticia la que antecede que recibi-
rán con placer los miuehos 'amigos que 
'ouenta- en nuestra sociedad el 
simpático caballero Mr. Bow'mau. 
Mis votos por su felicidad. 
Rendido al peso de los años y de 
sus achaques ha exhalado el último 
suspiro un ilustre caballero perte-
neciente á la vieja aristocracia cu-
bana, el señor don Ignacio Herrera 
y Cárdenas, Conde de Casa Barreto 
y jefe de una numerosa y respetable 
familia de la sociedad habanera. 
Hi jo mayor del Al arques de A l -
mendares, aquel noble procer cuya 
memoria no puede jamás perderse, el 
Conde de Barreto ocupó en la Ha-
bana una de las posiciones más bri-
llantes. 
Golpes de la adversidad mermaron 
de tal modo su fortuna que ya, en 
sus últ imos años, reducido á escasos 
bienes, vivió, resignado y tranquilo, 
con la mayor modestia. 
Sobre esa tumba lloran hijos amnt í - , 
simos que harán de su recuerdo un i 
santo culto. 
Paz á los restos del Conde de Ba-
rreto y.reciban sus desolados deudos 
la expresión de mi testimonio de 
dolor. 
Esta noche. 
La beda, en la iglesia de la Merced, 
de la bel-la señorita Alaría Juana Fer-
nández Dominicis y el joven Ju l i án k 
Vil la . 
Hora: has nueve. 
En el Naí.'icnal as noche de moda v 
hp'brá una bonita función por les no-
ta hiles artistas Je Fuentes. 
Beneficio del Trio Sola y despedida 
de Los Moderaristas en Actualidades. 
Y en la Sala-Rosas primer miércoles 
de moda y el debut ie Esperanza 
Zarzo. 
Una cubana. . 
RVwpnB PONTAÑTLLS 
P a y r e t 
Máximas morales: 
Un sabio: —el capitán Henry tiene 
talento! Lástima que sea yankee! 
Una señori ta: —Me gusta mucho el 
capitán Henry, ¡Lástima que tenga 
talento! 
Una vieja: — A mí no me gusta na-
da! En mis tiempos, había mejores 
mozos. Hoy, en Payret, sólo me 
gusta Misa . . . . 
Un fondista: —Si este capitán Hen-
ry, como hizo el artefacto que nos 
muestra, hiciera otro para convertir 
los gatos en liebres, ganaría mucho 
dinero y yo no me vería en tanto 
apuro. 
Un anunciador callejero: —Hoy, 
en Payret. gran función. Trabajará 
nuevamente el capitán Henry, que 
es un bárbaro haciendo cosas raras, . . 
¡Sabe más Bri ján y compañía! 
E l público: —¿Conque sí? Pues es-
ta noche iremos á Payret. 
Las películas en él son muy lar-
¡ gas, muy claras, muy fi jas, se re-
flectan en el lienzo sin oscilación 
ninguna perceptible, y además son, 
'•honradas", bonitas, interesantes. 
Y sobre todo: s-n muchas. 
H O Y , miércoles, 2Í). 
Estreno de "Conciencia de Médico"—Los 
Los Kikir ik ia y ei perro y sus servicios.—Bai-
le español por ]a Malagueñita . —Experimentos 
de teleerrafía sin hilos por el < api tán Henry. 
—Cake Walk por la pareja Ash y Acrobacia 
cómica por Rhories and Enjjel . 
Mañana, función de moda.—Debut de la 
trouoe ciclista Franz Logewell Franz y estre-
no de películas. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
Noches Mñ\r> 
N a c i o n a l 
Hoy función de moda con Las bo-
das de plata y Cuarto creciente, obras 
de Linares Rivas; y mañana estreno 
del drama Nunca, de nuestro colabo-
rador, el notable literato asturiano 
Francisco Acebal. Esto nos ofrece 
y esto cumplirá la Compañía que ac-
túa en el Nacional, dando una prue-
ba más, con el esfuerzo que semejan-
te movimiento de cartel significa, de 
que ni la dirección n i la empresa son 
de las afectas á dormirse sobre los 
laureles. 
Según informes, que hemos podido 
adquirir, el drama Nunca promete ser 
un acontecimiento. 
Nuestro amigo Rogelio G. Rendue-
les, gerente de la Empresa Fuentes, 
ha tenido la atención de invitar al 
Centro Asturiano para que envíe una 
representación oficial al acto, y, acep-
tada por la Junta la invitación, pa-
rece ser que el hecho ha contribuido 
á avivar el entusiasmo que la colonia 
astur derrocha, siempre que de enal-
tecer á los paisanos ilustres se trata. 
Por nuestra parte, y dados los la-
zos de amistad y compañerismo que 
nos unen á Acebal, excusamos encare-
cer el agrado con que presenciamos 
su consagración en la Habana coiho 
dramaturgo, y los fervientes votos que 
hacemos por el triunfo de su produc-
ción; tr iunfo que, si los precedentes 
significan algo, puede descontarse co-
mo seguro, ya que, según el mismo 
Rendueles nos ha dicho, fué el mayor 
y más positivo éxito de la últ ima 
campaña de Fuentes en el teatro Ar-
beu de Méjico. 
No. terminaremos sin decir que la 
obra de hoy Las bodas de plata es 
una de las mejores de Linares Rivas. 
A S b i s u 
Hoy es la función de gracia dé la 
bella tiple Pilar Sánchez quien, apar-
te de las simpatías que goza, ha ele-
gido programa tan selecto que es de 
esperar corone el éxito sus deseos. 
La función es .corrida y los tres 
números del programá lo componen 
zarzuelas tan hermosas como L a Ver-
bena de la Paloma, Cuadros disolven-
tes y E l Santo de la Isidra. 
Pilar Sánchez dedica su beneficio 
al público en general y ha tenido la 
atención de reservar dos palcos para 
la prensa. 
M a r t i 
"Trece á la mesa." Es u n í supers-
tición que tiene gracia, y de el'a se 
aprovechó Pa thé para hacer una pelí-
(•i,1a cinem»atOigrá;fica cómica. 
Son trece en un festín: para evitar-
lo, sale la señora en busca del prime-
ro que tropieza; un mala facha, 
grosero, que come como un tiiburón 
y se cree á la mesa solo; tan grosero y 
tan mala facha, que hace que ia señara 
que está á su .lado, se largue: ¡y vuel-
ven á 'cned'ár trece á la mesa! 
Nueva salida en buisca de otro hom-
¡bre, con el que ocurre lo mismo que 
con el anterior: ¡ trece otra vez! Y así 
sienupre, hasta que los convidados se 
van todos, y Jos trece sálbañones que se 
quedan acaban con e! festín, sin preo-
cuparse del número. 
Hoy ponen en Martí la cinta esa, con 
otras varias, notables. 
T E A T R O J L B I S Ü 
BENEFICIO, BENEFICIO 
de la t iple cómica 
M í PILiB SANCHEZ. 
DE LA GUARDIA RÜRAL 
En Santa Filomena, Palma Soriano, 
se suicidó, ahorcándose, el vecino Ma-
nuel Vil iar . 
—En él central Gómez Mena, (San 
•Nicelás), se fracturó un brazo, el tra-
bajador José Seijo Rey. E l hecho fué 
casual. 
-^-En la finca Guadalupe. (San Ni -
colás), se quemaron unas 15,000 arro-
'bas de caña. E l hecho se supone inten-
cional. 
A c t u a l i d a d e s 
Mañana, jueves, empezará á actuar 
el bonito cinematógrafo contratado 
por la Empresa con objeto de dar 
una sesión después de cada tanda. 
Las películas que han de exhibirse, 
según las noticias que tenemos, no só-
lo son nuevas en la Haba.na sino que 
por lo bonitas é interesantes han de 
llamar poderosamente la atención. 
Prepárase el estreno de una hermo-
sa obra que ha hecho época en Ma-
drid. Lo selecto del libro, las belle-
zas de la música, algunos de cuyos 
números han alcanzado popularidad, 
y la riqueza desplegada en el vestua-
rio hacen de Los falsos dioses una 
obra de las que llenan á diario el tea-
tro sosteniendo el cartel por toda una 
temporada. 
Probablemente Los falsos dioses 
será estrenada^ pasado mañana vier-
nes. 
Las graciosas señoritas del ' ' T r i o 
So lá" , Pepita. María y Teresa, ce-
lebran esta noche su función de gra-
cia. 
Las jóvenes catalanas, cuyos nom-
bres han figurado por largo tiempo 
en el cartel de 'Actua l idades" y 
que por su exceienU- labor artística 
han contribuido á hacer pasar vela-
das deliciosas y á aumentltr el in-
greso en las taquUJas de la Empresa, 
merecen este benciicio y sobre todo 
un lleno completo. 
En función corrida se ha prepa-
rado un programa Peno de atracti-
vos, dividido en cuadro tandas y en 
todas trabajan las beneficiadas. 
En cada peccióu :;e proyecciona-
rán tres películas nuevas de gran 
efecto y asuntos escogidos. 
Pepita vestida de hombre y María 
de mujer bailarán un Cake-Walk, y 
en compañía de lu isa y ei "Feo ' ' 
un baile titulado " L a Linda Gita-
na . " 
Teresa Solá contri1 uye á su bene-
ficio con la Canción Napolitana " E l 
Chir iv i r iv í ." 
Dadas las s impatías de que go-
za el " T r i o " y el sngestivo progra-
ma preparado, es de esperar que un 
éxito grandioso anoten como resul-
tado de su función de gracia. 
Mañana debut de Corita y Corola, 
las bailarinas californianas. 
G T J 3 E Í A . 
De verde lauro vir¿rinal corona 
Ciñe á, su sien la perla americaua; 
Fúlgida aurora, celestial mañana. 
Prestan encantó á su templada zona. 
Kl cielo azul, con perlas eslabona 
I J O S raj'os de sn frente soberana. 
Mientras su manto de z a f i r y ^rrana 
.Besa ul caribe mar que lo aprisiona. 
Constantemente en liininos triuadores 
ün» legión de hermosas aves canta. 
Hay bajo el vivo rebrillar febeo 
Mucha luz, mucho azul y muchas flores..., 
Y para completar belleza tanta 
Una tienda siu par que es " E L C O R R E O " 
Donde se venden los corsets más elefantes, I03 juegos de peinetas más lindo? y 
la ú l t ima novedad en cintas, telas y adornos. 
^ a l a - R o s a s 
Entrase, pues.. . Y digo "pues", 
porque esta crónica es continuación 
de la que anteayer "dimos á luz"— 
éntrase, pues, en el salón Rosas, y 
hállase uno envuelto en claridades; 
aquellos focos son soles: es un pla-
cer sentirse bajo suá rayos. 
Apáganse de repente, y principian 
á desfilar películas por el lienzo; 
decir ahora que el cinematógrafo de 
Rosas vale mucho, ?¿ decir lo que 
todo el mundo sabe. Yo no sé qué 
apasionamiento es el que de los 
cronistas se apodera, que todos que-
remos para el teatro de que escribi-
mos lo mejor: me exceptúo de la 
regla, y no digo fyjCé Rosas posea el 
mejor cinematógrafo que ha pasado 
por la Habana, pero sí que posee uno 
de los mejores. 
CRONICA DE POLICÍA 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l vigilante de la Cuarta Estación 
de Policía Manuel Vil la Patullo, fué 
asistido ayer tarde en la Casa de So-
corros del Primer Distrito, de una he-
rida en la cara exterior de la región 
calcánea de pronóstico grave y cuya 
lesión la sufrió casualmente al estar 
tirando al blanco en el patio de la 
Estación, al disparársele la pistola, 
que en esos momentos le había entre-
gado .el Capitán señor Cárdenas Cué-
« á r . 
En el Centro de Socorros del Se-
gundo Distrito, fué asistido Antonio 
Lámelas Franco, vecino de Aramburo 
número 50, de una contusión con des-
garradura en el hombro derecho de 
pronóstico leve, cuya lesión se la cau-
só el rezagador de la fábrica de taba-
cos "Romeo y Julieta", nombrado 
Víctor Carbo, con quien había teni-
do un disgusto por cuenta de una 
mujer. 
Corbo le hizo dos disparos de re-
vólver, y emprendió después la fuga, 
sin que pudiera haber sido detenido. 
E l señor Ochoa, asistió ayer á la 
menor María Fearero López, de seis 
años de edad, vecina de Céspedes 67. 
de una herida de dos centímetros de 
extensión, en forma de colgajo, en el 
pómulo derecho, de pronóstico leve. 
Esta lesión se la causó un perro 
de la propiedad de doña Ignacia Ló-
pez, madre de la lesionada. 
Q U E R E R 
Me he enamorado de t í 
sin que aun sepa por qué, 
pues lo que hasta hoy te v i 
es lo que á todas se ve 
mas ya caigo, vida mía, 
para enamorarme más 
compra eu la ñlosofía 
neptuno y san nicolás. 
E l mestizo Juan Atalay, vecino de 
Fernandina 59 hizo entrega en la Oc-
tava Estación de Policía, un certi-
ficado módico en que consta ha-
ber sido asistido su menor hi-
jo Dioniso Atalay, de 13 años de 
edad, de una herida incisa, en esta-
do de supuración, de la región cal-
cánea izquierda, acompañada de sín-
tomas detétano traumático, por cuyo 
motivo el estado del paciente es de 
pronóstico grave. 
La lesión que presenta dicho menor 
se la causó con vidrio al estar j u -
gando á la pelota en un placer que 
existe detrás del Castillo de Atarés. 
Anóche ocurrió una alarma de in-
cendio en la carnicería calle de San 
Joaquín número 3Í), por haberse pren-
dido fuego al forro ' de un catre, por 
haber dejado sobre el mismo una ve-
la encendida el dependiente José 
Brandans. 
Las llamas fueron apagadas en el 
acto. / 
E l menor Antonio García Her-
nández, de dos años de edad, vecino 
de Pocito número 10, al estar jugan-
do con otro nombrado Pedro Velez 
Rodríguez, éste le causó una herida 
en el arco superciliar derecho de pro-
nóstico leve con necesidad de asis-
tencia médica. 
María Luisa Fernández, de diez 
y ocho años de edad, casada y 
vecina de Fábr ica número 3, se ha 
querellado á la policía de haber sido 
abandonada por su legítimo esposo 
José Morales Martínez. 
De este hecho conoció el Juzgado de 
Guardia, 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y m á s sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r i n a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Agaiar y Obrapia. 
C . 299 alt . 1E 
« A C E T I L L i A 
Mario Lambardi,— 
Según dice La Independencia de 
Santiago de Cuba, el conocido em-
presario señor Mario Lambardi, que 
se encuentra actualmente en New Or-
leans con una excelente trouppc. que 
irá después á Chicago y New York, 
ha escrito al maestro Salcedo, que 
reside en la capital de Oriente, que 
en Abri l disolverá su Compañía para 
marchar á Italia con el objeto de or-
ganizar la nueva que vendrá en Octu-
: bre próximo á trabajar en la Habana. 
Remesa de periódicos.— 
A l gran centro de publicaciones de 
Obispo 135, L a Moderna Poesía, aca-
ba de llegar el cuaderno de Por esos 
j mundos correspondiente á Enero, 
! Trata de los Reyes sin Corona y 
| asimismo da á conocer informaciones 
tan curiosas é interesantes como L a 
expresión facial en el niño, el juego 
! de E l hilboquet, Cómo vivían los pala-
i ciegos del Rey Sol, E l kaiser caza-
1 dor. Cómo eran los elegantes de an-
! taño, las Pajareras de jardín, re-
| cuerdos de Adelina Paiti, L a reforma 
i del mundo, memorias de un viaje 
| De Méjico al Cáucaso, la novela an-
! .-aluza Cu-'ro Melom, é\ cuento La 
I Partida de polo, conclusión de la le-
yenda romana Amor de dama y amor 
de esclava, el artículo cómico E l sui-
cidio de Werthe-Bueno, Poesía, Ac-
tuiladades} Curiosidades, ^ etc., etc. 
Se han recibido también en la po-
pular librería los últimos números de 
E l Arte del Teatro, Nuevo Mundo, 
Blanco y Negro, Alrededor del Mun-
do, O r b i . . . \ y Los Sucesos. 
Este último, como siempre, muy in-
teresante. 
Formando parte de la remesa vie-
ne E l Cuento Semanal con la novela 
del notable escritor don Manuel Lina-
res Rivas titulada Un fiel amador. 
También están en L a Moderna Poe-
sía las periódicos políticos y las re-
vistas de modas. 
Hay donde escoger. 
"Bel la Habanera", — 
E l profesor de música y amigo par-
ticular nuestro, don Francisco Raggi, 
nos favorece con un ejemplar del 
two step que ha compuesto con el 
tí tulo de Bella Habanera y que dedi-
ca al fabricante de los pianos Richards 
que recibe y vende el señor Salas en 
su almacén de San Rafael 14, 
Bella Habanera es una gallarda 
muestra de inspiración musical. 
Digno se hace de todas las felici-
taciones, y así, tan afectuosas como 
las nuestras, su simpático autor. 
Cantares.— 
Para tu Virgen guardé 
las flores de mi jardín , 
y se las puse pidiéndole 
que no te olvides de mí. 
Si yo te he visto engañar 
á los santos de la iglesia, 
¿cómo quieres que no piense 
que me engañas en la ausencia? 
Narciso Díaz de Escovar. 
La venganza de un cajero.— 
Hace poco, por motivo de la desapa-
rición de 25,000 francas, en el Banco 
de Bruselas, acerca del cual cayeron 
sospechas de culpabilidad sobre un tal 
Loyson, este empleado fué relevado de 
su cargo. 
Su padre estaba empleado en la ca-
ja del mismo establecimiento, 
A l saber la destitución de su hijo 
desapareció también de las oficinas y 
escribió al director quejándose de 
aquella medida y manifestándole que, 
para vengar el honor de la familia 
que de tal modo había sido ofendido, 
se llevaba 300,000 francos de la caja! 
ó / C o r r e o d e ¿ P a r í s , ¿ s p o s o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C . , a 
L A CASA D E LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
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H a s t a e l d í a 1 0 d e F e b r e r o 
C o n t i n u a r á l a l i q u i d a c i ó n e n 
L A ( ¡ K A N S E N 0 E A 
O B I S P O E 3 ! S C ? . A . 0 0 » J : r » O S T S ! I _ . A . 
y ese d í a c e r r a r á sus p u e r t a s e s t a a n t i g u a t i e n d a , y , e n t o n c e s c o n t i n u a r á n l a s o b r a s 
d e l e d i f i c i o q u e o c u p a , e n d o n d e se i n a u g u r a r á n e n los p r i m e r o s d í a s de M a r z o los 
g r a n d e s a l m a c e n e s de 
m i D O S , SEDERIA T CONFECCIONES 
L E P R I N T E M P S 
q u e s e r á á n o d u d a r l o e l e s t a b l e c i m i e n t o m á s h e r m o s o , m á s e l e g a n t e y m e j o r s u r t i d o 
d e c u a n t o s e n s u g é n e r o e x i s t e n e n l a H a b a n a . 
c3á3 
En el F ron tón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que se Í. 
mañana jueves, 30, á las oeiin 
noche en el Frontón Jai^Alai 
Primer partido á 25 tanto^ 
blancos - azules. * 
Segundo partido a treinta 
eníre blancos y azules. " ^ t o J 
A l f inal de cada partido se ^ 
una quiniela. JU?ará 
No se da rán c o n t r a t a s Ilara , 
del edificio. 1 Jra 3alit 
Una vez jugados los 15 tantos ¿ I 
primer partido no se devolverá 
entrada si por cualquier . .. «¡I 
nendiese. " 2:0 S1UJ 
AVISO 
Con esta fecüia queda abi-H 
6o abono por 10 funciones de '• 
senté temporada, * f,rV:, 
A los señores abonados se 1 
.servarán sus localidades l i a s t ^ ' I H 
cuatro de la tarde del jueves 80* ^ 
Habana, 28 de Enero de l')ri¿ ' 
E l Administrador 
itetreta.— 
Programa de las piezas que ei* i 
tará 1̂  Banda de Artillería en l f 3 i 
treta de esta noche, de ocho á H 1 
media, en el Malecón- ' ^ 
Overtura 1812, P . Tschalkowsky aro,>S| 
Souvenír de Kaiuml, P . Tsch. ¡kuu-oi. 
Nro. 1 ( hant ÜJJCM paroles. SRy. 
Nro. 2 Cbsnaon triste. j 
Nro. 8 Chunmon liumoreske 
Gran se lecc ión de la ópera Bohemia i> 
Aubadc piintauiere, P.-Laconio 
«««USCHK enpafichis. Moszkows' i ' * 
X r o . J 
, Nro. 2 Bolero. 
Danzón Coneoneon, P . Rojas 
J. Marín Varona' " " ' i 
Capitán Jefe de la Ban(1_i 
De viaje.— 
Se fué Magoon. . . ; y la can 
no la publicó la. Prensa! ' Sa I 
.•Por qué la verdad se oculta! J 
Vamos á v m • quién mo i ñ e ^ | 
que fué á llevar el cigarro 
pectoral de La Eminencia, 
para que Rossevelt se alivié is 
cuando le quiten la breva? 
La nota final.— i 
En un baile: 
—¿A quién tendré el gusto deanJI 
ciar? ' ^ 
— A l señor La pera, la señora LaDei 
ra y á los señoritos Lapera. ' 
—Para abreviar: anunciiaré al poralj 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
Compañía Dramática de Francisctfl 
Fuentes. I 
Se pondrá on escena la comedia á l 
.Manuel Linares iíivas titula-la A;ÍW1 
de Plata. 
Después irá el juguete cómico En 
cuarto creciente. j 
TEATRO PAYRET.— J 
Ultimas creaciones cinematográficas . 
y Compañía de Variedades. 
Empresa Frank C o s ^ H 
TEATRO ALBISÜ.—Coru] añ'm de Zar« 
zuela. 
Beneficio de !a pnmera tiple P i i 
lar Sánchez. 
Función corrida. 
A ];ÍS ocdio: E l Sanio de la Isidro. 
V las nu.'v:*: Los cuadros (¡isolvetoi 
tes. . J 
A las diez: La Verbena de la PfrJ 
loyna. 1 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógrafo j | 
Variedades.—Empresa Adot y Cumpa, 
ñía. Función por tandas desde la<| 
siete en adelante y los donungos ma- | 
tinée. J 
Hoy nuevas transforma' iones poí 
Tore,sky y con ¡deis por Coralito-.j 
Angelina, 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cin 
grafo y Variedades.—Función 
tandas y los domingos matinées. 
¡es y couplets por la bella 
Conchita Soler, Miguel Morales, 
Marqués. Aurelia la SívillanitSj 
la Serrana y Los Modcrnisths. 
Beneficio del Trío Solá. 
Vistas nuevas todas las noches.-
TEATRO SALA ROSAS.— : | | 
Cinematógrafo y Variedades-H 
ción diaria. 
Debut de la señorita I.sp^ 
Zarzo. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Punción por tandas, 
A las ocho: E l Ciclón. 
A las nueve: E l año qw sc iül 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los sábados y . ^ H 
Habrá Montaña — Busa. ? i 
Humana. — Cinematógrafo • -
ció de los monos. — Templo 
sa. — Mobilis inmobilis. . 
— Estrella giratoria. j'jXl' T 
Imperial. —Tiro al blanco. 
americanos, franceses y espao 
Palacio del centavo. — Fotogr^ 
minuto. — Congreso Zoolog^0-
EL GRAN REGALO DE m 
v seo 
q" prec 
de los almacenes de r( 
L A CASA GRANDE, 
portarretratos con marc 
có á la señorita Hermini 
liano 10.—Habana, 
TBalro- ' ' i i M r . l i j í i l 
L a aclamada pareja L«» ^ jS^fc 
K I Trio Sola, L a Sevlllanitu V 'a 
Baile: 1.a IVi tu «ir A m í a l u c l a » * ^ 
por L u i s a Marauez y Mlgruel - ^ 
L a s cé lebres bailarinas y 
Miss. Carita y Miss. Carola 
sal. Pronto su debut, 
- E l miércoles 29. beneficie 
con un escogido programa. 
A N U N C I O S V A H j E 
SE V E N I 
Una gran pareja de cab 
precios baratos y se gara 
irabajos. Se reciben ornen 
Perseverancia. Teléfono i 
391 
Uiorent* y Estereotipé ^ i > 
dti L> I A U 1 O V V i . * do. 
Teniente Uey y * r"" 
